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FARM IRS, ^OT VOUR FOOT ON IT. 
HfCaratu, MirvK, >4. 
kttttnr /Vw^Ml 
At l)w fMMMfV Inailtat* held at * an- 
ion the mrHtrr of the htianl ma«l<* I he 
■tatement that the lime a.l«ht OMUf 
whea '|..ir..c of the .inrr 
•«miM iml»» |«)r fur lb* iwnidI of 
Mi tier M furnulteU ImIiwI o f |»>un<l« 
of hatter wU. I hfUri* that Idea 
•haald ho biffed to I he huil U would 
f if* as eitrt t haaca far ilklwinty If a 
•aanafor ihiKiM h» ao ilU|H»aed. But- 
ter fat la toot the form that the wtkk U 
put oa the Market It la wld aa (Hitter 
and the utran ahuald gri hi* |>*i for 
hatter * lth nothing hidden ar cnavaleil 
I'or Iwlatca, there la "O 
|*T trot u( Nutter tat or ^ puumlt ol 
Hulter f«! ii !•»' |- uu<l* « f hutlrr *ol«l 
la the |>nvN< of atanufartur* there |a 
the addltloa of water, aalt. He., and the 
|*r cent la not arMtrarv If there «Im>uI<I 
ha|^en to I* l|o |<oand« "f hull"' il.«- 
manager or a|r*t might happen to 
|«Hi»t the proi-eeda of th» eltra III 
|«»uoda a ltd eaae hla «-on*« trace ht *-all- 
lagll water, and who would he tbo wlaer* 
All tanaera who are Interested In hal- 
ter factorlea should pat the flat of c«h 
da«unatloa oa all tdcwa of thai klad aa 
aowa aa nprmid. 
II l> I Mian. 
NOT SO ACAHMING AN INCREASE. ] 
It) Mniif tllp. |r Mr IrWh'i «rtk l*«ii 
III# IWtlag Nil! I«« irrki «r», lh» 
«m«Hjnl n( (wnonil projwrtf rrt urinal 
wft.ier lh» Vmw>»l lUllnff It* 
*l»m «rn«flr. It *h<Hild he 
M7, ImM of ikoai in llaw UmI 
amount, •• lb* llfum iml. Aa th*- 
*m<>«nt <*f |«r«oii«l |imp»rtr 
nn<lrr Ih* f.»rm*r lt« «tt mIt a lltlk I 
..«»r #1 II will h»* Hra th*t 
1 
villi Ih# wrm1 D(«m Ihr luftn* 
under the lUitnc U» i»i*l «Nmi« 
Ikn^luM. 
JlAHtV triumphs! 
TWJ*n#t Hvlhln (lm ihr follow* 
tn( •Mnnfrt of Ihr world'* 
fair ir*ti is whW-li th* JrrtrM 
«klortn««: 
riRsr nm iiiiMt 
TM I. IS din—JS Jrr»T«, SS 
(itrrtirft, J3 Sh>>rth<>rn«. 
nil «n»a*a »« I 
I mm 1MB r»MII 
Iwwn »»te. IUI7I til* t j 
«»—m*»T» i— «i. Mttl I W 4 • »• 
W»w it.i« * I Cm> >1 m 
Jrf*n IN* nxirr Kill. 
<M'I* SSI U IN* more rWw, iM U1 M 
ra»r* ne< pMflt than dM Ihr (•nrril*e< • 
Jrtirti (««r l,|0* It*. m<W milk. 
m*ilr ST I I* |N*. m«»re «hee*e. *r»d |t* **1 
on>r» ah profit than did the shorthorn*. 
•u>t«ii mk ii ma. 
Tr«t So. 1 Ml il*i*-H Jrrtrti, 2-"> 
(iurrawti, li ^ hortborfM 
IIU nrm Mf 
h ■■ rw»»tr 
r* *» • *.r«i4 ii ib«i 
•!•*»: m «i »r#« 
it i*»a; »i*i» 
Jrr*r«* 11 .T0T.1 IN*, mow milk. 
■*4r *1.1 M IN* more Nutter *ik1 $3SK 17 
more ttrl proll than did tb« (intrnirvi. 
Jer*er* m%r 7.3J& »l lh*. iwirr milk, 
made I..'Mil IN*, more Nuttrr. an*l 
$41.1 • nM.rv net profit than did the1 
-ti. "In « 
11IIM l> »«>M III nu. 
Twl No. 1, JO ifajt*—IS Jfmri. U! 
iiwtiiwii, 1.1 HborOiorn*. 
■ II K MTTII III 
IM I am rm*» IT 
.. .ma* <■ iii tr«u 
uu>« mm v ••• 
•WiUmm Mk. 1X11*1 «l«■»' ftBJ* 
(it* HQ j lb*. m»r» milk, 
mad*- III fM Iba more batter, sod $JT I I 
more art profit than dUI lb» l.u»nn»' a. 
f<»f 1.HM.4 Iba. leaa milk mi«1 
m»tl» l?4 U lb*. »on> Niltrr. and 973 it 
more art |>r«<llt lh*i did the Shorthorn*. 
hH urn. Ill It m» I «I»IR T«<> TUMI. ( 
Trat Xo. 4, II daia 7 JfMfJI, (I 
>horthorna. 
Illk M rt»» lit | 
IJM IM r»o»lt I 
J«rw«> M.W IJMI mill »k.*« 
»lWikwf»e ak*la. I »|i» ltt>1 l! U I 
Jtftri* i»»<- 771 "i If*. more milk. J 
mad# 71 Mil lb*, more butter. and *«• 
more nrl p>««t thaa did iIf *»horthorna. 
IIRIOII IUUL rim W |I4H. 
Inm May lAk !•■ Ml 
!«■*.7«»7.1 Iba. milk, made 
1,4.11 Iba. thm*. .i.lll 73 Ha. Imtter, 
and #1,717 7« Drt profit 
(•Urrnaeva fair WH. it*. 7 Iba, milk, 
made 1,1 Jim,J Iba «W, (.IfctOI Iba 
butter, ind HJtt.m M profit. 
Nbortborna gw*r Hl.iai* llta. Milk. made 
1,1 >77 «»Iba. |W, 3..YYI VI Iba. butter, 
aod Mi profit. 
.Irr«r«a J»|f « total of l4.4*aR.4 morr 
Milk im* mailr til 14 Iba. morr rb****. 
1 
IgHSO Iba. Mttrr IniU< • ni l #.n»l 7.' 
i»«.r»' net profit, I ban did the tinnwii. 
Jeraei a («!•• total of ••.••£1.7 lb« 
tuore milk. in I unlf 374.10 Iba more 
• Wr*. I.SA7 K9 Iba. mHf bnti»r, ami 
•U'.JU mora irC |.i«'Ul thau did the 
Skurthn'M* 
PtCHID LP ABOUT-TMI FAAM 
It la a (Fra| (k«| r«*k r to do work 
obrii It ought to br door that! It | 
(rl «•**■ m day tirhlnd. hiffr da* 
brtnfa iu dm Ira. If thrar are neglected. 
II •• in kiNiiwIM bv rlrmaitaM<N 
to |H»a||Mtor ttwui, t.-U*>riow •» Uillal 
work b»r«lrr ami longer to ratch up. 
It pays to be careful In Utile thing* oa 
«!• farm aa »• ii aa anywhere elae. 
Kierjr Iwalirl of mrn la mad* ap of 
aeparate r^n. Cadi on* aatlfd ntakea 
Uh> l«>kH ao mutb the lighter. On 
■nay faruia hua<l re«l* of dolUra are loal 
for »«at of a little care. "Many a 
nu. klr Btakea a tuuckle.** 
U» tlna*to *ii r>» inr 
•lotr la IhrvllUg* <r«K*rr ahll* hla 
nllW mtm ahtftlng fur thrmarlira <>u the 
bill*, lorklul fw drar 1 if** (a grt m nlb- 
M* wf fiv«U«l (r«M to kr*p thra all**, 
U tha aaa who Uuum "tit* RNmSNT 
bmltr tlotaa »fr htrd, aad Imp hat uoi 
auw; to pmt tor tlk farm 
Thia »«»r(d U aa |omI a warltl aa I 
»irf to ll»r IU. I try to makr 
th* b*al of It aa I |a. T»m» moat uit- 
progtaMa thine aa? «•* i-mu do U to 
coapUia and dud faalt »lth hia aur- 
ru««tllu(a. Ilia duty la to rla* up aad 
t>rtng thingato hia laatrud of waiting 
for thraa to n«r. 
>utv*aa la a wary thing It caa't hr 
raught with chaff. Mr hv aittlag atlll 
and waiting for It awtd*utally to paaa 
our aay. lla aho ww-ka U nth at ball hi* 
hook with good, hnorat bait, aad rtaa ap 
mrljr lu lh» aaoralug to dru|i hla lla* in 
th*»tr*ainof faithful rad^vor. Th» 
mat alaitn aad n»d« of bamanlu aiuat 
b« ku«ao. —American Agricultural. 
Th* otrrr Mi//«rd that paaa*d over 
thr country tun arrka ago araa vary d*- 
atrmtir* U» Mock io lb* ranffa country 
of th* gr»4t lut»rb»e. Thla araa raw- 
rlallv thr c»ar la W*alara Kaaaaa, In- 
dUu Territory and T*iaa. la the Tataa 
I'anliaadU- it k *atioMt*d that thirty 
p*r rrut of tha i-attl* 
arra aUrvad ami 
froaau tod*ath Th* North. ru portUm 
uf W t out lag aufered a»»*rrly. 
A hra lua* ahaauld bo ao built and 
arranged that thr h*na can go In and 
a«l freely aud eaally. 
| Klrh aaMla will aland mora aawtwUr 
i cropping of graia and gra«« than avar> 
agr or poor aoila. 
I4Hm |M>uad of rut nral aad baa* 
la 
coaatdrad tha prop** dally alkntaace 
for alste*a h*aa. 
You eaaaot f*n! fnwk apoa rafuaa 
and offal aad k**p th*ni haalthy, nor 
hate go««d rgga. 
Tha practic* la to coaflaalha abarp and 
, l*t looaa tha dog*. Why nai 
rwana 
'the practka? 
WHICH COITt THt NOIT? 
la iumt to your q«H(lon, "Which 
cott* the mom to produca, «■ irn wall 
»iwl for of o»rn, or two ton* of Koff> 
( 
lUh ht) r* | «||| trtlurt to uy U U an 
matter to |>«ta an opinio* on lb* 
»kuw qiMtlM, hut i hard •«<> to *uh» 
ttantlala bjr figure*. With tlM Urp 
majority of fanner* In till* anrtlon of 
Main*, nay la grown after the land hit 
ktm CSMmM for corn of other hoed 
rr«|w. It U n fact that bay la tha Bill 
« r.Ill til la atalr, m.rr mrn of grata 
than all other crop*, and cihU the lend 
1«rr »,t*. 
a« far a* mr knonledg* of 
arming |on; two ton* of hay |wr 
n-r» la ntin> than an average. I think I 
am nlttiln houndt »hrn I aajr thnv- 
fourtht of the farmer* In thto county 
dreaa ihrlr lan<l for hoed crop* rather 
than grata, anil then lay It Jon n to 
grata without unit h, or any, dreatlng. to 
that in fart the hay eviuea III a •** •>:. I 
i-ontldvratlou. 
My way of ralalag com I* to uk» the 
|U-.» of Un<l thnt cuta tha knat har, 
turn It om, dt«» It hf*»lljr, idant It 
with corn, nrit araton lay U dotn to 
grata with a grain crop, to there are 
two crop* Won- I grt to graaa, ami I 
•• I n, fail t<» get good crop* of grmt* 
from Ave to ten year*, •• | have aome 
land which will hold ont to graaa much 
longer than othrr piece*. Sow, If I 
take two acre* of land thl* tprlog, one 
for ct>rn, the other for graaa. drea* them 
alike, the nork matt be the tame, or 
mi nearly, until the teed It In the 
ground, then the work atop* on the 
gratt, ami mutt la kept up on the corn. 
\t harvest time the har crop It muth 
ilw .i- to h*r«e«t and ttore. I 
think gratt or hay at a forage crop It 
the ( hea|w-at nap raited In Maine he- 
cnuoe the land It cropped for a term of 
tear* nithout dreaalng, while all hoed 
crop*, a* a rule, are d re* ted each year, 
and mutt he to >u«verd. 
Vet after all It tald a* to the coat of 
ralalng thete |ao i-M|n, I can almply 
tai I wa t hoih I mill uae all the 
<lrr«*liig I litie on the farm for corn and 
garden thla tnrlng, next tprlng grain 
*nd grtta teed will he town, and I think 
mt land holdt ont to grata )ntt a* long 
«fter grtt lug a crop of corn a* It ilort to 
lav It down the Amt rear with grain and 
gratt teed, to the difference In the out 
of the*e crop* doe* n«»t nutter at all, l*>- 
i-aute | think I get the t«l retultt nlth 
h«»th crept la rotation.—("nr. Mtlne 
farmer. 
plow i sa. 
• Mi* writer hti lately dn-Uml hU I*. 
Ilef that f*rm«-r« lo jwril mow thrlr 
land toai long after getting It Into (r«M; 
that the* *Ih>uH plow and lf««t nftnirr. 
I*hla I* • ijur«i»«»n of |>r«>rtt in<l r«>«t 
whla h Mih ia«n inuat decide for hlm*elf, 
*ad which br no by patting th* 
(•rniaahW In crnp icdotl the 
imm| of working i»»ft and rark'blnf tlie 
ground and ItM !>»•• on nlbrr parla of 
the Una whl« h would haw b» he nrg 
k1nl If thla work «it don#. It W a 
fact that in an t men are cultivating more 
land than thev can get ovrer oftrn 
»h<Ni|h to ki*|i tt up to thr ilea I red itatr 
of pmatncttuo, txil alatlng the fM dura 
n«>t hrl|i the matter. and telling thr in 
what to do with a certain part of their 
farnia la of no u*e uulea* we can tell 
llwiu how to do It and ifold l<»a eiae- 
whrre. lite farmer haa the whole farm 
In mind while the man who aa»muea in 
tie an Inatrudor null think* of what 
hap|*oa to catch hla ete a a he rldea 
along Another writer, referrlrg moat- 
I* tu weater* fanuera, aava they <|o imt 
jilow deep enough. Thla la probably 
true In m*uy rtiN. The writer haa 
he||>rd plow on the |»ralr4e« when It 
*e*med like a waatrof tint*- lo run tlie 
plow an near the *urface. The p|«^ w a* 
that If the anil waa plowed deegier the 
grain would gmw too rank and fall 
over. Hut aloce the yield haa heen re- 
duced to ten or fifteen hu*hela fwr acre 
tliere la no attempt made In ntanv caaea 
to Increase the crop hjr going deeprr. 
More acre* mu*t make up the abortage. 
Hila al»o the f irmer* muat atudr out 
and regulate for themaelvea aa cording 
to their *nll Hut I* It not a fact that on 
much of our dry land, gravelly hlllaidea 
and * an lir plain* where the chief re- 
llam-e for fertility la In what we apply, 
we uae the plow more than there la 
aur need of or pra.fi* In* Whet* atdl ha* 
heen plnweal ami looaened Up to a g«»"d 
depth ami the aurface haa heen kept 
|r»f| and free ftoui weeala, aome of our 
mnalern harrow* or cultlvatora will atIr 
the aoll aa ateep aa the weatern farmer* 
plow, ami deep ioough to co«er the aenl 
or fine manure. Working aoll In thla 
war only when there I* a crop of atuh> 
hie or c»arae manure to turn under 
would leave the f«ottotn a«»|| In nearer Ita 
natural coadltlon. There la too much 
alt# ulion gUrii to making the *oi| light, 
aa If that waa the main ohjrct In pulverl* 
rtllon, while every gardener know* that 
the aoll almuld !«• Ilnulr preaaed liver 
the »«rda an 1 around the root* when 
they are planted. Working the aoll la 
to hreak up the lutupa and mil lo the 
mmure, and when thla la done the aoll 
■tenia to tie pre**ed together an aa to et- 
lude the air and hold the moiature. 
The mot a will work their way Into aoll 
that haa been *tirred and haa aay plant 
fond In It. It I* an experiment that la 
worth a fair trial ua li«l wherwaaaid 
waa turned under sod hoed crop ral*ed, 
to u*e one of the new harrowa that will 
cut the ground up four or fl»e loche* 
tleep lo*tead of the u*ual plowing, and 
let I lie anal rrniain at I lie bottom another 
year, and uae the laod the aaine 
aa If It 
had heetl plowed. It I* prohahle that on 
dry |*nd tietter reaulta might be obtained 
thau by plowing every time a crop la 
taken off — Mirror. 
FARM FAGOTS. 
ItliK the no*r i»f ma the "safe" bull. 
tf >«»tir dairy Imi bo |mll|rw, atari 
our t| uikv, 
IV o»» with % rufflrd temper will 
y lel.l poor It: 11 k 
All «ir»» ■rni w> h«r will tarn 
bright heifer Into a (lull cow. 
A dlnjr atraloer reflect a aa Udl; no 
il»e milker >• on her who washes It. 
A good way tu choke a valuable cow 
U to fml her uucut vegetables. 
Too much nrbiiiHvu«i food la tha 
ilalrr will male fat beef faster thau but* 
ter fat. 
A row that beglas to loee flesh before 
the winter la fooe. will tw"ipriB||Mwr'1 
by th» a»oath iif Mar. 
lH» not let the milk (H cold be for* It 
I* WlM friKii the milking stable to the 
dalrr houae to tie atraloed. 
(Ike the anlm«la plenty of room In the 
•Labi* la whkh to lie down, If you 
woulil make them toinfortahle. 
Niwduat la the maaaro heap re pre- 
aeota mi inm b Inert matter; land plaatei 
la ao absorbent that la alao a fertiliser. 
To feed economically, »mI Trt »ufll- 
ckeotly. give the cows only what the* 
will eat ap clean. Trying to stuff them 
beyond this limit will reeult la loss ami 
not gain. 
|M n«H feed the hay down to the hare 
hoards la the mow orer the stable; for 
If too do the lugreaa of cold air from 
thla aoorve will rea«K la a veritable ex- 
posure to yoor dairy. 
Think twice before yo« go Into the 
boalneaa of ralalng ml calvea by lettlug 
them suckle their dams. The system 
will have a demoralising effect on the 
dairy, offsetting the temporary gala. 
HORNS ANO TAILS. 
I think the man who got ap the Idea 
of dehoralag cattle hail better look 
•round for some other one. An 01 or 
cow dehorned looks a good deal as would 
the nun oho got up that Idea without a 
nose. I agree with the old maa whose 
boy cut off the Umba' talis, lie whlpp- 
wi the boy and aald, he gueaaed (tod 
Almighty knew how loog to nuke a 
lamb's tall.—Mew Kaglaad Farmer. 
Creameries hate their place* where 
the private dalrjmea make Inferior but- 
ter. 
The saraat road to • fertile firs la bjr 
way of Urn barnyard and the manure 
therela. 
WiWi»fcH»«i>wl lUmiwt 
TMI HAWAIIAN IUIS. 
Hwi Mm •! ft rihwy tivylf wti 
WMiiWmcIWmI; T—r aaa» M»|«X —' 
of aar«a>t*rfal»«*M.aTalry MkalaaA, 
lK*4fmif Ml* aa a NMWNmHI 
A MifWal laa-l mt rtoraal Mar 
iKmu* 
Wkm Ito wtoaf Hag ••m b«|« k«4 la Itotr 
■Mk, 
Akllk v«a4a« IIm Ik* mm; aartk 
WWn IW nm MmhU Ilk* a aaallar I Ml. 
K«|4l| Mrk Hf H( *ll«*rv llMW |M akl. 
IMalii 4mi to ito ytVIr «f Ha iMf, b*| UN. 
• ►a Ik* wua<l*rfal toad Ml iVfcmi rll*. 
TW»« |m«4 M. Hiw, Uti im<M of |im, 
tkM md aa Iky Im iai la akmtor —rrm»' 
tbmm k*M rlaif* I M rl n* to Iky jiaal r«M 
A»l itnwl Ito ikaia*. Ik* iWwi of iwi 
l«, • to*Mlr«I toa-l U Hawaii \#4. 
Ttol Wa« la Ma alar* to laaaw1! war. 
H in, Ma Itoai. Ha <«»"•. aa4 Ma rlrnf Ma* •!». 
Thai m» I tea t* Ik*** lalaa aa la aaaaMa* Ik*; 
tt* 
»■<*< *r»4 *f pa** la Ikua* aatora akto, 
a« toa-tofly kliaail l>f Ik* a«m*rtl| lt>k. 
Wlar* Ik* vaary m; rra« aatrwaktol aar* 
Ttolr aaa>l*rla«a *a to I. Mr Hfe****** 
IJfllk; aaatkM *a»<* trmm 
larl l*to Ilia. Ik* I aaaliir mt Taa*, 
r*rto kkto Iky I hi*i*i* karat t-rtlk la Iky 
alfM. 
Aa>l ■«■•!* Iky laa-l a Ilk Ma aulL *aaay NgM. 
Il.tatoa I'Uf. 
llartoK. r*k «a, im. 
OLO FAMIUAfl TUMI. 
rtay M atoaly. Mm H toaly, 
itl4 faatlllar laa*' 
• tor* M ran la «laara aa-l •ll»|>l*. 
I Ik* a W«4 la Jaa*. 
\>'» n awlia aba* Ik* Mwaarva 
aalatl WHk a 
laar *11 i»»ti w *rlM Iknnfk li. 
I aatatoil a Ha ik* yaara. 
Rlfft*. rlafO* Ik* to** •><! 
Till to atoalag Ua*. 
Karl; aa*w«a*aa frvwa r.wa|il»toaaaa. 
riwIaNamr) rkva*. 
Wk.. w<«»ltot l*ara Ik* »a*lr 
I IN aa-l >toalk aatokl. 
kxrii ikai to** I* kal l*flaala| 
I'aUl toa* la *U. 
ria* N atoalr. N la My 
ik* aa *«»ala« ktaa, 
M»mla* |l»la*MVatkcl to aa>ta»aa 
nil* II to Ito tote 
M»nir*»< imm wllMa Ik* a*al*. 
Mralloa lamaga ito Ian, 
TtoaiMa VtUkla IU «|*M *|>ar*a 
■laa aa-l Ml Mk* Mara 
—Tto Caafaa 
A BANKRUPTS CLtVlR SCHEME. 
l*w»l»p«i>u TW 
• HUwrla Hit ( mllUrti 
Tbia atory ia ir«»ln«c r>uiMb at 
Vlrnna: Ani««| Ih* prominent ritiarna 
of IIm> «apit*J (4 Itw Auatrian empire la 
• II«)IIhii«uciIM Krlta. Ilrtathapr** 
prM.*r «>f a Uik*K factory and la, u»«>re- 
vrwr. wall known aa a jovial, whole 
a«M Itlluw, wbodellghta logifatirfi 
dlunrr parti**. 
Not l«*ng aiiH^lx* a« nt tint iBTlUthw 
to nil hta IxtalkM trtUhla to partaka ot 
bla l»apltality at I dlnrwr |«|tj. 
At flrat, ii l« Irwjortitlf tba raaa at a 
dim* r | art? at whit h tbrrr are grotl* 
mrti only, lb* pMrrrxllnifB war* Hitw- 
w hat trdioti*. Hjr drgre**, bowrrar, tb« 
lPi<«U larama ui<>rr Itvaly umlrr tba 
attmnlating Inflnaiwra «<f tba wltxa. 
Thalr li<u«wa laraui* liaarnn] try tba 
(rrqwiit lubrication*. an* I tfwra waa a 
flow of geniality aul wtt aorb aa ia 
IiivihI only <«i pr»w rarurainna. 
(in*i lmiu« r prevail**! to an alm<»' 
alaruiii ti aatcnt. Kvary body |*reamt 
waa In a bllartuoa ui<«*l. Ju*t at thl* 
■Ml Kritaat«»«| np and intimated that 
ba Would Ilka to make a few remark*. 
"Brato!" aahl a fat man «ttb a ml 
f«v, poinding on tba table with tba 
bandla of hta koif*. 
"Now «• will brar auturthing fan 
ny." remark**! anotbrr gu«»t. getting 
bla woutb rra«ly to laugh. 
"h|«n k. a|M< b!" eaclaliiwd arvaral 
if tb* ((iiraii wh<> had ront«*uiplatrd tb* 
win* wbrn it waa red. 
Tba fa waa a anlamnity a boot tba b«at 
tbat altiuwt rouvul***! tb« marry gr title 
in* n (iirwut, U< ntl* m* u, I a*a«r*»ond 
ui** all my creditor*. and I bataaom* 
iui|B>rtant information to impart to 
you." Aim! b*- pauard. Tbr fat man, lu 
wIk in Fiita waa »a mi >0,004 mark*, 
turned a trirt« |*al**atid ata>nl tola* tin 
abla to rl***> bta mouth, in wbirb b* 
ba*l dapmitad a inofarI of |«at* d« fola 
gra* St-vrral »tinr « mlltun l*a>krd at 
ant h otbar. 
<)• utltuxn." 
"you will r»gr« t to k»ir that 1 mn a 
bankrupt" 
Itoar* of laugbtrr. "Tbat la g*»l. 
'Chrer tbi» Ililla to tba I'ourhoaar,' 
" 
aang uiilbrr. 
Tb« orator did not join In tha laugh 
trr. With Im r«-aM-«l •olrninlty bt» aald 
"1 wuh, k< ntl« iih'ii, for jimr aak«« 
and for tujr aaka tbat I wrra j«atlng. 
but I aui ir <t Of lata 1 bar* ri}« rt 
a»*vra loaara. It ta lm|*aail>)« for 
m« to tuert my obligation*. If, bo water, 
joo irrntlrnMn an» willing to uln ta* 
all month*' tim«\ 1 ran |>ay ort r**rv 
thing an-1 tint* Mrs hit h<ator — and my 
lif»-. fur"—ami h« r»- Frlta drrw a rv 
wlrw ■**! |*opua« to l»|ow out III) 
brain* lu)uur pr»wucr." ami ha plan d 
Uh> i|. aUIr wrapun to bla truipla. 
Tb« borrifird gu«ata*piang to thair 
fort A ft w of tha mora muragt-oua to- 
d«avnr*d tu wwt tbr rffulirr front tb« 
d«*|«r«tf uian, but tbfj did not aoc- 
owii. frits darlarrd that ha would not 
K'lTr up tba rrvolvrr until aivrtain dm- 
uiim-uI giving hiui an ritvnaiun of all 
months Wat ilgiml, and ba auddrnly 
dr« w tba document fmut bia brenat 
puikft. 
A« we have alrvadjr intimated. nil 
tba creditor*. owing to tha wine, wm 
In a uioat gonial m<««], and in n fww 
uilnutr* tbedocoment waa aigned bjrall 
tba rivdlltin of lierr Frit*. 
Then tbr merriment waa renewad In 
earn*-at. although tb«*r* waa • hollow 
ring in the laugh of tba fat man tbat 
told of ait aching banrt. Frlta pat up 
hia revolver, whirh, au It baa lawn Inti- 
mated. waa not even loadad. 
A NiImm'i rirat AlUayi 
A M«t« u given to yoa. aod Joat 
•boat this tin* It I«|1m tu dawn ap*i 
you that prrba|* yoo mold not wrrt 
tba root** la half tba tim« tba regular 
uian did, aud before yoa got half • block 
away yoa got Blind ap becaaee you 
rouble t work yoar papal* la with yoar 
letteia, to aay nothing of aevrral small 
parkagea to yoar tag. Yaa toaad yoar- 
self cbaaing up aod dowa tba atreet, 
aod la order to make ap tb* time yoa 
Wfr» 1mlag yoa bagaa to plaagv, aod 
tb« oiora yoa plungrd tba mot* yoa got 
mixed ap aod tba hotter yco got, aod 
uocr. when yoa stood still looking (or a 
ii ii in)- r, a llltla boy naked yoa wboui 
yoa war* looking for. Dreadful, waao't 
ttt 
Aod wbea yoa got bark ao boar or ao 
bablod tba regular mao'a time yoa 
war* aora it was tba baaetast roata to 
tba oflke, aod yoa frit lika tainting 
wb»u yoa war* told tbat It was tba 
aaaiMt. Aod owing to yoar Inability to 
make tima yoa bad lo doabla op with 
yoar partosr, so tbat yoa worksd all 
day loug, from before aaortaa until long 
attar eaoeH. Yoa got no Innrb except a 
faw moathfala yoa grabbed In paaaing 
front a fraa I a neb counter. aod when 
yoa got botoa yoa wars so tlrad, so boo- 
gry sod so dlagueted with yoar flrst 
day at tba bostoess tbat yoa woald bar* 
rraigD*d forthwith, bat, syef there was 
tba rub.—Puatal Record. 
Tba oat dabt of Haw York dty la 
$100,?«S,407. Chicago's dabt Is lit,* 
000,1)00; Philadelphia's |St.0M.000, 
Boatow's |M. 000,000, Mtw OrUaos' 
$11,000,000, Clociooati's $M,000,000, 
Baltiantra's $11,000,000, Waablagtao'a 
$10,000,000 aod Brooklyn's $47,000,- 
By JOHI J. fOniML 
ICWrrrigM. IM, Wy Amricti I'm AmmU 
takl 
CflAITKtt VL 
TUB UMADOW or I *mm. 
Lhihnt Minitin «rmt la 
looking orrr tha territory in which th* 
principal park WM In I* located, ac- 
cording to lb* Information h* had r» 
Hvnl frun marm b* knt« In I* r*- 
llaM*. Tb*r* ar* many mm In politica 
Who in* ao inilfKM In m«k* (rlrtxl* 
with n*wapaprr men that Ihry irr»ili«- 
illy il'iiw Hi** nmlitlftHT of oilier* ami 
iIIm Iiw itltf a*cr*ta, mi to i|mk, Well 
knowing that their own ant *af*. 
Have y«>ti *T*r thought how tlx** Mg 
atorira, not cowing through regular 
Uewa «hanoela, ha*« Iwrn drawn Into 
print, atartliug Ibr public an.I lb* par* 
lira Inlrrrslrtl with tha pr*riai<*t of 
atatrm* lit and accuracy of detail* Thia 
may rnllghlru y««u. It waa no# of 
Raymond'a lieutrnanla, an aaaeiubly> 
man, who t«4«l Mangan that Raymond 
had *xplaln*d, when aaknl why ha did 
»<t lf«rf lh* ap|«>lntmriit of th* mm- 
miaaluiirr* to tb* anpmn* court. inatrad 
of naming them In tha Mil, that on* of 
Iba Juatlcva could not la on. 
Juat think of Itl On* man uwIk 
tb* political ayat*in of thia fr*» country 
can not only bin law* |«w<i| to suit 
hla purptavu, if b* la a ahrvwd political 
kad*r, lint can actually hava theaa 
law* interprrUd aa b* plaaara liy hia 
own nominee* on th* U-n« h. If ha hava 
no qnarrrl with them! Wt abmld*r 
whrti w* rrad of tb* tyraunlra of Iha 
c«ar. wbrlbrr all of ua, or only ami* of 
ua. may palllaU Iha nthiliam augru- 
dared by tha »ac*aa*« of Muaaian antur* 
racy. IITr w* bar* a |«>liti< al revo- 
lution We clean out on* or mora 
tranche* of tb* dly government, wbert 
wrong haa Iwroiu* ao potent aa lu I* 
notnrtoaa, Injl |h* otbar ilejmrtmenla to 
« I i'h lb* ramiflcaliona of fraud hava 
rlhwiitl ara laft untouched year alter 
)au. Tha laditiciana hava larn tautftit 
■ |nn«, and lb*' taapayer* tak* • rmt. 
Ho It la that «mr political reform* ar* 
tranailory, and lhal tb* nprlaJng at tb* 
(■ilia w* Imagine to tb* palintfetfay 
of our lll»rt»ea, uot to aay palladium, 
ta-oitne* the geneata of gtralrr official 
corruption. I** aua* lb* fevllng of arrur- 
lly II crvate* haa m<-r* atreagth Ibau 
Wiadom. It trnifaifiara. 
LauMto- Mangan Im-I all the ra«ta uf 
hi* aaaigmnrnt In mind, ao fat aa they 
r*litnl U> thr mmmiaainn and 
II# wnoJd a.«.n be a Me t«> tarn 
In hia attirl*. Il> bad <. inj l. r.-1 all 
hi* arraugemniU fur Martin* tu l>m«rr 
and had ina«l* up hi* mind that b* 
would rail again npon Mother HI. (tar- 
trate ami l»«l»l arxl make hia a-llrn* 
That aft« riH« »i beatartrd for the en•- 
frnl. It waa I wo daya aftrr the INVp- 
tl<n» ifivin by Inn Mortimer. lie mid 
ami luM'a name la tbi> nr«n|«|»r 
account of the reception, but to hi in 
tbrr» wa» notarial aignifc anc* in that, 
fur be knew that ImM * prraenrr «ai 
Imknl tor I'jr the |*vple wh »»• natm-a 
Bgurt-d in the rrj»nt uf tin- »tmt. hhe 
waa uftrn in demand at rutrrtainuirnta 
and oth* r affair* where brr taate and 
aierotife ability ruatrllwtrd totH*- 
cm. If ahe waa called ii|..n whera 
hard taaka Wrre Iinjam-d, it waa Mil 
natural that ahe »t. -il-l -I if In the 
»a ial plt-aaurea uf tb«»r whom abe aid 
nl at other time*. 
What a aurpria* waa In atnra fur him! 
laatad came tn receive hi in. not play- 
fully a* on the la«t nccaaion, with the 
raillery that ha<l lightened hia heart, 
hut diffidently, drmurvly. bluahing.out- 
ttretrhing brr hand tmi hauiially, low- 
ing her bea<! In a rain attempt tu hide 
brr nmfnaion 
Nh# would have firm wof Ida tn tie 
rtllrTnl tit her an ret, ami yet abe (*• 
llrtfj hia b^mot <l>'j» ii«l<<l n|*«i brr ret- 
ire uce with rr»j>rct tn tt. 
II* waa n<>n|>luBr«|. Waa her action 
due tn the fnt that thia waa thr flr»t 
time be bad met brr ainre ilieir truth 
bad l*»n plighted ami plighted undrr 
rooditmna that implied, un brr own 
anderMandltig. a aenae uf her un worth 
inew? Or did abe, with w. inati'a in- 
tuition. divine that thla mrrtinK. aide* 
riatlcthough the thought, waa tu lieuoe 
of parting I 
Lover like. h»« aongkt tn biaown inner 
ronacioaatieaa fur aoma reaaon that 
would ammnt for her mndnct. Home- 
where ami anmrbnw, whirr and *hn 
be wnld nut thrn diaruver, he waa re- 
aponalhle, nut abe. Ilow ijnirk the 
mind wurka nmlrr aucb circunndaticva! 
No brat tat i«n waa apparent in bim truui 
the nnanrut the heavy il«a>r« uf the in#- 
rrntrhved nntil hrba<l hia arm around 
brr. awakening her faith in bia own 
•trenatb, while her brad, leaning 
againat bia breaat. brr golden |im ka 
waring ou bia lefl ah< ul<l» r, waa pr»*a- 
ed gently lan k by a kiaa U|a*i h« r l.iuw, 
and her taca upturned tu hia. 
'• Yuo didn't b»nk fur me, did yiiut" 
ba aaked, aaanmlng a gaymwa that ha 
did not feel. 
"Na" 
With hia arm Mill around ber waiat, 
tbry walked Into tl>«< rr«-rj»tlou riaaii. 
"Didn't yuu njm t uir tomme tuaay 
giMidby la fore 1 Wrnt tn Denver?" he 
begau. "Yuo mnat bare known 1 
wouldn't delay ? When did yon think 
I waa going tu put my pt<aiti«* into rt> 
•oath*?" 
"I didn't know." 
"Hu|tpuae it km the tUjr after toutur- 
fcw>" 
*• Wbjr ao emiiT'' 
"Don't y«m knowt" 
"I rant think." 
"Well, the *«m»r I unveil th*> uire- 
tm, the MKH'f you ar»- tuine." 
Ilrr brother talking to h«r a* a lover! 
Her Inert and aoal rerolted. He IumI 
eipectrd her to pme rltarr to blm, not 
to atatt beck, aa ilw did. (Quickly abe 
mw Im r lutotake. Ill- strange «p 
prised ber of it 8be uin«t suffer and 
Mar. Her reenlatb*! ae*u»e«l tu call 
Bp power anpeetouman, and the pain 
that worked ipoo her feat area disap- 
peared. mnch aa does the ran rhaaed 
abadow. 
"I had aot thought yon ware going 
away ao aoddcoly." 
'Than yon do not wish to part jnat 
now, ma for a little whilet" 
"Yon know I don't" 
"Toa uoetn't worry, drrHag. When 
I ootne back, we will sever part again." 
"Are yon going to Wurceeter Brat?" 
"Worceater? Worceater? Did 1 em 
Ml yon anything a boat Worcester? I 
did not remember It Hat there la no 
aae In Woroaeter 1 care to aaac" 
"The* It ta truer 
"What to tract" 
Bbe moat be more guarded, aba warn- 
ed beraelf, alae be would get a cine to 
the knowledge abe bad gained from 
Raymoad. 
"That—that yon are going awayT' 
bat ber aaind wan aova on Worceater 
tbaa em Daaeer. 
'Ofooaree, dear. Now be raaaooable. 
If I atay barn, I cast tad oat what yon 
waat to baow, and wbat I want to 
kaow toa Ia1 It batter to aettle 
tbiapi at «m? If I don't brtag tba 
•lory baak, It to the In* MjmImti 
failed la aa aatjamat" 
II* «|wk« in a strain to cbaar bar. 
•mi Im> tenderly wltlnli 
How winy daya aftar I mm* l«rk 
will it b* beforayoa ara mlo*—my own 
for»rer?" 
•Oh. Laaivnn, It ran'l kl" »ml 
horror iliflirhNl her fa«-e and made her 
(mine tremble for i iiximrnt a« If • 
itn«w current of *l«lriclly bad U*b 
•rut ihlongh every lienr*. 
What rani b*r 
•| mn'k—ra«'t—ba—yimr—wlf*," 
•lowly, m If »rery word pumiured her 
Mart Ilk* a vtllrttu (mint. 
laaUl, are yon wamiertng?" 
•Ub, mayto I am. UomMY; mayba 
I am. aba aaid pathetirally, despair- 
ingly. M aba threw b«r aru»« around 
hla uo k. "Don't mind ma, Laumtra, 
•Ion t mlml ma, bat don't l» angry with 
ina. I lora yon an." 
llrr *y*a auffnard with trara. Ha 
waa inyatifl*!. Hha loved him, waa 
mora demonstrative In her «l*votl<<n 
than aha bad avrt lieen U fore, ami y«t 
Hart iMararuaratfrUMUl to the pr>«|»-« ta 
ha bad bulhled on tha foundation of hla 
own adoration fur her, Had Iha cec- 
tainty of terapurary a* juration nuner* «l 
t)#f f 
laahel." ha aaid, "what la wrtwgt 
Tell me, lore." and he am<a>thed l«ai k 
tha rnrla from her luoiat forehead, 
trying to am4b« bar, 
I ran'l, Laurence, I ran't" 
8ha waa laddering on tbabyatariral. 
'Then aomethlng la wrong!" ha at. 
claimed, holding her from blm ami 
peering madly Into her eyea, aa If to 
rami therein the working of her mind 
ami draw oat, with rro-aroertc forra, tha 
•leaning of the Incoiupreb*nallda aor 
row that preyed u|«>u her. 
'Vouwlll always la* daar to roe," 
aha a«td. "Alwaya dear to ma, Lau- 
ren™. Another day yoa will know all. 
tie patient, Laurence, la patient, but I 
lora yoa, indeed 1 do, and in a few 
daya yoa will ba aorry that yoa doabted 
ma." 
Mha aboWered kiaa*a npon him, the 
kiaaea ahe felt a» a aiatrr she wald gire, 
tba tint w«rin effuaion of hrr lova— 
tiMra wbia* arataay he had never fait 
before, and which awakened mora 
atniigly within him tba una grand 
paaalon of bla lifa. 
Lora him ah* did! Again be held 
bar fr*:m bim, aeeking to eiplora ber 
tboaghta in aaarcbing glanrea. A light 
fia>tatep broka tba spell that laalad 
migbt not have la«n abla to rasiaL 
Mother M. Uertruda entered. liar 
aharpaya detected tha iltoaliia ller 
keen mlml •napected lb» cause. ImI» I 
nad told ber tha atory; barer oora had 
thu fair yoang girl reaerred *r*n • 
thought from tba mother auperior. 
Laurence," aaid Mother Ht. Oar 
trade, "thiaahonld not bara occurred." 
'la it a nightmare*" ba aaked wild- 
ly, advancing toward the uuu. "Am I 
craiy—or whatT" 
'Yoa'r* aimply fooltah," waa bet 
hasty rea|«oar>. "You've esrlted l«a | 
t» I and yoaraalf. Let me tell you aume 
tbiUM Coma here." 
Ha followed her Into I be hall, where 
aba turned and farad him. saying: 
'It la better that you should go now. 
All will ha right. Mother W. tier* 
trnda aaya ao. She ia your fneml. 
Have no fear. Leave Isabel with me." 
'May 1 any giaslbyf" 
■Nft" 
Ha apoka ami acted Ilka ooe in a atn 
pur. Ila knew Mother Ht. Dart rode 
too well to argue Ihe jiolnl. II* waved 
adieu to laabel. She came forwatd to 
B|«ak to him, bat tha great dool had 
rloaed. To tha Imo barrel window aha 
ran and look ad after bim aa ba walktd 
TV IAi Iron l*imil vtmlr.v »/* ran ami 
l<»lit <I (ifur him. 
down the big courtyard. At the irate 
br p«iiMi| and nUucrtl back. There 
*h mutual rendition. lie k»vm| 
bli baud ml |nim»^I uo. Two t*im 
looked a* if two b« art» were breaking. 
l»at»l wii awaken««I front • ntrrii 
if Mother Ht. tiertrude. 
"Oh. mother," crl«d («al«l, "whit 
•lull I do? ft* I* going wmt after all." 
"It U lb« l«it thlnit, mj rhlld. It 
will keep hi* hand oat of trouble and 
bia mind ocmjilml You bad letter 
take a raat. Come with me to jronr 
rum." 
|aal«d wmt with the airier, but nnt 
before «he i -«r I again oat of I be win- 
dow, through tb» l*ni, aeeiningljr **- 
prrtant that Laurence won Id return. 
W»» wltbnl be would, ami joit at that 
Unieebe felt that bet aecret wonld I- bin. 
"II* hai fiAo forrfrr now!" ilwittnl. 
Mt know he baa," ami lb* mother an- 
Crlor deemed 
It ieit not to routradirt 
r to dwell npno the Inrbleuta of the 
afternoon. 
CHAPTER VII. 
MoBTIHER KKXT AWAY BY BAYMOffn. 
Raymond u« bit way clmr to mar> 
flag* with ImM. Be bad no doubt of 
tbat; ao be wanted to grt rid of Inn. 
Philip Mortiiner'a h«alth bad anffrr- 
*1 Hutu tban anal daring tbe winter. 
The decline bad talrly eet in. conauinp- 
tioa bad nearly done ita work, and Mor- 
timer waa hemming leae regular In bia 
attendance at tbe office. Murtlnwr, aa 
pwijilu afflicted with bia illaeaae will, 
indnl|«d in tba deloaton.that b« wuabi 
oeitinoe for yeare aa ba waa. eometimee 
bright, eometimee dull, bat witb ani- 
mation enough to ik»lw biinwdf tbat 
tba dajra at ill bla w«n far froui being 
few. 
"Why not arad bim to Dtneer," 
mnard RaytiHjnd, "and Inri witb bim? 
Before ba dlee ba will linger tbara long 
enough to keep Inaa from interfering 
with my plana." 
With Raymond to think waa to act. 
llurtiincr bad failed tbat day to pat In 
an appaaracw at tba (Ace Thie waa 
nothing nnnaaal, hat Raymond made 
It tbe prrteat of paying a morning vliit 
to Inaa and nrging upon her tba advie- 
ahility of taking bar brother to tbe 
went "I will miaa him. and I will miaa 
yoa, Inet," aald Raymond. 
Tba wcrda warn not ottered to a »pir- 
It calculated to deepen Ines'a Impree- 
aiona of bla aeatimenta toward hereelf, 
bat bar anxiety for bar brother made 
bar rogardleaa of Inflection. Hbe aaw In 
Raymond n benefactor. Hbe knew him 
to bn practical, and an Idle aentlmeatt 
from klm naanmiJ tba force of earneet 
det< noiuatioo In her eyea. Be bad bem 
I kind. Ba had even bam tender. Ba 
had ta tuna tad mnoh, had declared lit- 
• Ua. t»d his walea at Urn ta her tevlfc* | 
rt, r< »t.*l with fonri'f nnf rf1 t»y 
Murtlnirr'i own lur* for bla ilitrr, |ir« 
Rfljrtnotwl'a bon*y«4 |>hraara to brnHf 
an lm|N>rtanra anmerU^I. 
ii«rin<nxl «m making a in-HAr*, to 
h»r mind. Mia b»nr h* wmiM. ||« 
bad mkI ao. whila »h« know that h»r 
bn4b«f natl h<T* Irai In aura* way 
m|m lilly imlmibl* tn him. or tlw 
Ivo vimM not hara Bought th* library 
au often to iliariiaa |*>lttiral arvl l>m>i- 
nraa affair* alona. Itut Kajmoml waa 
rrally making mi aarrtAca. Mortimrr'a 
•lr|mtjr «u aa nn-rptahl* aa Mortimer, 
ami In nvnit jmiri w r* to b ih-|» ml- 
Kil I>n l«jr vtrtnw of th* |ih^ilcil atr* i.Ht 
that luaraiM kii praamm wbrn «la- 
mamlnl. lint Im-i knew llttla of (mil- 
tit-«, ami Raymoml'a |'r«tfi«<».-ii of in- 
trrat In b^r brother'a health mora m 
noblnl him. Uradually ba waa naaniu- 
lng Hi" form of lirr i<l«*al. 
f9* II'tad her htoJ rh:tojhf'ultv. 
"Ymr ilMorl; »r« will I* worth 
■Wirt to bun than that of lw interred 
Mfwa," continued Raymond. "Ttwr* 
porta are that Colofuloilr la highly rr- 
■torattve to tba Innga." 
"Oh, I ahooM mi lunrh Ilk* htm to 
kit* i rhangr." •n|iili»it'«l Inri 
"IViBMt In now with iu« ami IH ua pre 
vail n|»« Itttu at once." 
"iMUr leava him to me. ha Inter 
pOHd. 
had started a|>, ami In hrr en- 
thusiasm grasj»d hla haml to Ihi«I hlin 
to hrr lnvtber. lta»IIK II<l lifted the 
band gallantly to his li|«. thru playful 
ly held hrr artna while rwatlng her, 
with mock force that wa« net «Ii»i»U*«a» 
lag. 
"I kn»w the way, ami you «tav right 
here. I ran manage bun Utter alooe," 
lit went to Mortlmer'a nam. In 
rheerjr vole* saluted hi in. and after a 
amvepMatton of half an bonr'a duration 
roaivtn<ed hliu that he oaight to go to 
Denver. 
"YmII be nji agalutomormw," was 
lta> lin>nd'a advice, "and <!«» in4 eu rt 
youn» If. Ili»*l>au«l jronr energlea for 
Um journey and remain inalde nntil all 
the preparation are made." 
Mortimer waa ao owl to obryflg tin 
will ami wish** of thla man that fu- 
made no farther objection*. 
"What dnea I net think T" be Inquired. 
"Mie'a Worried leat fOII inajr Dot yn. 
Your physl* Ian, I understand, f< r I 
iiict hliu yeatrrday ami talked to him 
on the wbjtvt, counaalad ym »>iue 
time ago, litit yon <li<l m4 follow bliwl- 
ru« ami Instruction*. I'll '*11 upon 
him u my way Ink k ami send him tai 
you to build you np for the trip." 
"llulM ma op! Thera'a uo need of 
that. I'll I*all right." 
"Ila ought to a*»« jrou anyhow," 
'Oh. yea. I didn't meau In-shaiaildn t 
O'tne, butaiuiply that I'm m<t ao bad a* 
you think 1 am lluw long ought I to 
aUyl" 
"May J" repeated llayrmmd 
here, you must agree to two thing* 
take the advic* of your physician here 
until you git t.. I w-ii*. r. tb«n take tin 
advice of the physician there. You 
know MJiuethliitf aUiut politica, nothing 
•Imut pbyaica. Therefore, If jroa want 
to muparata. you mustn't try to in 
•tract a dm tor. aa you would ail rle» 
lion district ra|itain." 
Mortimer smiled. That •mile waa an 
•aauranrv La would m>t m gleet to fol 
low tln« marw ma|>|ied out for htm. 
Hay motnl accepiid II aa am li ami turn 
•d to go. 
"I'll aaw >ou again," he remarked. 
"I want to talk to lne«." 
lla met Inei in the hallway. Mte 
bad heard the d<a>r of the r<»iii cb»e 
ami advancail to meet him, ao eager was 
•he to know the reault. lie (urmiacd 
thia, ami gently turniiig In r face In the 
direction lie waa moving, by I lie |,r«a 
auri' of hla left artu around b*r. he t<*.k 
her right hand in hia and they walked 
toward that outer <U*jt 
"It UaettM,"kaaaid. "Y^ mn«1 
make arrangements to le aWnt aom# 
time. Discharge tin* servants, cb»e up 
the houae ami lie a* speedy aa |n -alble 
I Will a*lf the doctor to see Philip till 
afti-nv-xi, and then he will tell yoi 
whalevar b« may consider wisa» ondei 
the irmmatam-ea." 
Hi- kiawd hrr hand. mill with a altu- 
ple mi rwolr |mmmiI not ward. 
"Htranga," thought lw«. "!!«• U ar 
raul. Uat ma>l» h« afraid lhi«l 
It would |«ia to# in talk of parting, 
•ml that It *11 M to |n»t|><in» it." 
Her aniirty for bar brother di»p*-lb-d 
■II oth«*r thought* lit tb«* tlrn*. Mbr 
la-Kan brr |>r*-|tarati.>o«. iml In tliraa 
d«}i trrrytbiHg «n ■rranir*«l. frio- 
ria Rajumoi] had notriaitrd tha Mnrti- 
ill-r- II. wr«U to Ini-s ci[>ri«aiiiK tua 
r»*rrta and tailing bar that « v«-ty Im- 
portant matter had mada hi* pmanca 
at Albany iin|»ratlTi-. tint urgrd b«r 
not to di-lajron that arronot. 
"Philip will nndcrataiid tba iltna 
Hon," Im wrutr, "but wbra th« l<ui» 
lativn h-kIiiii i-bam I will atraigtitrn 
out wjr aftaira and Bark rvcraatiun la a 
trip to Dram. By that tim« rbill.i 
will b» atn«g*r ami 1 will accompany 
yon bouw. wban 1 will hava many 
thiuga to tall jtob." 
"Ifa th« only way 1 ran get out of 
it dacantly," b« rraat«i*d with him- 
aalf, aa ha lncloaad tha tirkata h* hail 
promiaed. "If I wont with tbam th< r- 
might l» a arm* Mortimer will navrr 
cotua hock, although a rbanga way 
prolong hla Ufa. I con anally writ* an 
rscnaa for nol vialting thru, oak thaw 
to ramain awhila loogvr, II ha doaa im- 
prof* In atrvngtb—bot, pahaw, b« ran 
nut. Tha doctor aaya bin tilua la abort. 
Tb«ry ora both oot of my way, and It !o 
batU-r for bar thot aha la not in tho city 
whan Ianbal bmoNa lira. Raymond." 
"Ho la killing hlnwalf with bod- 
naaa," waa tha reflection of ln*a ao ah* 
narnaad Raymond's lattar, "and yat 
ho Onda tlin* to think al ua ood plan 
for our comfort. Ho will a una hock 
with im and—and"—while aha roraod 
tha maaaaga to ba aura of It—"will ha TO 
many things to toll mo. I wonder what 
thay are"- and aha II ft ad bar baod 
thoughtfully ond allowad bar lmaglno- 
tion to Ilngar among fanctoa that warn 
nevar to pooa Into tha world of ootnality. 
(to as comim) 
From Cambridge eomao thia definition 
of • popular game, "Football to Ike 
pnrauit of blown toother bqr Mows hit- 
toaalty,'* 
1.0, Til K POOR INDIAN. 
HOW THt JUDGMENT OF WHITE MEN 
VARUS AS TO HIS CHARACTER. 
•mm (lata H* I* M■■»»>. kal All 44*11 
H* la Ut-VmM R*fwu Ml* MU 
RtaWn- o«»-flni» Art CHIIIm*—Mal» 
lla ml Ik* ll»ai K«» Ma*. 
WifMMMi M*r« li |~lt flml lln 
(KM Woul«l Ml that th* Miitu of th* colli 
mitt** uti In<lian affair* woiiM U« rath*t 
tli» drtMl |>l*r* In thla ca|4lo|. Am) < rr 
1 Uinljr IIik Atkrrlrui Iii-Imii lan« t ifr*atlj 
<«f hnuior. NfTfrtltflm lb* 
hninaniUrlana, an*ntlata, Ua»ni*ra an<l 
philinlbn>|iiiia,apiita an-1 irmjr 
w|i<» bar# |a»tim) twtiinoiii** ami .|.«u 
in*iita nj«>n tlif rwuiuiltw in * fl «■! 
hat* furiii*h««l rfr»**i material for wnu» 
liirnt, lb>Hi|li in-«t of It wm uiilht',tr 
tt<*ial. Th* rft it. ral rmkmlKi 
to k**|i np with th* roiiitr«-»»i.>fi»l h»w> 
•> far m It r*f*ra to th* Imlian <|u*ati<>n 
uniai ntwita yam ■hii* jn^llinittarj know I 
mIit* of th* pr^nt aituatlon. 
!t cam* about la tin* wt»*: A f*w 
Jr«ra a^o ram* on* of tixM |»n--ll. al 
revival* of intirNt In an-! a if»ii«ral a» 
aault on oar ln<lian policy. IM*n limit 
Jackai >n'a "Kainotta.* tb* "Outurr o| 
I>i*h-•nor." Iluli- (i \Vlii|>|>W a w irk. an-l 
oi4iiv otli**r* fain** In fa|4«l to- rnntim. 
Then rain* th* w*ll known I>aw •• l*tll of 
|mh7, tb* tour of th« roiniiii««ioM r» 
aiiH>UK tli* Hioui. th* MUn-lilitf Hock 
atft-iM'jr ImalDw. th* httting Dull l ra»'» .1*. 
an<l hi on. Tb* r**ull of all Hit*- waa a 
if*n*ral an<lrraiauJintf that aotnHliiiu 
radical wm to li* ilon*. Al»»ut tli* Mil* 
tliiM- Hiip*ritit*ii<l*ut l'ori»T nain*"l Mr. 
TboinM IlonaMaon of I'liilatMpItu a* 
">X|*-rt a|a*i*tal a*»Tit" to nmnt lb* ln<ll 
an«. an<| li* -1i-l bl« work wll. Arm**! 
with tli* Akiim thua ulitiliml al. 1 tli« 
a*nttni< ntal pn«luclloita afpaail an<l 
aMiuuUtnl by lb* •>)•<• (aiioii of an »-u- 
tlrrljr n*w I ml i*n ajatvui. an army of r»- 
forin*-ra ainl aaa'ial j4ii1.hn.|»ii. r» <!*■ 
aifu<l«l UJ--U tb* go»*rniu*nt. 
Orlfl* mt Ik* K*4 Ha*. 
A t< luniliiona work, a aummary < f all 
that baa l*-*-n an<l an <hii1ii» of auvv>* 
ti<>na f->r tb*futur*. >anow g liu through 
tli* (iiirrniiivul |»r •*. Tli" a4laiH«i| 
c»>py—tb* ollljr oO* Bow III Hl>triHr I* 
In lb* |«■*■■■ i--li of .viialur M.iimI- i-«.ii, 
an-l in It an<l Um Tanon*t i--ita, | •• 
Mxl augg*»tlona la tu«i*Hal for a r> ill* 
*ihau*tlv* **Mjr ou li.- *.i;iri f hi 
unnity. (hi* K*nlna af/n*« rial* ratrly 
that lli* hniaan « o(i|(iiiat<-<l .it nii I 
aroim-l th* north pol*. a« that «>ia n< 
•aaariljr tb« flr»t |nrt of ll.i «..IUi t>» ia* 
*r.\\t<»k ma«M0MI or m coHMtrrrr 
on i*t>u* amis*. 
r«4n« cool Mioogh f»r human habitation: 
that from Mm* |n>Ur r»Ki<>n,M th#> r» «t of 
ttw earth j;ot cooler, man ni»rf<l ft*ith 
war I in »Y«>rr <lir*« lion, jrittng t<»«a< h 
continent It* own al»ori*1ne*, ami that 
th.r.f.r» (11 it* l^>ll»r»-Bi>rlh |*>lat 
brother*. m it w»H—uxl njiully «*j«»- 
blc of civilisation au«l »;•»»I KUTfTMrul. 
Another argu«*. an«l with what •rcun 
to llie rrlMi, tlull It u iif mi earth 
Ijr r<imn|iHitir* wlxl the original n|ii«l 
ity of iu«ii might have Iwn, ■into in th*» 
I jo.fiu year* iiim* man flr»t a|>pv«rv>lon 
mrth the human bramhea ha * »• <11 * • r-»-l 
mm nijiMrl} that they ar» "practically 
no more •>!»* than an* dog* an<l f"iea, 
which *r» l»lieve.| to kan> o<iu*< fr« >m 
«t««* original." !!•• (rfovra, to hi* own 
MktUfactlon at l»a»l. that tit** lu ll hi I* a 
"true wil«l man"—n<>t «lM in th» *ei»*r 
that • wblta man might bxrotu* «il<l to 
living In th»- wihhU, hut wild likv lit- 
chitu pania*. 
Ailtiiittitin for argument'* »»k* that 
Im> might become «ivilix*<1 in lil.im ■ r 
ji.u'i t«ar>, he g<*« mi to *hnw that it 
I* hit* that he can *ij*^ t to !»• allow**! 
that much time aii'l kMuo* the coocla* 
«ion that hi* only ho|» 1* uiafivtialii*. 
Iky a Jtnlicioaa mixture with the whit* 
l*i >1 Je ami by intcrmarruge among the 
aihaii(v<l tnl»** the thing might l*« <1 nr. 
riif inataiicva to prove that all the r*< >i»•.| 
Indian* w»n» tlx* reault of trilial n it 
!ure* ara quite nuiu. t< u» Keokuk waa 
KrriH h ami Nac. Teciuuaeh ha«l ihtia* 
nr« father and a mot It* r of *>>iii<* otl»r 
tnla>; l«"gan. an lr«*|noi* father an<l * 
Delaware toother. la, an ili.gl *li 
father ami a I'rwk mother. tad tuon. 
A *lfcS ami KkmUIrr, 
Highly niiinaing %r» tl*«* quotation* 
iiumU from ilifTtnnt author* allowing 
now the Jn«lrfii»Mit of whit* iu»ti vari"l 
ta to Klvrt) trilwa. TilU*. of tlir 111 liana 
who lira or ili<l h»f (IrniK thf tkfilfm of 
Utah an<l Ni-IikU uiJ \V > iniiu 41.'I 
Idaho (an<l 1 ni« nii< n thrar |«rtK*ularly 
twanan I |*-r*onally kuow iu<«t «U ut 
thrm), IhiUr» IIow«* lUucnft ha* col. 
Urtml n amr» of opinion*. Tltrar rang* 
from ititriiiriiii that IktHkoln'iiii, or 
Mnakra, ainl Itannark* ar* la«y, mi *ual, 
Jurying. trvat h«-ron* aiil tm!y <lrvtluti 
ip through all th«« grwlra of bote r an 1 
uorahty to tha moat t-stravauant • u!■ 
ilr« no thrir truth, hra* ■ > < 
Mn*r> U> my ai»i lir> in hh-y, *!»••*ia- 
Itnl Utah in IKU and Wfflt tbriHW Itf 
California, tWlar« that th* M.<ah<>i «* 
ar* "*rry ngul in tlwir moral*." aii<i 
Walb that thojr it* "bmir»l an<i trutt* 
worthy. Uit lacy." and )• I atfain tl.at 
tbey mrr trry intrllig*nt ra<*." Sm 
ca«ding vUitors daarrth* tbatn in t<rm* 
loo ipflcitiir* for rrpPRltu'tl-'ii in a fami- 
ly |M|»r. Aa iu thrtr b»a*rry 1 hava 
nothing to My, aa tbay wrr» happily at 
pftiv wbrti 1 «u aumigtlwiu. hut th«ir 
moral* rannot l» mabttoo«*d wl tlx Kit « 
aigh, and tbeir grin-mi apja-wraiwf i«n 
acarraly Im> viawod without a »hu<hl*-r. 
A UlMllM -I KnmIwn. 
Th* *traugrat f«atui». hoWfVrr. U that 
IW strictly oSUtal atwont* <hff< r quit* 
aa wUfljr at Ukw of raaiial travrhra, 
awl. atningvat of nil, it u ini|»**ihl» to 
IrtnaiM from tha rmaiia r*[»>rt Jn»t 
bow tunny Indiana ther* arv in tha I'nit* 
nlHtaUa. Thaflratratimatawaamadain 
17*9 an<l art th« eutir* ntiinUr at 71 000. 
Two jranra latrr Gilbrrt Imlay collretad 
tba rvporta of tra*»l> ni and military 
turn nod placed tha numUr at W <JU». 
txuiaiana territory ami Florhla having 
Iwm nnnaiaj. in tha ymr l*Jn Mnp*rtn> 
tendrat llocwa «atiruat#d our lu<liana at 
ITI.UCIt. Tha arcrvtaryof war dtvlarvd 
Highest of all in Leavening Power. — I-ateit U. S. Gov't Report 
tin* hh ahanHity ai«<I jWarwl thHr tinm- 
U r* at l?9.XM. Th* n»*«l a*rrr<ary »<# 
war thought tl»» truth lay U»tw#»-n th*®* 
• itrMn«* an<l cuin|>uU<i tu* tiumlvr it 
311.000. 
In l*O0 True. California, tie., ha<rln( 
I* «*ii iiiim-ihI, tli« Or*I rv/uUr mwni «»f 
the wm ma I* nn<l*r tha W|if- 
»i«n>n of II. K Hrh«»>|rr»ft. ami h* m*<1» 
tl •• nnmbrr »*:?!%. A Mm* It* N«-w 
V«>r'< ami otlivr • *»t»rti Imliaiia, thHr 
feiiuliYUM pl***»l in th* wwn «t ♦<«!.• 
*14. Thia waa high wat* r luark. Only 
|0 <r»ara ||l»r tlx1 r*'ii*n« rr|»rtnl I|m« 
total at 2-M.SUl, ami tin* «••»»•■ ral optima 
«» that lit* r»< •• waa rap-lly <li Ihk <>ut. 
It it in i»:nti.«>ji r. i- rtatii n tit 
I MW "t IW» % 
An<l h«>w many ar» th^r* fcowt W*H, 
It woul<| takr « tal«*iiti»l rali nlator to 
Hi.iln* out Jii't what tin* rrlMW 
iih Mii« Iij tt« fl/urxa. Tl*» ti miliar ta 
flr»t MatHil jr^m-rally at ill.lt". Thru 
t)*< <lilf< r< til ktit<l« <>f ln<lt*n« an* «tat«<l. 
ami Hi* ulilittofl HMki« Ihr nnrula-r H'5.> 
VM. It la a<l-l< I in • f-» t t» that In 
Hh* flvo rtvili*«l trtlM of lb* In-lian 
Territory tb* «bil*Mnlii>l>iml 
jrlhrr ar* aU'iil twt<»- aa IIIIIII'T i|« aa 
th# Imliaiia. ami thai tlx* whol* |»-|'ila- 
ti"ii of that territory la I>.W7. Thia 
*»»«iM at flr»t wrui to l*> t It* «i |>lamition 
uf lh« taruurr, hut thia ta f<»llow*<l tin- 
in<"ltat'ly 1»> am-tlw-r enumeration nun- 
liitf Hi* < IT1I11<<I. half <lviltir.l. r'»na- 
tl«<»l lll<ha<l*, |Tl«<m |a, lie., < li lllMV i.f 
th»* (In1 < IVII11<<I trila*. ati'l thia aH.<ln 
hniiK* tli* liuuiUr al«-T«« ;>•» <i»i. 
Tin* final rn a miration ahowa th<*r to 
wlixtu rattan* a/a |mu«<1 ami th* arlf 
•ii|<j>>rtiii|fa He., ar><! thia a*ratn l<rti 
th* tininh*r <lown uiik h bfl<itr tV f..r- 
m< r. Th* only ri|>l<«natioti lluit K<ma 
torn* (ilaitaihlM ia tii.it the V>.i"*> Imliana 
who live in tl**- variona aui> < ntiima, 
■Irt* like wlut* 111*11 an<l an coant**l In 
IIm tf*ii»*ral |«'i'iiUti<>n an- in »>iu* of 
tli«a tal»l*a i-onntol aa In liana an I tn 
otlier* aa noiuuioti foika. If thia U< cur* 
tort, tlirii w* hat« in roiiml uumla-ra 
B£>,uu<) Imllana. 
A I •• Aft ( ItllU. «l. 
<>f the«» alnn»t eiactly fifth »r» 
0O*i|ilri»ly rlvilii#-il -that l«, th»-y own 
ami work Urxl, live in well Unit hoii*e«, 
ilrr*« uml ?ute ami ;■*> t«ua like white 
men, ami iiu'lilentaily .(rink whuky ami 
rheW t<iln*4 NIIMr* Ml tli*U." 
AiiolIk r fifth »f wi far»iviliml mm to Im 
ri'iu|>l« t«*Jy w If iu|'|»iftth<, «ikI Mill ma- 
other fifth. though nominally wirli • f 
tt»»* ration, are \<r* tirally nn<l» r m>girt- 
eminent il aujarvuioti. <)f th* lit 417 
reservation Imluna a very Ur.-e nuiu- 
|rr«r» »*lf •apportm*. The Na*•}<»•, 
f<>r lr>it«ncM, although living tu what 
*• ma 4t flrat view an aim-at c<>inpht« 
«]«M>rt ail'I <« a plateau * here there m 
fpwt every iii'«»th In tit*- jrar, own 
l.liai.tiai sheep ami have »iwh a anrplna 
iif h«i» t that the) m II Uri(* ntimU ra 
•very jear 
Tli** « in luaion U tli of th« mitm au- 
thor tie* ami the Inlun hun-ati la that 
tl«e Imliana are rertainlr not <l«i r> «*inrf 
ami are protiahly tn< r» aainjr The ti*e 
rtviliieil trtlM of the (inlun T« rrtt« n 
•how a atemly kiiii liy Irtrtha overat ha. 
a* «lo tin* New York Imliana, the ("hern- 
k«« of North ( aroltna ami thamattrn 
IikIuIio h'eiiernlly. t if the lU'lialia u\er 
211 jenra of *4- J,W rui nwl, attt of 
tlnnr miller >11 jr« «r« of »w M whth' 
tlure ar»* ;w,4;ki of the ii<>ri«-ivt11*• <I Ii 
■liana wiwi'an »j»--«k tohralily plain l.nk 
Imh. 
An UJUii llnti*. 
After ijnotini; vart ua t. >tituoiit<-« Mr 
Iv>iinl'|ao<i nuk>« t!»•• following annum 
n: ••The r*«l r»«t nation Imlian !• filth} 
til |a»rao« ami hahlta lie e*ta UliOMik"! 
f "I ami vermin. changea hia rMh 
when th» v 4fop ■ (T from d^af, la of 
friiaite ini»lorami thrift!*** iu *11 thin, 
lie I* tlie oii«taiit an 1 arfT*tab]« c '. 
(•Miiloii of every kiii l of vermin. (in i 
ank of a n*er at«««l an Imluu in t. 
I.ili'l of the I'lUtia, wloe )•<*!• ago. Ill 
the i>ra< in* air of a May (norma*. dr»-»» 
e*| tn an aiaaii'loiiol »'<Hy oal, Int- 
taxieal Im k« «r<l, a I*ir of ettgl*. < 
ati«l a huh white hat with • « rn|«* l»»i I. 
lie v» aa an IikIuii ilinle. the envy of hi ■ 
trthr. That night he*m murtereil > y 
a fellow Imluu ami thrown into t 
river, ami th« m it <1«> hia mur«lerer 
JanP'l IU the aUlt." 
I rftlB< »lr« ill I Kowlrr. 
In the Mm* r1-« nimfit the faretr a 
Mr. |K>liaMn ii J'f»-« llta MMu«f »l«* III t « 
«'f t lie i'ertlli« ate«of ih*t.u ter» lit I 
hy roaiuitiit linlian*. anions theui th*"-: 
lUal Mt. I<ta.. ill; i, V*» 
TI>U ImIUii'» i.»n.r U la>ti »r It* 
th'i'HWhknil. Ilea •••Ulmal IU l»ii h 
i In* IU It ate> a toillraiak, awl lexai I 
)i*»r llf» !•• • l.l • i«nt fit «<r»e» l'»4'«. V • 
hia | "«l fiitU, luf U It a «»al nk*. U. • 
«4Mat« tkliw tkin, ti.4 It* la • Iwm| r«« t. 
|»m atiilhli.rf i-mnit »« Llm. »n.| l>» it • Jul, I, 
•ml mil a*I aiaa, |ira<» Iwiu up «Hli 1 at 
• li«n W kai«U |wi ll.lt, aa ht laal«a|al >• 
I ku lulu, tul aixl t'lt nl) of II. 
\\ I Li I ♦ u I wniM on ( % I 
Hmiix.im. I'. T i«l> I. I< 
Tf.U *111 b» I'mti'id l>) II— ->• 
"iMrljr 1V»»." I UwiMlIf hbaliiM. K> p 
kill •«»» f>* Iwl a ImIi La ^rMli Hj 
llai Un k Jtrttr »ali|*l.laa Ip Ik |Mir Br»f f. ut 
• Hrn )•** mr lilnniiniM, (ur l,« kaa«r*«l I (• 
,ar In ll.r Mrtmiiw, If |||« Ur* all) prit 
imI, lum l»im »• •* at II. II* 4>« < r» 
iWlWf H'nwUI w intC Tn I* U |««i 4« 
• f *—*1 f»«i i»«f, ».k. <lr*r u* bar.., .- 
l«> Llm. Ilr •Iim'I »tiil M) irlMtin t% 
• llit lb* nmI, u«I t'i% lull* 
fc«l>tli< allbrr. II* la *»( a l*<l Ifellaa, Ut La 
to mi dirty. II* lOlliU III illrt l<* l«u|Mi*M 
• K« h ll>« K">l lit* loi'l a|» fur U r. 
Tr»al Llm *#11. Ill* fault* arv 'r» ai. l tl •• 
laull <«»•. Ilia 
J««m ItnilxikH. 
Inruorln»ii>B. it «»nly U «ai<l tl.at 
tin*1*1 r»|« I rall.al rhMlitc't < nr 
Imluu »)•Iriu l» inaiuuratnl bjr l.iia 
oMtfroa* will »liii<*t «t Mainly la* «li» ,j»- 
|»>llitnl. J. U. IIUMJL 
<imt raUing U an iin|«>rtant i ih! 
growing ln<luatry lu Or*t("t> *n«l 
»«th*r iH>rlhw«»trrn »talta. On* rai> 'M-r 
In llriiton rtmntr, Dr., ha* a An* l< r<l 
<>( 4VI ifoatf. whirh lnrln«l*a a nnttiU r 
«i| th«'ri»iighl'f»-«l Amr< 14 l>«irk». T*-n- 
t) two l>llt» a !• Ill* liiWral thla 
man baa rmiT«l for a f1w»* In a <l"t»ti 
year*. 
Jack rabbtta from th« lar w«t ara 
»>l<l In llm N«w Vt'fk markrta. Tln-y 
atv at ut «-a«t In |(r*at nnmlicra by firm* 
that buy of th* |-1 buntt-r* Tb*j ai> 
«>M ali|* by »ii|* with th* native bm 
of tb**a*t, 4ii.l t-a< h J atk rabbit wt,i|(ha 
al» tit Iwln aa much aa bla aaalt ru 
fvuain. 
__________ 
A pioj*rt Is i>n foot to liitr<«lo<-r info 
tha ruht-il Mrft. a tli* nlililf lit lit it of 
Ja|<ali It U ifallit r*-.! ..fT tli* Kramla 
rurka In tbr Ja|aln f mountain* ai.l 
(I'DUiaa Urtf» I|uailtltlra of •taixu Mt«i 
Other p UtliioUa aul«alat»t-*-a 
Tbo famout thitit |«'inla of tba Cala- 
kill mountain* an to hava an atblltiuu 
In a iak« mar Kinniou*till*. Twu oth- 
er in w front |MitnU will aim I* | r« 
paixl In Hh» uiountaina U-fora l< n*. 
MTAHI IMIM) ML 
tut •xtord Democrat, 
IMl lH ft INPA1I. 
IWRK M \INK, MAKH >K WH. 
ATWOODA FORHKS, 
l)Ki*uktl UVUIII. A. K- r«»B — 
fun M jaM >» »''»*» • ««*r If nrwir. 
•» ■ j—r >h|l» I■■»>»■ « 
AMrUttMaun»AUb(«lt>l<M«wMt»l« 
!'»»» IklN Hh» iMrrtkM f~» 11 *"f»l 
tark la lni«k •! mmtmmm V*1 
Mk «tub tn iat. btMM m4 v«*rty »l««rUa 
•f*. 
>*ru*T1M>-V«lT|«, h4 K" "*■ *»■ 
wtrl.fif 'ikrla. 'twt »» I |«i»« 
W wif IMa rta««l »t <mt \>w* 
•ixulk t»ri»». 
<H>i * •! M>» l*i»iirm M* »« <• 
Hk Twi »tit »• ••Ifc.i mm r»*» *y 
tto rUM*r *WM» I*"*""1 rT7~ 
•a* M llw flMva !■ »w < «»■*» 
Vrik l»*«« 
•*«Wri i<r«« «m*. 
IV, 
ri« 
Hm»« m 
n I 11 <1 Mr.»« al *»!»•• 
« «••• Mil »m*«' » 
fimli m 
Hint AND t H|.HI. 
I )f kkiiJt '• k»li( li»r lb* kl«<. 
r» (» »urr. Ju<ltfr I funeral U 
lunlly i»m, bat iW m| 
• Uli* »r» |<rvtaKJy OtNHf i»Mkirnl<W j 
tkltkii| If M4hli( axirr. 
\ < i|» KlIfiMh mm, «hlk "v*J« 
Ihr IktiKMi','' Iml *r»nal ahota fnm 
hi* multrr at * but "n*«*r 
lini-M Mm.'* Thr ahootrr IikJ 
97 tiki wl». >h-»«tlo< « r«wl»rr tl a 
hub arrni* to I* a ulrr ami «he»|*r kn>*l 
••I fun in l'i|i* KlliaMb than It I* la 
I'lMlltt. 
Mm- |a»ul 0<>lr g<m* out "f riUlriMT 
with thr Mh of J«nr. In It* |>la*« *111 
thr.,. iw. •or > <»rvirr for j 
•uull tunit. IV i«*Ul »Kf wtrr 
« a«|<rrlatlvrl? ivauaWnl arrau<« mrnt. 
t ut for i frrat uiv p«ot>lv alio altk 
t<> ma it *uiall i*midU it «u »«llv 
morr uMiifnlrtl than i no tirt orvlrr, 
and it w III t» itml 
IV Arfva aCatka th# «rnal» Mbiihy 
■« aiwlltrv for |>«uln( a >' |»r rrtl <iut% 
on haaaaaa aUD«( Ha amrudatrata to 
Ihr Wi|M>a till). Ita arguntrula arr |*- 
«ulUr, fur a Itrtn-^ratk |<a|>rr. Ihr 
duty "aiaikl Kir* Ihr rfltvl of |»rattk- 
in|l» iMn>un( a AoarUbla| trail#, la 
wh*b ltr|f iau«Bti of ,\*rrk-ai ca|4- 
tal arr Inmlrd, an<l alikb (lirtrnn 
I'lovnwiit to thw«an<li of |nw»|ilr.** Hut 
• hat rl|bt h«a a KawtatW n«i»itli«, 
10 ivmtrwtln| a tariff fi*r rruimr uuljr. 
to ivB'kkr any i|iir*IM of klxia*trtr« or 
\rwrri«aii lltrn thr artkir 
<iw« <>a to ahow that thU a«u|i| (* tloikr 
without br imt It 11 u£ aatMy, *a thf 
'■aaaa* la not (n>aiiai(«hrrt la th* 
I ultrO If that U thr caar, 
what Bofv a|>|>n»|trialr artkir laniM 
tlirfr brim ahkh U> In a mMiiK tariffs 
Wbr •IhhiI.I aat I>mi<« ral, with hla 
platform hint. ohirat to a ilutr. 
'•wi a hrwwy Jatjr, on baaauaa* 
Thr |iatlM<« ait«l |rr«iit»B«'» of Itroth- 
rr Haaa and Itia i-u>labum« Id hrhalf of 
thr Mainr lumhrr latrrrwta arr rnn.fl- 
at»V. Mr. Itaaa ha* uac* hrro to W aah- 
iriftoa to a|i|rar hrforr thr wa*a aa4 
loraaa roaiiuittw la thr rtxiwator to •*- 
urr a Ut oa lumhrr. Ihr a|'t»ai waa 
unhmirU. and thr W Haon Mil aa |maanl 
In thr Imhiw |*r»iia|nl fi»r fmr lumhrr 
N<>« Mr Ita** ha* hrro to H a*hm*i«»n 
atfaia to nukr an ap|r«l t" thr araalr 
1 
< ••minittr to |>ait a tat luaitwr amonf 
thrir antriMluw-at* to thr W Hm« Mil. 
\ rx it I* uiKlrr«tiN*J that thr 1411 aa it 
lr«tr« thr oxatuittrr will havr lumlrf 
• >o thr frrr ll*t thr aatur aa brforr. Ihr 
l>rnKH-ratW- tumiudtr*-* arr oo< hn4lu| 
rnt tltaacralk' a|»|»ala thU rrar. 
Mailer MrllOMlt, thr aarll-knoata 
lull. U ihutil to bwl a |«itl 
• n a ararth !>>r thr attrtk |M>k. Kari». 
U«lv attuld kaoa, ft<m» ibr |lan of Ihr 
«uik »nd tbr rttih aith <• hu li br |«n»- 
|mmt« t<> carry It out. that II U ik««- 
|M|»r rolrr)irl«r. m4 M Wfltlllr ri|»» 
tin ion. I|r «||| ii«>t «|«rtMl a y*ar or t«n 
In |»rr|i*rmtti»a tkm •iilrr lit lb* 
\r«t* rrjlinn twforr itidhf for thr 
|«t to start thta 
)n*kr a boW ila*h f<»r tbr |»lr, ait I t* 
t-a,k in«itili<tli<Hi if tin by thr ||r«t of 
NotmtU-r. If nrrttllinf work* «»U. 
• <t iimrtr tlf rr «rr a gnmt tuaiiv clt- 
tinf. »,. » in thr way, hut br nwlmttikl* 
full* what tltrv arr, ami ha* inadr a* 
t««a|ilrtr |>reftaratk»n* to narrl llr lli 4* 
|4>«>iMr. It U a hnki undrrlaklag. but ! 
thr gt I thrrr ijaalllt la cbarMtrrtatU* of 
tx«*l»4i*r rfitrr|-r»*r*. lad U U j«»**lMr 
that Mrllauu nut hang hU tap »u thr 
• till of lltr rarlh • a\»* IX \t \ti|tl*t, ami 
ii iiM- l>*ik Ul»fr alMrr ttt irll u* at»>ut 
* ororll *ofihtt«t»rr«. In tbr attract tu 
hatr MHWr "fu»" is tbr liar of lia/H>{. 
Irt out a i|U«litltT of ihloriur (it to 
t-rr«k u|> a frr*hna« a**raubla£r. \* 
t Itr rraiilt antral of tbr frr«hatro »ufftr- 
• ml wmrlj, ami aa oltl negro trfiaat 
<•••hi.ii «a* *uffocatrd ami ilM Now 
a Judfr, «ho ilitfrnvt' thr nanar of 
l»rt»*, trII* thr graad jura ah» arr tu 
l#mtl|ilr thr MMltrr that *tu<lnit* 
"arr not lit br itntnrftl <r»ff*lt and 
'•etood all rra*>ia for fault* In aki«h 
thry tnai lwl«l|r. aitil a hit b havr t*rn a 
u*tom from time inmraturial In thrir lu- 
•tltUtWtua." To ihr aarrage unit.I that la 
•wt onl* a |t*v*alUr baal a dan|*ni«« anal 
Itrakim* <liKlriar I irt thr baiya hair 
thrlr "fun," ana] If iunan|uriHt« *r* 
fatal, tlttn't br ton hard on thriu. 
Another jTvullar iitaalratllna that 
<ti«T tr put ti|-»u aa Illegal at t U aug- 
geatrd bar thr *tatetamt that thr aa*akl- 
ut* ttf Marshal llarmoa, at thr Kk<l<lr- 
foraf rlnllua, ought ta> get off «•*** br- 
• *u*r It «a* a >- '»/■ </ Kilrina. la New 
\ ttrk thra arr Ju*t ba«iu( a m-oarry, 
ubrtbrr trtn|H>r«rj air |>r rata Brut ran 
»<4 now I* known —from that Idea. 
I lira arr beginning to puni*h for politl- 
al i-ltriHT* there! 
If ao man« kinda of rur|i||aHia arr to 
t* 0Ba<lr. la brhalf of "|*ilitkt" W dis- 
honorable tradilata, our rimiaal o»4r 
• >ught tu br tralard tu conform tu thr 
— 
Tb* <>l ful i)rt»lo( In the 
ilmtiWldly « I .r<«* U »4 
urdlMrilT UoifcMl u|M>b m an 
•ft "f »tii«h any •►«»# tan i< iu|>l«ka 
\H abw aa«b Mlk« U lu 
iffUin N»a \ ork % ill an affrbifil 
li"Hr n» M>r »<tt kit aunt in I lie for in 
• •f • |>ru(Nt p«blUM tn llwkKil |N|«r. 
Ilr JwlifM that it l« n«t onlr anjuat, 
'•it |MM>r |m.iU-t. th»t tttr of good, 
IntrtM *bould ba oMijfrd to 
kerji tbrai oa tbr had ilrrrti of lb* «M- 
li|*am|u«to| il|hl, «Mk> tb* prltti 
|«l llffHt IW Ojirti only to lb# 
••f lb* Miff truck herw aad the farat- 
|g| and b* i-Iom* «ltk u lypwl 
f'»r Ik* uirMtrk't*! ua* of tb* atrrrta, 
that lit* bora* »»• uf I|om«III* bui 
•bow tb*lr at**da at a tbrr*>oiinut* vll|>. 
•o that all lb* world may look aad «ay. 
" K»bold, a bat a grvat (tM» U lloaa- 
*111*! Ilow bait<la<HM if» ita taoan-n 
an<l Ua borara. aad a bat *lk •tuff U Ita 
ahlakr? 
Hln* tb* >-on*U»n>n uf D»aa Mr baa* 
aad tb* taatUatlon of prot-**dtafa agaiaat 
a nuaihrr of i4b»r« <-ono*ru*d la tb* 
»lMlkw |>radlr*i to ife* mor- 
ality uf abkb lb* |«v|>k af \«a York 
• ttr btvaat laat brtvaw an hi aad, tbrrr 
In* lw*n a liafulir a&udwa of I'aainaay 
loader a froai S>w York to (alltoraU 
IB I oU*r raflooa of a adldrr cllail*- 
< atlraly for tb*lr bralib. or la (>uraalt af 
• bair hailiia. TWy a 111 raw**r tbalr 
I aaltb aad roa^dat* ib*tr ba*la*aa ualta 
fnaaptlv wb*n tb* i-oart pwitalliifi 
• lai a p." MrauabiW iba good work 
(waaaa. 
SOCTHPARIS. 
MIINtiilT. 
(■rnn 
H««4 I «*|i»n>ll«iil ( tank, K J. 
r«t>« xmAm, i-iwMm anlm, I* • 
« ■ Mil : m r M i Mt; 
HfrftMiltt nin<M 7 Mr M * Mi 
ik« iim o >iw», t J> r. ■ 
Mmmm rfcafftTk* H I. %k fcata, CMm: 
ii* «a»iar. wfMH (•#*»»» hmim. I Hi m: 
*nk«, M «t. I, aalitalk ttafcaii 
It a Il««i« Mnmi.* r. M. wi» 
H« mi rtl»| Ira. T W«U| witw 
i«itli«. T Mr.* t Imi MfllH, rrVtef, 
7 Mr • 
NtHM Itank. Mr*. T J. >■■■!>It. FMn. 
• •* '""I*?, (nntMi wnta MM*. 
»«*A«<a~4 It « prairr mmttmt 7 m r ■ 
T*»l*j wiiIn |4i)*« airtln >M 
aUTIMi*. 
V M * W^«tar —«a« Tw—lay null 
w* M kklf* full 
I II It f— Mm at Mir* |«|m, Mikl mm* 
t»rv T>«r»kj mmIm »l far* M.-iwn 
k »«i»l M im iklrl Moa-Uy wnlk|* 
mt Mill ■ l*|> 
I* •( II l*»rta wnl MptM *4 
MikMtk. Tw iilwp ikw W afr* kd k»W 
k»l MirUi •llrrwMH 
I* UU I UniwIiMKi Tk«r»l*M 
I O U. T *nalt I*mW I •»'#». W ill, ■!«*< 
urn utttmt Mtf»li> iu»l^l*lk»U. A K Mill 
.. I >i » K Mail-ail hat, W It*. MM* 
<*iiif>U; mm mr MlMt Ml —n, In U A H 
iuii, *i »r ■ 
*• * llHahall MrllrH w*f« <WH. Ink aa-l 
Iklrl Ttamlii n«*u«* ml w* a^akA. la U 
A U H*U, M k 
iw» J.-Aai MrAr li(ka»aM4i«Miil 
»»l kailk trtlaj Mral«(a mt lark Mlk al 
7-'rk- k. Ml. A U IUI. 
> K ii r -%«I Riwk bill*. V. 1*1. 
■■ik al i* A. K Hall IN aa-l iklnl flktaf 
•Vfalap ml rat A 1 lalfc 
Motflti IWlNl Itrtwklh I IfJIW 
I inljfr ami I Hi* aril Kr'wk.h |n<w 
Imlff i>| Wc*| l*»rU hat* r*i*l»«l AO 
> l» \ I .«'*• I11•« i 
m-*t ManilT rirtlkf, Nihil II, an I 
hiif MiJr *rriii(rmrnti «llh the U. T. 
I! f"» a (rami ruiinlna on HilanUj. 
I k k- t» alii tw tiiM In All aini mav 
•|i|»iv, IhwiI U> (n on iai train 'Mlar- 
iUi ami Mvri tit «|«r* »«l train At II Jit, 
ut on aui lr»ln fur |l fur lht< 
riHiifi trip. iliia at 111 br a final o|i|*»r- 
iunity fur any war wUhitifg t*> «i»il tbi- 
HU. 
\ |» II. >|.r i« iu*llng ulrii. »r re- 
l«lr« imi hla »tore. 
\m<M V. Hlrd ha« aold HI* h«Mi*a on 
I'trk Xr»ri to Ira Varvh. 
Mr. J. T. Harding hi* l»a*«>l th«- 
In I he baaeatetil of the C. K. 
•»mtth txxiw, »krn> lie will r»|«*ir Uw»t*, 
in.''- good* ||« a III iUm 
take order* for in«toni hoot* dmI »hoe« 
to be Mibbjr K. K MlllHI of V»f«n 
All aoik *«rr«tliil. Illu lilia « tall. 
The |j»dle«' Orrl» alll |l»» » 
liHiflrlk)* entertainment la the Hip- 
IM rliMfih ih-H |h«r«l«T al 
7 -Wo'ehwk. 11m* iimi*I ilr»W (wot 
lit* (fan will he Ukm at Ih* •'••f l»t 
runM» cow and rath <»«»» krln( 1 
*hort i|WtUlttMi fn«n» Umffrllua. 
IT* |>reparatlotia f«»r lh»K «*ter trrikTi 
al the < on(rr(iili>ail tkunh wit >un- 
dav |»n»ml*e math itlrK<hri)M«,lM«lT 
ami intere«t. In the mora I tig there a III 
te «|<|>n>|irUlr nvilc hr the tholr in I 
u Kuter an»w hr Ihf pMtor. AantWf 
• |*>i«l feature <>f thU arrtke »tll he 
*»»u ha|>tl*wa and eight tiklltkun to 
the hurvh. U* he latxenlnl b( the Ioni 
nwntuu. rhrr* a 111 aI*o ha aprvUl 
floral «te*^»r*t»«»««. |a tlie ruiilni a 
u>rnl K»(er iimorrl a III he rrwlrral 
ahu h a III rmi*i»t <'f a o mMnall»n of 
•• n»e I g I .. \j«r 
•• 
too large galea tUhly entelllihal altli 
ner|wn a ad floaera to repreaent 
" Il»e 
<*a|e« A)ar," a III lend alfracMteueaa ami 
IvMlt Ihu* the entire imlrN of 
Kaatrr l»«» are rkk alth |«r.»m>*»-« of 
(ik*I tkin(«, VII are tunlUllt la* lied, 
la the eteaini *eata free. 
K.otrr a III he ot>*r»«il at the V|«-tbo- 
dl*t hurt b aeit ^ahhath morning alth 
a «ern»oi» a|t(in>|>ri »te to thr day, ba|*- 
tiam ami reve|>tM»a of mrrater*. lathe 
evening the inriahera of the shh«lh 
vkoal a III | rr«eat an Kaitef program. 
All are United to the«e arrtlrea. 
At the nwetitig of the >«Mith |*ari« 
Village ••r|Miratlon Tae«d*« i>rn 
ln(, the Htk. Hear* llHrher *»« h«>«rii 
v KI haii Willis* C. W, lloaker 
and VI I.. Ikmnrt U'tmfa. K. W. lion- 
■ > I Ufl lagkMfi V II. Jatkaonand 
liaurgi H IWm \«*i*tant* I "he cor- 
|»>rate>u «ote>| to iimmlt the tairatu 
< handler «>art«nd f««r wIloHloo and |at 
I 1-1 reata on a dollar; alao to ivIlalK 
per lent tw all taiea unpaid Jan I, l»W. 
IV (laaiM'UI i<»adltk*n of tlie tw|»>r«- 
tl>n la »atl*fa< lory, and it ao toted to 
put la tan more atreel light*. 
IV ua*ighllv old «iw(ei i|h>|> near 
the mill ha* (era toradoaa. It a** 
(arrkaaal I>t llerhert IVrklaa. Ihere la 
one wore old tall ling oa the «li*rt that 
ought to »h»re ibr Mine fate. 
I In I li{f< i|o* e«etlllif win. It the 
!a<ite« of the t i>ii(rr(itliin«IUl 
•mlrt? «»r» |>rv)i«rli( fur T«r*<liv 
nrfllDI, »»« |«M||mnnl until I ur«l»f 
rtmki (, M »*« h |> 
M >r< (i t'4h, If tit 
|rr«>H> *111 unite wUh tit* » ini|fr|»- 
Iknul • hurvh. 
The N « I ■ I «;l • 'ii|• tit 
are |>uttlti£ thr twm *\ atem of li<hu lalu 
the *tore« ati'l •ln»|i., Nhvrtliir• dru| 
•tore Imikt ^rillUut In the evening, 
► or fMiuiinr harg una in <r.nvrie«, 
rn*4«( iihI glaa««are go to II iinlio A 
HULaeUa. 
The )<Mit>g I a. lie* of the 4 ongrega» 
tl«»oal mhMV will (It* * l.«»ii<|elk»» 
rtfuluf I >if»<la> Mar, h JJtlt. I'he f•»!- 
tuning !"••<' imine will br ir«i|cm|: 
<tiM- T'wl lt»l V4 l^ulVUt 
•a.a. •»..»ifcr In* »f U«firib«, 
He. H J lla<|Mu« 
Vlnlrl ||a. LalUn 
«"•< Thr Hal 11 l«a». Mr* T * Haitw 
K"'UI * la I'tfc-a, VIm *»alt Nka*iri 
Nn mill a. tte l*a a ii I ■ «Ma, 
Vi .. 
«• «►>«■» W ia»W«. MIm \«U> M«rw 
Hi< iUIM. n* kaiMiaf at Ikr <aif 
M •• i.« » m w J-mt» 
*—t tu ltfV.»», <tr Uw|t Kiwi1 
Itefore au<t after lite eutertaitiDM ut 
dMwhl* «•>! rikr alll be aeraeil. The 
entertainment «a111 begin at ? 3» r M. 
Vdatitaloa l«» cent a tin Imlkttg refresh- 
ment a. 
Meitne^laV evening I lie •»<•<»( J'etn- 
« leliriU Nfal Ikia'a ulaetMh 
MMl) «t Nra llall "*(•»* lie* »til be 
1>j» bi II " \ M ilain ao<l Jamra 
8 W| k't.t \ Mer t lie nrrrlaea the 
jruuug folk* will h»»e a •«*latile. 
I' Matiin ha* k • » II llafttl'* 
ua mill «>o Moot ltr<»k, and la aanlng 
hla |>|tie luruher ahk h he haa cut the 
Mowed lot. 
buhglahs at work. 
Tilt r«MTorrt<K AT IIIKAM AM*aT»KM 
AT KA*T R«i«»rULl> Ttlft » kAK Ol 
Tilt IK crtKATtoRA 
tkiwr during Ihurwlai night 
Mourur lu* nt«K». il llir*«, 
• tt «««knml bi » uoUr lu hla »U>rr. 
• hkt li n»ut»lu« thr |<»t "ItU-*. iittl otrr 
• hich Im> »W|i«. hmhinf through a 
|*#r}> holr hr •ilftitttrml a quo going 
through thr luoory draarr of thr |«»«t 
ullK». Mr. Hnjfttiio ilrr««i| h*«lllf iitd 
rnpt Mt to * route ftooK* of thr ikI(K- 
lwr«. Ilr mmhi rrturtml with MiUUftU. 
but la thr mrantkiuc thr burglar had 
Irfl. Ilf (ut i«it allh MNitr Dltfiii of 
tarnty dulUrt' worth of (.luwlrr. 
Thr ftaatr night thr atora of L K. 
•ilk* at Kaat HrowallrUl a a* mtrml b» 
t>rr»klng a MM of gU*« III thr frvnt 
«UmIo« IV mnarf draarr aa« print 
oj»a ami or la («all < hangr 
• aatakrfi. Phrrr arrr au hllla la tha 
Iraatf aal thr ul« «u not disturbed. 
I lr * raa*arkrd thr »l»»rr aomrwhat hat 
Uwk it aaj |wnU. Thr |n»at 
..rtU-r an alto ruirml and ranwlai, 
but <»nly » fr« one-4-rnt atam i* »rrr 
tahra. Thr alora rouai of A. R. IIIU la 
thr *anr Gliding aai rntrml, hut an 
■ftorwjr * •« fimi ml ami ao Jtxxli arr tai«a- 
ing \ I ltr«<H>urv'» »tora tai alaa 
euterrd, Nit onl» t<ao if thrvr •mail »r- 
tk-lra art aMa|. Eatraaca aaa galaad 
to ra*h of thr bulkllafa by breaking a 
pftM Of (IftM. 
Oa thr Ml tilt. Tha Ltwlatoo I>*ll* 
<Mia f#fan Ita wnHxl volume Thr flrn 
• •ari'fih- "Mia'a rtlataacr ha* turn* 
mjt lanrwfal oar, flnaarlally aa »ell 
aa HlaraU. IV a»«n«gru»eBt h«a 
teen gl»eo a awt Ufartjr support bjr thr 
|<ro|»lr of l^xataioa au<l Au'-ara. aa aril 
a* throughout thr atat*. Thr itan U a 
BHintwrof that gnat araa aft<witllM, 
| ( K p., .. MM V |d»ogr .|.1.I- 
r»llr onr of thr hswdsoinrat |Mpm la 
Nrw England. TV *au haa »>« a rlr> 
ii •• f •• > i .til at thr 
low pcH-r of a* 
'■» a t*«r ought U'galjr 
to la«-rra*r ita IU* dailag thr voailug 
rrar. Addrraa Ttr Sua. JJ Ash Street, 
liraUtoa. M ilur 
A simple Ij pogr»phk-al blaadrr la • 
dalW paper aakai I ha atatMM*t tpfrar 
th it thr |Uii|nr Kepublkau* «ould hat a 
flivtrU Mr. bral If ha bad rmm a* wall aa 
re«t ..f the tU'krt. Hut aa It *a§ 
Hangar that aaa thr aabjact of tha re- 
aftark. tha Mtetofea aaa aataral a flat alt 
NORWAY. 
MMRtTlMtY. 
I'altvfMll** kafrk. lUt.f ftai ft. AaaaU, 
h*«. l*Nk Mm am k« Ml WW*i, M Kit 
">t^1h T«fc I Tt It 1 
"pi il I (IkmHi. In ft. ft 
tUtakMl. CM* hMrMM W— *M. 1 
M rn ». « >«I.WI| *. I—< II M A. "Mrul 
Mfvtiag. T w r. « iT<»Ur «Mlf hllM 
MhUn,' kr. M ,«»*»Iiii'«Ut. I<M| 
m«i«VMh riiar.i 
ItHkalM I UrII. Kri J N. 
**, N. Ml.UUk *rlM< 
II «..lal Ktaala* Hrrllac. ? ■ t * 
TWtat Nn4l*(, 1 a r. ■ CIm 
MmIh. 1 » r ■ 
ntnuiunMi. 
r ft % I^Maft. ft. «l ammhMm 
Mrli>*toi M IvIhT* Ml. •> | 
NtHtar hilL hp>*' ImHIm »f IhM 
Ulp. H. K )• MmmIt Mall. feiliHf N» 
WhnM*»* mfart itwkil. ft 
I ». M., frv»«» •• »r after tall mm*. 
\»r«if INiI4m, Iiih «f TV«|««tM, la *)»» 
«*• ll*Ur«ffi Nltnll) n««l*f. 
1.41 «» r.-ftmlw nn«l«| la I'M Wk.»«' 
IliN,f»m Iimim tftlHaj Mnaf 
ant, W II. aiKill im.| Mbct1 llalt mruml 
■■.I (MifUi ftrVlai <rf ra« k anal* 
ft. mt r.— mrrimt la llalkailf Rbvft. 
0*9ty Tk«r>lai ftreata*. V. ft, A. O. 
l>l« Win*. k* It. mmu IklKl rrkUy mt Mrk 
m—ik 
U. A. ft-Nafry M»»« rs-4. ft*. U, BMk la 
|i«fM Nail u* Ike u>inl Prtlaj lw»la| mt 
a. *1 V W»iilatf*>a IImI.Im « aatp anU Ik* 
an*l l»l fwartk ftrWUj nrhlafi ul Mlk 
» H t Mrrv la l.uaf. llalllkipl frkla* 
nrftUi in mi K M«ift4h 
I «» «. t HmU Ike >1 aa-l «k Tkar»la; 
»«Mla|t mt aark an«u la Hyr—a Hall 
I*, mt H V«naa? lituft an ill tt»q Mkx 
WIkpUi Mliiaap IU 
|.i|ki lafaatM.— Mryalar amine* 
Ua IN ial U0r>l hvu; tmlap mt aa>k 
V ft «• I* -lakavl.tr I ««lee, \t» 177. MMl» la 
Ktmm llall. m |M Im laJ Iklrl WalaaaU; 
t««ai»f< wI aar* auall 
ft f aaiTN. I«m Hm lirui* lUark. la Um 
>»k«lw»l laial «r*l aa-l n,tn111 a tear mt |kr 
Ilia tal tut \ur«a| aa-l fa*«n ikwa kla Will 
ka at>i>m lat*>l ky Um ytiMMan. 
Tbr at« Itirr bero I«mi|Ih| otrr 
«u«l i|>|iriUlu| the kIumI |iru|irtl| In 
tuw 0 tint i«it «r«k. 
Albert I'. r«rk, ItegUuv oflVnbale, 
au<l < iMtdlcr (MiliDti, Jailer, »»f» hi 
town tin* »i*k. 
I In I. A \ M., I. «». «>. r au<i K. 
I*. httf algne. It It a f rr«t Itn- 
|>r<>»« uH-nl Mil our mu«h a|>|>n*latnl by 
tilling mrnibvra of lb# MKrrl aocirtla • 
'I ht-rv U hmm t>lk of luc«tin| an rl**» 
Ul* light on thr l.i* ii linr brtaern NM 
*a» and NMiib IVirl*. <hi Parle Miwi. 
b) lb# l«u dllt|r u>r|iur>(liiM, 
U. I .oil* ul l.rnu, I* * Wit lag kll 
iNiirnU, Mr. ami lira. Jo*r|>b l*»ng. 
I'lraaabt Mnrrt. 
V. W IIIIU baa o|<ra#d a branch alorr 
la OiM tllliffc llr «NI killMnlM 
ill) a Is rat b »rrk. llM kutu« alwr • III 
l« trfl lu bargr of thr t'lffk. 
Mlaa Margaret 11 »k«*( U Irrklng for 
M m. J. Hhrrkr, Snith ParU. 
P, II. WaMmu an.I •> It llanii-iford of 
Portland arrr In toautbla «rrk Ii Ihf 
lutrrt-al of Ibr Mutual lira* r»r I'uu I 
l.ifr \aa*Klallnn of Nra Ymk. 
Prof. M. II. entail, forrortl» principal! 
of lb* Nor a a* High Vhool, a a* In 
toaa WnluMiUjr. 
umtrr aland thai tbr Municipal 
cwul* uiplatr a «luh(r wf 
lf»lrut lb# loan fane ibla )«ur. 
Slr(>bru II. I ummliiga Imi lu itrrpara- 
llua aa lllaalralrat In liira <>u ikf >aml 
«K|| laUmle ahlch he alll drlltrr at 
I'uwfil llall In ibr near future. Tin- 
fMurr. arrr takrn In frral |ialt by 
lltr Mliir* Mriro* during tbrlr «UU to 
Ibr lalanda. Mlaa l il.bv aaelalnl b) 
Miae IJnlr I Ira I baa arraaml ibr alltira 
lltr lactur* mill Ir oar of rnairwctlaMi. 
rh* fommg Udtaa of Ibr I uUrraallal 
Orel# alll (itr« lliur Jay aupprr on 
, IVmUi rtrolti| at < .-inert Hall. I Im' 
aui>|xr mIII br follow «-.| by a |irootru iJr. 
it le reportrd that a»i»«>ng thrtnabt 
«a|ilranta fr.r Ibr l«>»ltloa of bl|li*a) 
•unnur in thietlllagr ara Ibr folloa- 
lug John I.. 11 <>r or, Albrrt I'. McOlllle, 
ff.C< loir, l>rnnl« Plkr, Joaeph I., 
l-oug. i«wf|r T, Crm krll and luanjr 
other a unkuoan. 
Ibr Nor*a) l.lrctrU light < ouipant 
hate uard nrarly 31 nil Ira of airr M 
Ibr Bra plant at a coal of about $?•*» |*r 
nil* 
lltr (rand mltal aud OH»i*rt (l»rn 
lit Mlaa Maud Mayo, wudrr lltr auaptcea 
of Ibr Udtra of tbr I ottgregalloual 
hurt b, at tbr Oprra II >u*r, Tuesday 
riming, * aa a great «Ui«r«a In all rr- 
•prvta. 
At tbr mrrtlhg of tbr public library 
truatrra stunlay forrnoon J*. ?♦. Mr*ru» 
aee re-elect rd ?*rvretary, and K. I". 
Mntth Iraaeurer. 
I»r It. K. Ilradbury aee called to lloa- 
lon Friday to «I*U |„ Kllrn I'rtul, abo 
la »rfj loa l.lttle lH>|«-a arrrntrrtaloed 
lor brr rrcoirry. 
Itrnjamln Maraton. who ra*Mlr 
nl from Kaal M alerford to Noraay 
lakr, dlrd Kri.la* aflMUuwii aflrf a brief 
•Ii knrai, i(n| 7 J jrart, .1 month*. Id 
date. 
lion A. H. kinii»all la illrixlln( to bla 
I'llktal dutlea In Portlaud nearly all ll»r 
tirar now. 
I'br atlrn<Uni,r at Noraay tirange 
Saturday aaa unusually large oalagto 
llir %rty Inlrrratlng rtrnlara and l»ual- 
laraa brforr tbr nirr|||ig. 
I'br lrlr(ri|>b ami l«-lr|>)H>m oHU-r baa 
t*»n nraly p»|rfa| and |»alutrd. It I* 
grrally lm|>ro*n|. 
IV collrga* alu.trtit a ba«r rrlurunl 
b«-mr and ar» mjoylng Ibr beautiful 
i|Mla( day a a lib tbrlr |«arrola and 
fitmala. 
lor grnulnr bargatua In frocrrk*. 
cnnkrrt and (Itwairr >o to llauilln A 
Ukkaril'a. 
A H|PUBLICAN VIAH. 
HIHI»Il»ok|i »KTTL» viur MlUklt 
iii» o» imkbt. 
A lir('ublU «n jmr, «« rtalol) ! 
Thr umbk l|>al fk-lko«i u| Uil urtk 
(uniUlm) thr t«r«t proof of that 
(m1. 
Ju»t think of It! Illidrfurd ltrful.lt- 
CM! 
lUI'Mitrvl. thr htHitr <»f thf Itlddrford 
•rtnfl". t»»•• hotbed <>f |.i*u • I broil* 
iitd prjiiut polllk-a: the lm- 
i>rr(fi«t>i« of Itnwrrwv lu 
U*Im. 
At ttir «»lr*iion la Iliddcford Monday 
( hark* >. lUtalltou. the l>|>ublUau 
landkdatr, «u ttuwrn at*)ur by • ma- 
\rmT* thr tit* hat lirru ho|*Ir«*ljr 
iMnorratk*. 
There ••• a fljfhl of courae, and « It v 
Marshal lUruion «ai the our •ho *uf- 
frrvd. Thf trouble t*-*an with hla de- 
mand that the ltr|»uMW-aua ahould br al- 
kianla MrpreamUtlve on thr counting 
IxwrU lu ward 4. Marshal llarnuD 
t trail wa« brnkru, but hla lujurlra are not 
•rrlou*. Ihrrv urn. < ontublf DotllT of 
kmo*t>unk|»»r1, Ki-<1ty Martha I Tar- 
bo* and Ki-<Mflr*r Breton, were irwl* 
rd and irral(Did thr nrit day chirfrd 
with a»aault with Intrut to niurdrr. 
I *»• \ |>lrwdrd not fuilty and ja*e bond* 
for tbrlr a|>|>raraiii'r at a bnrlM later. 
Tbr IUn/or election reaultrd In do 
ihwkr, Mayor Ural, lli-uiblluo, holu( 
a tmall plurality but lacking thr utv 
Murr majority. Another rlevtlon will 
br held nr*t month. 
AuguaU, w hit h haa t>een under I 
Itrmocratlc adalaWtration for llw put 
*ear. after a hot fl(ht choae t "bar Ira A. 
Mdllkrn. ICrpuMk'an, mayor by a ma- 
jority of about WU, and tb« city (OWB- 
mrni la all but unanlm<»ut|y Republican. 
la thr other flection* the Republican*, 
* here party llura w pre drawn, were 
inorr than usually tucceaaful. 
WILL HELP BRITISH INDUSTRIES. 
(.<xk| ttkimtuf what lb* Wllaon tariff 
Mil will do for indnvtrlaa out aide of the 
lulled Stataa, ud i"ii»t-r»rlv for the 
lixtHtlrln of thU country, U found In n 
•Ulmml recmtlypublUbed In lb* Iron, 
Marl and Coal Tiaaea of l^ondon. In 
•|i*akl*g of th* paaaage of thla till It 
Mva: 
lb* blU will largely *rt«"*< ll»a tin 
plate ln<lu«try both In South Walea and 
Mraffxrdablr*. aa Important rvductluna 
are r~nteni|»lated. Tn* Incranae of Ik* 
duty from I •billlog* 0 |>mh» to 10 ahlll» 
lug* prr box tmlfr Ihr XrKlnkf net hu 
•rrlowaly iftrtnl lb* tin plat* irada, h- 
pedallyby Iwtrtag the prteee to nn an* 
remunerative level. 
The new act will, It U ex part ad, coma 
t Into operation <*> October I, and aaait- 
farturera art already quoting I abllllng 
per box advance for <Jvtobrr drllverU*. 
It 1* exported that the old Urlff of 4 
•billing* and 8 pent* per bos will bn re- 
stored, and thla will give an anomaoua 
Impetu* to Kngllah trade. 
A a (ho an tt teara old walked nnd 
dragged a hand aled Into Ualfaat 10 Milan 
from bar home the other day, tanking 
for th* overeaaf n| the pone. 
NIAL DOW. 
Tint in iii» wuimmi wtrtiiuT.— 
hhii.f tKttrii or ui« lire. 
Nanl 1>ow «m bora |« iWtltai 
Milw, *hri» htliMilmrtllftd, «• Ik* 
Mil uf March, IM>|. IIU pirMU »ad 
Mfrilnr* on ho(h iUm, arcra of the to* 
Uh* of KriMtli im| hr graw (• rui- 
hood nndrr thrtr taartllaga, hla educa- 
tion bring obtained al lb* rum mod 
arhoola imI mdmlM. Wkra i rwiai 
ma ho bawd hU fitbiv'i trad* aa a 
Uinrr, iad auban|u#atly nitmd upoa 
the fnnlnri* whU'h he rMlluol for 
Muajr y»ara. 
la auric IIfr hr bxaawi later- 
wted la tba trmprraaec caa*a and work, 
aad aooa baiaw atllilnl that ao pw» 
uianrat laprvnatal rould ba n(«dfd 
aaiong thr |wopla uhllr gn»g-ahop« war* 
l*ralllrd lo awnd their truiptatloo« 
puhlk ly, aa<l hU efforta war* dlrnctcd 
toward* rnllgbtrnlng public opinion aa 
lo the ulrkednraa of lUjuor arlllng, lla 
Injury lo puMIr welfair, aad tha iifw- 
aUjr of miking It a forbidden occupa- 
tion. For ten yeara he a»ad* mUalnnary 
earring* t»nra through Mala* MxrlaK 
ami distributing irm|<rnarf llimlan, 
alwaya |4;li( hl« own ri|<oK«, to 
fartbrniM« of ibm Mmi. 
la KM while lb* Stair lsglaltlare 
waa In ae««|ou hr had a public tr»i»|ier- 
ance hearing before thr Initiative font- 
in liter aad al Ita tlmr they unaiilut->o«ly 
uki|ilnl a Mil hf had drawn, uhlrhth* 
nrit ilar, May I, waa adopted, aad 
rntrtnl by thr l>rgl«lalur« by a large 
majority In hath hraarbe*. awl look 
rltnl iw Ih*1 }>l of Juor. Thla bill aa* 
thr original hUlorlt- "Malur Iwiw" now 
fatuou* thr world over, a;t<l llir ptohIM 
lory law of Malnr thu« originating, but 
later amrmlrtl and •trrngthrnrd, wn put 
Into ihr constitution of Ihr atate In IN 
by * rot# of three to om» 
Iii K17, "ftl, til l '7.1 hoviaiteii r.ngiami 
and mtilr nun* nMrrwt la favor of 
the prohibition of Ihr lk|M»r trafllr. la 
I*• 1 Iw *«• in the «ir n| the rebellionu 
« olourl, a it-1 Oh re won hi* till* of lien 
eral: l«l«* XHiwInl; and a prison- 
er la the nxm* '• haml* for « long time 
■MS the clo*e of the war lirn |ni» 
ha* Ihnl <|uletlv «n.| unpretentlouOr «( 
lik* hon»r In Portland, keeolng fullt 
| m Ml (hi ,111 •hrrnl of the inn.. In hi* 
reading anil oirreaiMimlenoe, ami »l*n* 
•hi the alert for aiding, mumineixllim 
ami forwarding »ff.»rt* fur the tditine- 
in. an«l *trmgthrnliig of the prvhlUU 
lory law* of thl* Male again*! the *ale 
1 
of Intoilcatlag lk|Uora •* a beverage. 
lie ha* ha<l the pleasure of aeelng hla 
• tate changed from one of tlie |-« -r. «t 
and !».>«( druakea, to one of the im»*t 
trinitrate ami tliiamlally wealthy ll Ihe 
union, brcauae of the atatate* ami i>uMk- 
•rat latent which outlaw the IWjuor 
traffic. 
|Yr*onally Neal lH»w la i One ipevl- 
men of hale old age with all the vigor 
ami forre of the average man tweatv 
ye«r* younger, much of which he 
aat-rib*a to hi* temperance haMta. «»nlv 
* rear ago when I lie prohibitory law 
waa meoaced lif a propoaed me**uie «!• 
lowing alruggUta to aell laiii|lc*ll*( 
lUjuor*. lie appeared before the legisla- 
tive committer la op|MMitlon, aeemlngly 
eihlhltlng all the tire, earrgy, ami 
ability of naarly half a century ago. 
Ill* form I* erect, hi* aenaea all ap- 
parently la uae, hla latereat la |Kibllc 
affair* aa great, ami hla voire and |» n aa 
atrong Mid sharp for the right, aa ever, 
and r«|ei'UII; In advocacy of the cause, 
nr«real hi* heart for a lifetime prohlhb 
hitlna ami trm|>erance, which he tua m 
lovally and luiiiaafulljr champl"Ued, 
ami for which he la to-day ao gener« «i*ly 
and worthily honored.—Maine Tem- 
|<rrance Iterord. 
TOWN KIICTIONS. 
iiinn rutittMn. 
NoimlM. Il»«r» Kik. 
I Ink, V |» < •*» 
*»»'«■» I— k Hn «». \ l» I -ir. w. r 
A* trrw* 
ti*M«frr, llttri l»a«la 
t •llnlax im*! t <MMtal-tr. A J WiwIwtH 
« « • -W»UU».» * l*»u \ II idf, Um 
K Hn>«B 
11 r»» C. IWrrj 
• A » lJUl. 
•tbtfafk, M II lUrtliilu*, E » Citlii, 
ImmCMi 
Tn«ram, k I. TtM*«« 
I miIkM.I A Kkkwla* 
« • « I. TvMwU, A W llr'Tt. k. 
1Mb » IUrk*r>lMi. II II loli.w A IImM 
IU*I i•4mlMtuarn, tto vmIwi, 
LSlGMA 
(Br l#iii •• I NmI> FWH. wvl II **-1 It ) 
I am ntm|»w«l of ii iHtm 
Mjr II, 15, I*. J, It part «>f a »M|>. 
Njrt*. «lolu(. 
Mr li*. II, ft, 7, ti, U a anull rwi. 
Mr 1«, I, I*. ». bMn( |»nxi<l. 
Mjr I?, I, 14, 3, la point wf Ihr i«iu- 
put, 
M» I". I, 1.1, la In luUn. 
My »Im>I« In «rU-kiM>«n |>rmrrt>. 
the art MRUS. 
Portfolio 11 will appear thla week an<l 
will umlaln I In* following photog raph* 
•s iio.il of Flue Arti iml Library, Mir- 
aelllea, Krttcr. 
Marl* Antoinette ini brr wav to Kte- 
rutlon. 
Iloudolr of lltiU Antoinette, < hat ran 
tie Kiiit•InrMrau. France. 
(ialWrv of Itattlea, I'alwr of Vrr- 
•all tea. 
IUII ill lltr Jru-lk-l'iuHtr, France. 
Kooget In* l.'Ule Mngtng llw Mar« 
aelllaWe, France. 
The ttattle of Maraelllea. 
N«|h.|.ou at the Kittle of Jeoa, Ver- 
satile* Muvum 
A I'rrKb /ouave. 
Aaaault on tli* MalakofT ami the 
lledau K«l"uarJ l»etallle'« "Hurprlaed lu 
• I hateau." 
lu the Arena. 
Iteturn of the Ntblne Honrn, l>o4ivre 
Museum. 
i^uatre lira a-French (Meat Two (lap 
before Waterloo. 
After I lie llath. 
Front V lew of the Caaiuo at Montr 
Carlo. 
The Taj Mahal, Agra, ||ln4oaUu. 
Itupilng of Joan of Alt', Fran"*. 
Sett week—France continued and 
flwiljr. 
now to uo rr. 
llath week cut oat the art iwapni lu 
the Ifemocrat and tend to ut with leu 
tenia and you will receive the art port- 
folio of the aame Dumber aa the cou|mmi 
you aend u*. of "The World and Ita 
People by Sunlight," the famoua work 
Introduced by that Doted traveler, 
acholar and writer, John Clark l(ld path, 
I.I.. D. 
Kach portfolio will contain 10 pairea 
and there will he *» portfolloa. The 
whole aerlea will wake a moat valuable 
art collection. For your own pleaaure 
and for tlie Infortnallon of your chlldreu, 
you ahould have the complete aerlea, 
and you ahould aelae the opportunity 
now. If you are already getting the 
Democrat all you have to do la to aave 
your roupona and, i*unlea. If you are 
uot gfttlng the I>eoaocrat aend ua rour 
name and addreaa and the paper will be 
•ent vtwi for $1 50 per year or 7ft cetila 
for sis montha. Single coplea four ceuta. 
The coupon* will appear regularly 
each week. Ixmk out for them: 
Atwoou A PoUBES, Publlahera. 
Oxford Democrat. 
VoyagBAroi tlie KVorld 
ABTBIBtBBNO.ia. 
Coupon No. 12. 
Rl'MUU C1IAEGB SACK WEEK 
V >•»! «r Utaf ikte 
tafHtor wttli IM mit, u4 jm 
wtu mmtm niwi ■•> it »f 
"TIIE WORLD AND m FED 
PLB ET irauam.' 
•w iiiftrtw i>»w. 
THE WEEK IN MAINE 
THI MOST IMPORTANT STATC NKWt 
■RIIFIV TOCO. 
Too burglar* bmke wrt of AlfmJ jnll 
Hilanbf tilfhl, bat »«• reraptarad by 
the •herilTa too alngle hiwM. 
Sum* of Ik ambit toaariilteaa of l>*«- 
ter »ui i HI? rkirtir, ll probnbly 
wool be luof before Ibojr (rt ll. 
The t*p|>rletora of |*alaad Mfdk| IN 
eiperllng lbs hlggeat mm tbU 
mer la Um hlatorjr of UmI fimoai rmort. 
The Iteglater eoot|>Ulaa that lbe law 
agalnat I be m|« of rlgmrHtM to bojra 
nader 10 mn of age U not befog en- 
forced lulUllnwell. 
The (ntrerjr atom of Mr. A. P. Coaaat 
oo liibuii Street, Lewlatoa, wti bmkeu 
Into Thursday looming and Ibe uf« 
blown open. The barglara (ol about 
HO. 
The Mtdltoo Woolen Coaipaaj, «lm* 
mllla have been abut dowa aloe* laat 
Jnlr, atarted ap tbiee aeia of aanehlnerr 
laat week. A redartloa In «i|w of ti 
lo »|«er ml baa been made a ad aecept- 
•d. 
On Um Imh luat., • construction train 
it Klla worth, which «u hacking, ran 
o*rr n horan and waa dmIM. K»ur of 
tin- crew were Injured, but not danger- 
"•i.l \ The rnt of the crew had tints to 
jump ami escaped uninjured. 
A H*lfiM m«a wdrml mrnl bttBdml 
dollara' worth of Ituuora from i lloaiou 
flrni, which «rw duly •• •" him. Thro 
hr trM to frt out nf |mtIi( for thrm on 
tlte tfr<»und that the contract waa tllrfal. 
IniI thr II<1<1<111 court hudM'Idnl a(nla«t 
him and h» p«ri um only for tin* IW|uor 
but the pmU of trial aa well. 
The proposed toad from Hoc k la ml to 
Aufutta U ricraallugljr |«>j.uUr In all 
tlw towna alone th* cooteinplatrd runt*. 
iHirinf thr twit town luretlng at 
l.ltwnv. an Informal v«4o waa lakra 
Upon til* matter, showing all hut two 
twwrtlljr lu favor of lb* pmjfrt. It la 
one of lhoa« things that U 'in thr air, 
and aure to ru«f," 
The dockland 1*11* Sun, a morning 
psper, laaurtl In the Interval of the Itr- 
l>«itilUaii | tarty, ><rg*u puhllreltou from 
thr oliter of Ihr C<turteM>a/etie and 
TrllNinr HatunUjr. Thr puldlahrra ara 
John H. INwtrr, Arnold II. Jooea, ll«. 
t»rt M. l>ord and W. (I. Kullrr, Jr. 
Meaara. h ull< r and I^*nl nlll thr |M|>rr. 
It has irlffnpbk' wwa arrvlc*. 
A a|«rl*l meeting nf thr Monaon Slate 
Company recently roird to authority thr 
purchaae of thr entire Merrill slate quar- 
ry proprrtr at llrownvllle. Thr amount 
to bt |mM la about IMOJJQt. Thla coo- 
aolldalkon U ri|- ,-te.t to rrault In heller 
prlna and an enlargement of thr markn. 
It It aald thr ajndUat* will nrataalU 
own thr rntlrr alatr property at Monaou 
and Itrowusllle. 
Tb» rwoeff't lrx|iie*t on Ihf death of 
M* Ctlmivla it Kuvlh lUraki kti 
IHK m jet Ilrtrlii|>nl tnr IImI 
•Imihi ulUlirtorllr alui tit* 
•nrtit* of the iImtumI were on the tight 
preceding hi* death. A myaterlona 
•tranger I* hinted at •• helng the on# 
with «ih«»ni r«tm|iitn wii U«t wvn, hut 
nothing gIvea any iuhnIIhii u to the 
blent It v of thla at ranger. It U nldfnt 
that I'atmiuln had twwn drinking. 
The call f<»r the IVople'a I'arty Mate 
< onventlon haa heeu |a*Ued. It will fw 
Ih"I«I In Auguata at tiolden I ro** Hall, 
on Thuraday. Mar. h Mil. »l I" A. M. 
Kmf loan where one or more vote* 
were thrown for that |>art y In HefMetn- 
her. I*W, U entitled to one delegate at 
large and to one additional delegate for 
every 1<» votea an mat or a Majority 
fraction thereof. The «ute committee 
will meet at the < onjr Houae the evening 
Ivfore the convention. 
Mr. and Mra. John I'otter of Itath had 
a play ful little which reaulted 
dlaaatrowalv. It am»a from their aUle- 
rarnt that Mr*. I'otter |»layftally atrutk 
her hu«hand with a vard atlck. >he 
k<lent«llv atruck him In the eve, aid 
then aeelng hla suffering and henrlng 
Idm rrv out In |wlu. irtml hla revolver 
Ir.'in Il»e *helf near liy and ah»t heraelf. 
Indicting a fteah wound. Mra. I'otter la 
uot *eriou*lj hurt. Her huabaml may 
loae the aight of hla eye. 
John I oleiuan, an old widower, *u|>- 
|ioaed to he pennlleaa, who lived In 
*<|ualor, died recent I v In Hangor at the 
home of a nephew, who took care of him 
while he waa *kk. "" hla death M he 
told hla nephew of bidden treaaure In a 
cellar where he had lived. The nephew 
followed the dlrnllou*, and haa dag Hp 
an Iron kettle In which were a tltonaand 
dollar* In gold, lie alao found •■Mai In a 
liank. t olrtnan'a *on dle«l In i pMf 
houae. Hie nephew get a all the money. 
A MtcbUi ladt relatea 10 InaUotw of 
»l»uuiilu( lalrlll|rihv iki Itw part of • 
l*( r»l. IV iNtijr while (r«r|4ii| on 
the in attempting to »un<l uplui 
«b*lr in whitli kitty waa l)lng !■•*! •" 
hiliuri' not would Imv« fallen hnillj 
liiil m4 kitty mrhnl iwt iixl tmk hold 
<>f I Ik* iW*» of her t if. thn* letting her 
downeway. On again rUIng up kilt? 
(»l on to Ibf floor ami atandlng on her 
It in. I lega put both of her for* Ire* 
agalnat thr t liild'a hack, II much a* to 
any, "If )o«i fall, I'll let )oudowneMy." 
W Ith the flrat of April, It la aniM»ur»c- 
nl, the dockland l».u» Sur, a new 
morning paper, will appear In Itockland. 
It will a atralght ItepuMU-aii |M|er, 
puMUbed lijf the Htar l'HlilUhli( « <«iu 
Ear. 
It la nlao auggeated that the 
•Aland I'rUiuue au«l I'ourieMtaiette, 
wlikh are |»uhllahed »•> tin- aaiue com- 
pany, mu merge thrlr two papera In a 
dally. Itockland hat wanted a dallv p«- 
C, but 
the week Ilea of the city haw 
u ao well cooducted and covered the 
Held ao wrll, that there haa never aeem- 
ed to be an opportunity for the dally. 
It rnuat now tw aomewhat In the nature 
of an ei|«rtwrnt. 
The Kockland CoarliHiaietM brara 
of n aertoua >»ke on a young lady named 
Kenuey, who Uvea In the north purt of 
l»rrr lnl«. .she wu it a frirud'a patty 
w hen n young nun prevent proimaed 
that he should marry her. A hiatkw of 
the peace being prevent ateppej up and 
marrieil them |u«t for fun, M the girl 
thought. After the ceremony the waa 
told the waa married, when abe ran 
from the houae nearly frightened to 
denth. A lawjer waa cooawlled Wit 
day, who told them the marriage waa 
legal, but that tlw huabaod could Mm 
claim any property whk'h might b* bari. 
lite lady aaya ahe never will live with 
him. and haa not done ao thua far. 
The Bath Kalwprl* telle of I nun In 
Iti rltjrvlw own* i artier dog, that afur 
(in nunurr of lU kind, la fond of boom. 
A lady watched froai a window, the 
other day, 1*4 M« (he doc go io ft 
grocery, wagging, expectantly, hla tall. 
The grocer t«M>k the hint and produced a 
twine. Unfile joyfully took the booe 
feme, and, buryI of It In the enow, re- 
turned with the mid* hungry reflection 
oo hla countenance 1a on hla drat rlelt. 
The grocer fare hla a eecond bnoe and 
again doggie buried In the aaow. The 
third tine he repeated hla vlali and the 
Crer n 
third Uae, although he waa 
to" the trick, apparently wu taken 
la by the dog, who denoaited a third 
hone In the aoow bank. II* wont back n 
fourth I hue hut he didn't get any more 
honee. That dog would be n bunker If 
he were n man. 
Following are the freight ahl potent* 
by war of the Canadian Pnclftc railway 
froai the four largeet towaa of Arooa- 
took County during the year Juat cloaeit: 
l*outoee, S3.HI7 cara, aurrh, tV7, 
ah I ng lea, *01, other lumber, 1,377, hay, 
•07, leather, 107, lira atock, meat and 
hldra, 17V, mlacelUneoua, M, total, 
7,#67. Thla doaa not rrpreaaat the ea- 
tlre output from Arooatook orar the 
Caaadlan Caclftc. A great deal af freight 
la teamed from aomeof the harder towaa 
north of lloaltoa to atalloaa la Canada, 
ao that It la mfe to add MO or <00 car- 
load*, or to oall the output 1,400 earioade 
at lenat. Whew owe eoaaldera that the 
hulk of thla freight waa teaawd from 
two lo thirty or mora mllee, aad that It 
waa then ahlpped fram a fly to mm hun- 
dred mllee oat of the way, through 
Canada, to get It to market, no doubt 
ought to eilat that u 1th the new Ban- 
Arooatook road, which will 
aa average aarlagalmoat eu Octant 
to pay the freight chargee (by rnU) to 
almoet aay Hew Kaglaad market, the| 
tnUBa mm fary rapidly iatdip, 
CM AMCC C0MM1MT. 
Taaperaoca aorlatlaa all ow tlwkail 
oolta In celebration to-dav, Marrh 30th, f 
tlw MMli birthday of Naal Dow, Um "fa- 
thcr of Um llala* law." The aaa whoa* 
birthday kaa I Km Ihom a taoiparaoca 
holiday la oodooMadhr a taoatla, la tha 
mom that Uarrtaoo, Phllllpa aad their 
co-wochera vara faoatlco; hot they ar* 
thaklodof faoatlea the world oeada. 
WbM (|)9 CSMJM #| |m nnd§ 
the adraatwwral that, (Maplta all hlo» 
dramaa aod draw bar ka, It aioat ouka, 
mod aofcrWtjr loataad or to« aaloon holda 
away om tha land—whew a community 
which llm without liquor la the nil*, 
not tha except loo—hlgtwat aod brijrhteat 
a moot Um laow of I ho "faoatlrar who 
are hooorad aa tha plaoMra la tha groat I 
mnvfornt of reform, will ahloa the aaot 
of Naal Dow. 
It la eitremly amoalag. Tha iMaa- 
crata have hacoma full* convinced that 
aoaM way aioat ha detiaad to pot a atop 
to flllboaterloff, aod that owmbara moat 
oot ba allowed to remala In their aaata aod 
darlara that thejr ara abaent by ref urlng to 
vote. Dot how to remedy tha e«ll la tha 
quaatloa. Hoteral arhamea ara aaggeatad, 
all of them roundabout, ln»1fa tire aod 
aoaM of then aubteralve of tha rlfhU of 
on-mber*. Tha almple, oatoral, loci"11! 
method of derkllng that a man la pre—nt 
Ma part of a quorum when he la actually 
prraent, la not takrn Into account. be- 
cause It wm originated br "t'far" Itred. 
llot tha liemorrata alwava manage to 
fat ■ round rvrntuallr to tha Urpubllcao 
malt ion, and they will Anally follow thai 
trpublkcan |ifwtdml In thla mittrr. 
RIAL t ST ATI THANSF fcRS 
Juki f. at4Btai, Rutitfu. 
aamvan. 
%. a. Uwlala t» II. A. tlrariava, I Ma 
HTMU. 
J. f. Ilipfawl H al Im E. a. Klltar*. *m 
J.u tkbau O. J. VkMe, Ma 
l a Klltanurw KtiUf. Ma 
Um |« r. V. OartUat, aw 
art ariau* 
W. A TirtfrUl'. A Wtffw, m* 
C i Wirmwiu iuim, ia:i 
oaarmoo 
A.U uaaM*«*. » 
OIIK». 
U. A aMuii in Mr*. R I. H* 
aoawav. 
Il.r I'tuaum liMiiMitlal, » 
M M l»MW» t» a. K llatrMK, *» 
j. a. Wmm—iwi n < iMitr. n- 
l. H la f A. H"Wtf, n> 
raaaa. 
R. It. ramr u<I.K «>Um. aw 
t. H N>WtHall»M L NrtM, liaa 
a. h wiitMii. l. kirtmM, r:» 
oatooo. 
a JtrluliiM W JtrkM, I 
I* M. t) Jtrtmmm. tl 
H A. KiliUUJ.C. Itafkua, I 
BORN. 
Ii U«tll, Nw I, In lk« •III •( W. I Fat, • 
I* l«nll, Mat It. !■ Um wife «f llifM 
UllrfcM, a ll^tlir, 
la N«iln, Mar M, W Um wilt >1 
liniflll. MIHrtt 
U Cm. Mar ft. b. Um wife af AlftAaw ■ 
>»>(*■«. • M 
la Nn. Mar •. to I to wife mt ItMto L> 
Aawfc. • 
la Part*. Mar ft, to Um «th »l litntt M» 
*»«rk. a «"a 
la Nwtfehl. M»r •>. ito •If* .f f V AIMa. 
A Ml 
la lot*1! Will*. Mar t, to to wife a# TWw 
•Wa h#~ a laaahftar 
la I'arta, Mar i. to Ifca wife af N II Hawaii, a 
4aa*Mar 
la l^aaall. Ma# V •» Um wife «f Win a fut. a 
mm 
la atoMhaai, Mar. ft, to 1W wife af « C. 
fU»fer*. a (awflMtr. 
la Will Rawfanl, Mar I* to tto wife *1 
>••• r a I. > 
la Harwar, Mar to (to wife af lllraai 
Mtlfett, a ■laaatoar 
la >»rway7Mar 7,1a Um wife af l*rt»r I—Wr, 
li^umr, Mar a, to Um wife >1 CM 
% MB 
la «liM'a Mllta. Mar ft, to Um wife af * A 
atortr, a -taafMav 
MARRIED. 
la Itoitot. Mar ft, •»» Rn R V rvtoftt, 
<to»r«r %. Larrtar a ail RlUa K. WWtlH, Mk «f 
Mi 
la LNrMaM. Mar. ft. l-r *»' R. Matoa 
AI tort A Haaa a»l I araita A HartMt. I.4A ml 
Bmi mm. 
la I*alaw4, Mar It. I.» *»• t I ttartoa. 
WliiaH T IU>Va -I frttoM, M», aa-l Mary I. 
Klal*ll ml Kmteal 
0110. 
la Matlr*. Mar M. lafaat .ftiH af Mr a»l 
Mr* Jiw»> «.rara4ta 
la Hi>rway, Mar M, Rrajamla Maraftua, a*a-l 
Tl f+r* 
la «tow Mar a.l.U. lafaat .laa«Mrr af Uawrga 
a»l I arvllaa Hill, a|fl • aiaUn 
South Paris. 
A Man Can't Fix a Watch 
I'KOI'KIII.Y abu ha a 
If«r»rU thr trade. The 
atrrage Irr U not a 
wilrhmikrf, hut \w will 
Ukr your llmf|il«vr arxl fit 
It after i hihkia; ll may 
run all il|hl-lhr 
are It «||| not. ••Hnkriin*" 
• hh It U Ukli| rham-ea on 
r«iolu( II. Krlnf It t» i>r»o- 
Ural IVAT« IIMAkKIt*. 
Thil'i »hat •• are. Trier* 
arc reasonable roou|h. 
< leaning and main aprlng 
91. i»,,r work la alwaya 
guaranteed. 
RICHARDS', 
mm. m ri »:*miT »TH» i t. 
COTTON SALE I 
JOlijrinli Print*, JW eta. per yard. 
SOi yirili I'rlnta, & eta. |»r yard. 
I Bale llnnd Sheeting, & eta. p«r yard. 
I Cam Meat hed ami unbl«*4.-b«d t 'raah, 
J M eta. |wr yard. 
T d<»arn IJom .shirt lioao<a*, "Job" 
& «ta. Nt b. 
430 yda. t»uod lllwcM Stwetlog, 
• M eta. per yard. 
If. B. Xmw •pen, Hew 
Nprlav VaraeaU, Wrap 
pen, C*ltM Underwear, 
Honirrv, (llavci, At Drm» 
ileede. 
C. W. Bowker&Co., 
■aaih Pwte, Mala*. 
riCKMM »#nnu 
Tkto to Krtlr* Uwt I l»v* Ifcto tot 
la ■> M* Kmm K. NrartoU feto UN mJ h«M 
toMMdlrklr far Mmtf. 
IHtkM.Mftrrkl4.laM. 
II. W. Mll'KITT. 
WDmn, J. B. TMAftK. 
A in« rkMtorwikwr. A ^7 r*r— m 
WAXTI». 
Ulrtl»<to>wwltomtw>. UMichMimi 
***** 
MU NTLViK SHI'RTLKrr. 
Mfto. Maim. 
•■•ATM » o« UU. 
ItonikviwIitoKilWMk. il »r i«l 
4cm, l*uto III.L 
W. K. riKKIM. 
South Paris. 
—OPTICAL OOOD8 — 
I libit Ittml 
We don't claim 
M we Nave the largest 
stock in the State er that we 
tell for leas than coat, but 
we think we have quite a 
large variety of 
Stapled Fancy 
GROCERIES ! 
and after you have tested 
the quality you will bo satis- 
fled with the prices. 
Canned Goods t 
will come in handy from now 
until you got fresh goods* 
Wo oner a large assortment 
of FRUITS and VEGETA- 
BLES at bottom prices. 
Pearhr* !•, ft, II, 17, 
M aadUrrali per ram. 
IIOWK A Jt!DM)X, 
m Mala M.. 0|,|.. |*. O. 
Norway, tfalao. 
statement" 
or tiir 
Penisylvaiia Fire lis. Cow. 
OP PHILADELPHIA. 
it i»n im 
Mm I t«UW ■»» ■! by 
ktHHUMlatfl « IM.M m 
l««MM hmlt Mil 
(ImImh), «IMC> m 
Murk. •»! M. mm4 Wy |to 
"wtrt »**—. l.» W » 
!«*•• l<» i<4ltter«k «««Jm m 
ImI la Imm)'. I'IIih i|«l «•>» 
•ai tafiiS. inmb 
»i— m-immmd. u*u m 
CmaiMM la 4aa rmmtm •»! nrflsrtiua, |H,m: ]» 
Ml 
MAltlMTIfc*. »l l»M I»« 
imiM »f him^I I 
•Mm. • •»».»• •• 
AmM I* »•• 
ni» (IImWm IIh rt«4» •• 
AII 4kr« •<•!»•« Ik# 
Cmmfmrnj. 
T«4*l »■■■■« IUUIIUt*. »»r»H 
HI4KI Kak l»1 M( • 
( afltal arlMlif p«H «r <• r—*>. m T1 
Anrf|*M mmiM •( FiUUIn, 
lirMli| M rafftaa, M 
SCULL Sl FIELO. Managers. 
E. B. COWlES, Au't. Mm. 
W. J. WIIKKI.KK, 
South P«rin, Maine, 
ip«i m itiM «»••« r 
Aro Yoo Going to Paiat? 
ir to use 
Johns' Asbestos 
Liquid Paints I 
They wilt cover mora surface. 
They will weir better. 
They will not chalk. 
They are absolutely Pure Paints. 
No Adulteration! 
They eoat a trifle more 
than the ordinary liquid 
paint* but are far the 
eheaper in the end. 
Color card* »eut any- 
one on receipt of add rem*. 
Wm. C. Leavitt. Agent, 
Norway, Hilar. 
A FEW NEW THINGS 10 EAT. 
The Franklin Mill* Company 
Knllre Wheat Flour, (the beat 
health Hour nude.) 
lUrreU, ft .(Ml. 
Ildt lUrreU, 
I^m Quantity 4 eta. |ier pound. 
Wheat let, a new Breakfast f««»l 
I pound I'ackax* IS eta. 
Quaker Buckwheat, .1 lb«. I»rti. 
N. Osytu Bolster & Co., 
•A Market Muns 
SOUTH PAHII, MAINS. 
Mr Hw wwMwU riHitlMUPItll. 
Picture Frames I 
AT 
WHOLESALE 4 RETAIL 
*t»«u fH Mt llln. 
W« Mb »»«r rtyW •( i yktan (in i 
ImmUUi MiMfwyifc 
llgil rttMsH ifd wq 
wIN man jm• Wy Mil, It >i>»llf»l ■wan 
Young's Copying, Enlarging 
& Framing Rooms. 
TWimmI CiryifiMn of iw I 
■Mk PiHi KitM« krt tor Ita »MtM «f 
w<»w««< 9ttm wp)M >mImm. win U 
S kkMUHMWtllNlk rm*. Ml Thur* k*. Um Mi .Ut mt Mirrft, A. |>. INK. 
Mk Cilia. ImI l«, w. 
ORUA.WlLaoW.Bae. 
TfcW* «HWM ftMlMlb* tfMMNMU 
w-'rtr.rs^ttrt 
WBDUK. 
NOTICE. 
IhW fnpiMli tar • mm m4 kte wife to I 
tofce rtowfe ef Mwwsy Teww fbm fw Uw f«r I 
mill, mmmimtlmc Ayrtl I, «M k* mliwd 
AW* I 
i Hamlin & Bicknell! 
Alwtya have mhdv gtiod trade* fur you. 
They never cull their «toek to mirt pr^ 
Here are Some Leaders for Next Week, 
Nlff Rmum UMtb. n«»ktrttrr(l Riwm C*Im4 w|m 
J5 rvttt Milf t»*4i | 14 |u 
IT rr«4 IWkw mmij U »Mi Mrtai >|rt«kM( 
U !> «(, 
UmtS«MkMlr * rmmu n„HlUWOrt.iir»^.UW, Hl 
If (Ml *v«H ( am. I r«M tmf » rrmf IUMm. 
« 
nh It <m •( Ito IMT TI*I»M «« HfHlt»ffMl»M »(m. 
^ivlh»i« I M»r« Trrwrfc r.« r, ;H 
Tea, Coffee & Flour, We are Leaders In. 
RKark4Trt'M.T, 
TTnmlin «jb Biok.ncll, 
Itl Mala Wr«l. • • 1«»*. 
You see them everywhere. 
Columbia 
Bicycles 
Their sales attest their popularity. 
trrr il mt •frtwir*, 
w nwtictl Ivt two j«nt *«■>}•«. 
POPE MFfl. CO., 
Bmm, Nr» Vtrt, CkMM*. MmfcH. 
ANNOUNCEMENT. 
!»J^rz,h:z;^:nuir ::r :z Woffli TftOUlLU, »• no* •**•« mir < hi «m H«LH III a*.
LIQUID FORM 
■1*1 • hit h will hr known •• Km*1 I.it/' ll» < Nc IX lUi M Hit* NmU f 
ll»i * emlnMllM thr nfdMnal |>ni|i*r1lr« of Ihr pff|>ir»lWn 
[ Rl.t'«rl|j|ll III.NflMlMlIf rlfMMi Ik* aa«al HKjri 
"rfftUfiU 
kMlki rrU.-«a fe>4iM imI Ut*w«M4W>« iM IrrNalWa. *«*»»«• n» 
II* kMil lh-«i fiwli n^li, ■•■(•(•iHiilf kNk Ha »»*• i*! mlnw » II" ..I u b >«lal 
hr«n>( |i >!«■■ rwM.tw l»l »»l Ml tifNII »Hra rrcalllaa fmaa 
< »ur> « »hrH> 
l*ari< ul tn K«I||»I li| » M iryllMUMU Jk lltai ■( llw kill • ••• 
nm|l»wl M» Will pnrlara a |«|tM| fun A* aa Imawllatr ralWf fa* rafrla la thr *wm«l 
kwlarlw .aal*r«. I III! Him (1m IW kl|W>| MlUla<U>a 
la aM •llaaaaaa MII* aaaal >»m< aialaaat Ihr wa»l> a«aH BMl I* Baa 
la# wlltfkt.*? fMl»an-«a|»klwl tallk I nrllii. »•(•, piiw'W*» mr aMrlnyr vm mm 
>" I'tttaMH. «• M UMfMflilr nwk llw tlktlPl ••rtam ami «h iaM ha at*" lam 
A MaitUM I* »f |«r*««a «fca h*>l l»r ?*ar« !>■«•» aM ifca varr* a*t pair ti 
<aa lafllrt laMlft lw ra>*irai a**t pmiMal rttra* amtuM N» ► «<• Hti w 
* slat b •■Arm* tlxMiM wnwWt thai |i ri I iim Ntl m u lit* J 
• Wt It m II Nl.f mi TNURIII a.iaI.* IHMiHHI M i.t thr 
.. ... 
Utal rra»*i« M IHIM HOT l*NV I I* TNKIKl HI T|II»« .1 < hat.fr. u 
•»l flrw. ••> I Snallf I.. • Mtoftf •» I l.r«ihr hara. I#» >1.1111. a> itl* .a««l 
ai—llwlaitwM ku BKtrTIHKv •• *«>•. 
CrocUris 
0 0 0 0 
Will 
ST«Wtf 
AND 
tfWT- 
iWKh • 
iew-Reviews it the one magazine uhiih 
NEW A*Ior PWt 
UUr 
the world has agreed is INDIS- 
PENSABLE. It will be mere 
brilliant than ever during 
The readers of Tin: Rkvii.w 
o» Reviews say that it would 
keep them well informed if it 
were the only literature printed. 
It is especially valuable to 
clergymen, professional men, 
farmers, and to all those who can take but one monthly. 
FAM0C5 PEOPLE AND ORCAT JOURNALS HAVE QfVCN 
IT TUB MOST INOUAUIIEO LNOORSEMINT5 
EVER RECEIVED BY A PUBLICATION: 
Jmmm try«. M P Amto* ■>( T*>» 
CM I'MMMllk. "I» to i»— »toi 
•• toii wtMtmi. 
MIm htoiiiWlrt. TU> m^ium to* 
to toiclMrtf <»«<><>4 »««*>• ia (Vtotft- 
Am « hmv |»V« «to MM to M 
• tot to Ml MUM (TMI W-MiJ." 
Or<l»i<OI>ti«i T itoUn« • « I wto 
too M Ihwh lu |«tw> tto iwmi 
1*1 ■ (>>■« u» M«*ll»* »l.l 
to »rV<XM H N »»n «f»# II 
• mlrrmt, rilmiM «lw €•«*•!■«•#? 
ito^tt u4 Uwi HnUM mJ Amu. 
NnVwfcWMti "In *•« «• ♦ 
%•••% M 
lillW (IMi "To »•*■! « 
r«*rf*« •<> 
Ckkaf* TftkaM. Tiui «■)»<«!• •< 
>»>t««Mkn{ |irCfc«l**i. T»« 
Rmm 
11hnU UmWiUm linn •• 
M 4 llM fcM.«T •< ll» • »• 
f* Mi.w4 fr«M 
•friafMvM I '!-• *• • * 
um M IM M {wMkalw* •■! "« • 
r>UM. »r»1 ». bw) Ml »*»•«*! 
•(M U* MUMklr *1**. * 
To Um but *c*nU wt cm oiler ttlra- 
ordinarily llhoral Utim, which auk* 
Thn Review or Review* «tthovt a pear 
frow tkt cmvumt1! point of view. 
Review of Reviews. 
* 
IJ Astor PUcc, New York Gty. 
SltSCflPTION RATI s. 
PvtYmt, • • I'M 
Trial 5«lwrlfllo<i. i <* 
I—pi> Co»y. • loccnu. 
r ^  iiu* p*v« n* *»»<»« » 
(>■*• |4>n M MH*I •' 
•« M • m<M » »»" 
ah introduced in 
WILL PLEASE YOU. 
Bead Particulars in this Paper. 
ATWOOl) & FORBES, Paris. 
rht •*tord JJcmocrat 
"ON THE HILL" 
DIMM To IT 
Li.w<itrti fci—iM Nnto at T 
m rmr«i 
—— 
■ «•» a. 
I IM* 
ill 
IU 
y,,* •> m|> to H»aly in lh» 
■MlVt. 
Pit Uod »Urt*i tbr mwmhi la (wd 
Um|« night. 
IV nifrtoati" imI "«adfr(M" ra» 
jut. ** 'U«4 aN*wt <>ltM «arll «Hhrr. 
i|r »«d Mrs. II. K. Iluiaood »i*l 
tit*** M«ma*»a«l art uiaking • vUM 
ta |U*loa. 
Mn M. A. M««» tf»U lk* IWwo- 
<nl • •' p«n«ir« |4rk<*l la III# 
(inlro iKr lflh m M»ivh l'nrlt» airlj 
l,.r <«U«*»r to«*n la Ikk rlkMir 
ItfMI »VrMa« of ihU vlllaja Im« .»K 
« *it«*llt><i m ctorfc la Ik* llnttn* 
[•« ■> r H«r JiwrMl llwk, ImUm, 
,1 rtir't u|«hi hto aaw drntoa (hi* 
|b. •• <iikb ha»r ruatrarfwt with 
lb* I '■ ll'ttlg* of llrflla, < ono 
f,« • ifrrl UW|f ||N|«( llrU, acnml- 
< t» ill- >4 tlM town at tk» annual 
a.,< t < ••utr»ci t»rWv, M larliMlInc 
p al l 9 
|» «|o 
» th* ••■rk 
II • > tu\'*rr tain# fp«HM thr «l«lr 
pi M"kl«l <•( 
I a* I »«rk aittl took 
\ n '"•*"* akl him TmnIk 
•w ■ t 1^* t«a>4 tilnaer at a r*»- 
r».-. t l< aa-l «ilrvtr<l • 
iniliHiila(*( » 
U»4 at 
pi—<T»of i call fn>m our 
4 A I ITvf. 
W W. Mat... of 
>»ataNa*. Prof M.t«» 
... r % t>r1(Hlf*al of llrf.ron 
\ % 1 tberv »r» mint of M* 
• la t hia *rrlW»a who hoUi 
< •» |< lea Mat n nihrtftc*, 
lb- ■ *»wir« ha«» oHM|>letaa! the ap- 
|T* .. ! -he 
v (n-oI proprrfv la loan, 
n m the wtrral tilatrk-ta !«•• 
•4 
, ► 
v I rti 
« a m far* 
* Ht. 
% ka 
a faffe »»•••'. 
W. rai»" 'I'- 
ll «>»-• 
it \ 4tk raft*. 
|L T<4a 
u a *'»•»» 
11 lwaarft, 
M T —* 
r r-«t» 
1» H .i « 
km* 
• »«■ I 
!M 
*» 
! n« ••■Ml of itm for 1 
tatpatera la a few diatrlrt* 
\ • .♦ * m.! f.iw otbrra-alll grt | 
• thrir Ui«a. while la ll 
* th»- liitrmK* will ha»e to| 
Nlii W|» bjr U lagtvaar of ItiM. 
TW t nitnttliniMl of the win 
f ISrta Util At«knt alU b» 
*11 thto Mirtir *-*enln(. 
T- • £ i« th- | ri.gfr»n» 
: N» "t MM* rvtir 
hIM TU.»f 
hiM. 
■In I r 
run Ilk* *»* 
Hi 
I 
mwimmm 
win« 
hrrtOa Ha* T»*rl»4i 
\ II »l »»• " 
Umi^i A Vrwwa 
k T'« <»kl k(Wl<Wf", 
I fc.ra ««mu* totty 
N. • » fcjfrfc < »rg»» ', WHKMk** 
«>»k b«M * h«erwwr» 
fc. «•*!■ hMW 
two*. una i. ixu* 
t*UlU|« at Mai'". I *!«• 
ItertMCiilMitlk; 
l*« wi »%M > feM*~. T«rn» 
Ma»? IUihn \r«*lL 
t > nm 
■ 
ItHlM M»I»»U 
Hari >1^4—■ WtHlW n.— *»-•»_ 
Rj«|T TufW 
I itllMM 
t rtane l»«at. _ ae»wa*l 
ItaWAaMia. t »rvJto*r TW)»» 
n» !%».■•• «*iuair~, "f* **»•»** 
K»—«i ixtwj l»U»J 
^Unl"( An>*n 
( ilollat r*r»U* TW»*f 
ten «Mfc. ItnM *«-»»■"»"••• 
"IK |kt W It l»a» 
|«t «v \a*Ua. MM I HI* IVtlM 
.» TM>W4t»<M la h 
Illml lifWH. !>«>» rWI»H Hwkrt 
«w*r< ilim*^ TIU'W. 
» ii.im. t «i*y 
■ » turn*. "WooaUte *»►! • l»'iUU- « 
■ » Nfli* 
\ :nil*ilua 13 <enta. Children I»itiiI« 
I. *r«Ml, take and ««<(Tnr will U on 
•< .: thr rliN* of Ihr entertainment. 
IT IS NOT THUl. 
uLia UAiuinor mk. 
IIA Mil MillMT III*. 
i 1* r*t 
\ k le In the Uat I •» font < ouut» 
i*if. W, I 
» v rrilli'lw me 1 or refuiia| In id- 
•« hoolmatea to enter Tborne'* 
'* • Itke leafr uf liiia be 
a»a: I >H»nf »um. 
• iH t one nurd of truth la the 
m>:- | Intf never rvfuaed **T 
> lUuwf to lht>ri>e « cell aint-e 
j r..j»r ikm«k>o». and al 
Ih rte au Ukra tair w oor 
» • h* t*tl 'o «ee lilnorto 
* .• —l-hte, and Mr. Krown mu*t 
^fo«»l) uil*litfi>rnte<l or drann 
• lit* ImtgiaatkHi In iiMkibf 
i*m.|»h (URUKIi, Jailer. 
T LOOGf. I o ar 
«• Wrl Or 
r» wmM) !•( Otfuhl lOUBll 
1 trfr. I.U.U. T.« »M hrUI 
< H«imI li«l|r. Iteth»l. 
t. I Urr «•••«•"*] "*""- 
iUu«f, although ihe C<»inf 
-r aft'l tSr til* •r»rr». M- 
M \«irr«l) \rlui*r«lH* 
'f f' Vr.'iutrr, |»f»—t II «MI«I. 
unt of txi«tneaa ma* «4«»a* 
m4 » i -I • ^'rr <>f Ittrmt ouiillr*l'<l 
I •• « rkitnl i)|D(«n fl>T lb» 
»'•«( »r «rr : 
1 ■ • «..■» Ctrt*. T 
* UM, % I 
* > tbi.in.vi 
'"*■ • .. W — ftiW. Twm 
*» 1 I ttoert Owl ««■ ■». <l«f 
Mb. t mMMW* 
* —« Minimi 
*rM S>M«. I> * 
"» « M»» • « n| <,*■(( Uttl>l 
*•»" '.llrm.1 MiMllI 
» ».4r«rt*,« J T. 
k * ■ I »W«*f, t i»r«j 
n- f> •!•«< rr«»lutkou« wer» pf»> 
» 1 
V *« teit * —r»l MiMrtlf *» 
'*1 M • | *..i tiu, i. kmwntn, li lihiirll 
k'V'l i» iMftrt Ul|" •• ■' »• 
u*' •* > tu •«« ua MM ifiia 
lM u, i.rtiM km* •# UJ 
'(••iwl 
•- |i*w • •►I Um *1 !«•»»•• »f IM 
"• 1 "»H 
ii*l<*«»lTf»rl»n *fc-««H 
•■ «..>% «■ 
•* k * M ,%t kv^l^*vC7 »» 
■ 9 
| 4W tW INK ••'I f * U* 
* » • "i w »i ib ww 
11 •- IM* t'Mfll •» 
"• • •mm* iMU M IMi Dm m4 
wti 
**" T *i IM (flfrrf Ii<w1 TMa^lar* 
r* • 01 -• |«H hM fc %• n !■■■ UM m«#M 
y*11* f l(M|«iMra, a»l «» 
"-I >Mtb *<MtoU Um or4w I* 
"***■* to. (iom. 
^ utaM I* tank !««• **4 
>:•» U k VtMI.I t V*«MM 
"»• r k Kim J mm 
J M kiitox. I B—xlniti ■» 
U * » -H 
JUOCt IINIV. 
krtmtM Itr.r*? dlrtl *t Au- 
«l 1 nVI«M k TT>ur«.Ur twnila(, 
•• II* burn a! Kr*rtl«»«, 
r •L.1" * * *uT r 
TTr** kMi lid aCudlrd U« 
* '• 3 > m «*rrn it Albloo. »4- 
*"■ • il Kri.i»»'»x b«r at |l»r »tr 
„*• Ink du turuilxf of »M»f. 
i- un»- rMUUrM ll« »u 
♦ I10, Ijioglrj la |»;i OU I 
u» n>«iM iha tu)*'! ivwtl- 
M* • M t«< Um liu- 
lw,„ i, ^^ri, i4 ,.ra >ll4 
M-1 '• V\itht«o r*-«(>|H>lnta»rDti 
w •»-!. fttlb |ltr of from 
V to j». n |X<U> „„ hu 
»!• i bjr a widow, »m 
•• ^  ».o fraatk^UdfTQ. 
TBS OXFORD HKARS. 
TH« DO HQS O* THC W11K IN ALL 
SCCTIONt 00 TNK COUNTY. 
otxntio. 
Hit Ctorrti Aid Se*|y pf* • «tpr*r 
at Ilk* ratM»x» a| Mr. and Mr». fltv. H. 
Ilolntaa n *»KI SUW(. Th* i«|)(irr 
•»• *»ll prtwlnnl. After Um sapper 
u tti«U«rt pnifra tta «u nnW owl 
roa alalia* ot aiwk u4 ItHUUoM. 
II. K.(iirl •( iVmlli I'irk and wmil 
oik«rtnnilaf aiaMit bm la lu«i 
Iter |>*«t «rt. 
W. U. Ilarlow ha« arrlvad Irar fmni 
Hoaton mhtrm hr haa brea aprndlag hi* 
TMiloa. 
If Iftw Mill rr«ala« At tlM National 
II 
IIIHII#. 
A* rrqalml bjr law, o«ir lanl hoanl of 
baallh h*a mul* arraifmnti N fn* 
va«« la ti»»a «.f all |>rraoaa ia« jaara aU 
and o%rr. I »r. *turt*«aat a HI |*rf«>rn» 
th» ofierattoa for *w« h a* dealt* la havr 
it illriklfd lit 
Kr». T. H. Ptrn* of l>r«Wt<>a waa In 
loan Tbaraday and Friday 1**1. 
Wa vara |4aaard to w»lt# a Hat of 
brother o>rr«>«|M><i.lrula and ar* (lad to 
their Ideality. 
"Ilka raltmalitl ^aadar Wwal aill 
gl«a a owrt at the ihurvh Ka«irr Maa- 
dav mal«( at • o'clock. Kiraeybodr 
laillol to ha prtmt. 
UASO*. 
n«r owt|m<i, hat floppy undrrfonl. 
(Mir ir»m mm h*« a font IIiim of It, 
th«» r«ada hrtng In had >*'*IUUm». 
Th» Mori ill hiit aUnit Jim nmli 
of • •««{ la thr ».•.•,(« mi* •hull thrjr 
hope to *rt wtil, 
I T lUrUr uf lUihrl »it la town 
U%rr NUilf %I«l!Ill* frtrnda. 
J II llr*« kiM tti<*|4ir «>f citllr to 
Krnrat Morrill U*t wrrfc. 
A. U. l-OTr)o)r Inl4 I pair tu A. ?*. 
Hwi. 
ArvhWt lluit IiIhmmi U drf«lit£ tram 
for Arthur Morrill, aim It ikk. 
liroffr llrnwtt of lu-thrl hai hrrll 
hrlj ii»< F. I. IW41 till hlr*h anJ worn! 
fur a Ira data. 
harlea llmai hat kn* (Hlln( out a 
f»» wj« <>f Mrrh. 
ll'fiM IU«i n( Wr»l Hrthrl haa brrn 
rrpalrlug ikil nt«kli( mhut hanffra In 
V H. lU-oti'a mill. rtlrv bin chalttfnl 
r«clara and will anno h«»» the thl><(« 
booming aa Ittl piroly of |»«rr. IVl 
hatr aomr TO" ««>o|a In thr mill »«nl 
now, with Ma nmrr tuoinr If thr nnJi 
will |»rmlt. 
I ton I Iran haa a hro that tip* thr 
•♦"•Ira at 10 1-4 pound*. Nrst? 
GlLCAO 
Iil# thrar two aurkt of lutrh 
AprilJlif anihrr, Mirvh 14.U fair tH 
to Jtf»*r It* right to thr ftalur braUiawl 
«p>m It hr our An(lo-S««ii* unvitort. 
of "/Nfl M »iU, rUffd month.** 
TikmIii |>roplr arrr out rldikf la *11 
aorta an<l (««tll||i>at of ahrrM nliltlrt, 
but a I t»««r thr atnrm of MnlllitillJ It Haa 
lw« flue altrl|liluf. 
Thr ifioa »antr too latr to hr of |«ne> 
tit tti thr htmltrrutra. aa thr* had kmkru 
tip thrlr iau|>< m arrk hrforr. 
It la little ai<iklrr that thr admlrrra of 
««r "American r*w It Zetland" ah.*uld pro- 
trat t(«la<l thr almlMalr JrairuttUta of 
thr \ra ll«nt|>ahirr forrata hy thr turn 
hrrmro. whra vn »«-ea thr intarau 
•|uaaiitt ttI l»tfa that hatr hem cam*! 
from Milan and util.»a«lr«l hrrr 
I fcg loaf dlata»cca thr rmhankuirnt 
fn»m thr rail*a* track to thr ritrr-l«d 
la onr maaatvr wall of lojf«, looking «rr? 
uiuthllkr thr fortlHcalkMia around a 
hrlragurrrd town 
iNir towa la to hr t>io|ntulatid on 
having thla irar an atdr ami r(!l» irtit 
i»f)a of offtcera. 
Ml*. H lalfred H lllto. of Carta llill, 
la tlilllit( Mra innff I. Hunt ham. 
I>*. lawllr H. Hlthrr. of Va«aalt>oru, 
Mairtr. will a|«k at thr rhurvh hrrr 
luaatt-r *»umiay, Marvh i.'»«h. lb tin- 
morning a ad r»ralng. and at ^hrlhumr 
In thr anrrtt<a»a. 
MJMPUfUJ 
Mr*. MtlUr Atidrv**, arvond daugh- 
ter of lh» Utr Marrlu* knight, »»• b«r> 
M Marvh Mth. *hr lr«r» huahand. 
tml a hahr a fro a«rk« old 
Sftroi A ItsT U|>|<nl thrlr trrea thr 
Mth Inat. 
C. K. Itarkrr and wlfr uf Ituuiford 
Kali* af Id t»*n for a fro day*. 
Mr. A*a Mearn* la i«ajr fur a Ira 
data. Mr*. Mrarua and Hra. Morgan 
h*»r tharge of thr |«hI iiffii*. 
Mr. Ilnar «l«ir* mo( «n ui lu an? hurry 
lu Ukr thr iiflkr Milt« Itr hat brta ap- 
pointed poatma*trr. 
ImmhI t-roaaiitg llw rim on thr Ice no» 
hut thr ro«<|« ■ rr \rr« hail. 
WIST f|HU 
llorn, M«u-h .*», (o the • ifr <>f Altiltw 
!*. Ilur^ft, a ton. 
|U*n. Mart h V, (atkr «lfro( I hai !«• 
L omlib, a ilM(hirr. 
At a iih-HIhj htld h» the a* h«»>l o>iu 
•ulttre J.iarph A. I'utuaui • aa choaen 
a«n»r»i«..r. and thr trna of ■rttkr of 
the hoard aaa tltfWnl b» Ivt. C. J*. 
H alkrr IHM tnr, |iaua w iimllNI, A. 
M. Curtl* t«u yvara, audi*. I'. l(obln*«>n, 
Jo*r| h A. l*utniW lltrrr tear*. 
I.. M. hulght af M allhain, M la In 
toai. I|r la not »rr» artl. 
S. F. I5obln*oo anil to South I'aria 
and l#aUlon thl* aitk <>a bu*lnr**. 
No of thr rt«rr for lnm< at 
(Madrid ami r«l IVru atatkiia. 
g»«ea to |lio«n*a f»rrr. 
M> *e* Ihr gent*) far* «f frlro.l S M 
IaU In tbr rilli|r do* and thro, and 
<ar like to h**«r him tell bear alortra for 
»r can rely on what hr trlla. 
Henry t«o»r, «ou of «mr tradrr. It. L, 
la drltlig quite a doe *lepprr on I bear 
pk-aMll Jltt. 
W Uh a* had Ihr kna« k of tarltlng that 
John haa, ae would «ritr more near a 
and In better *hapr. 
V/ulle a number are liupmtlng the 
tlnte of Win fare to l^rnlaton and return. 
«v K. IEuMumiD aa 111 make negatlvea 
at (.range llall, Weat IVni, two day* 
thl* week. 
Maple ay nip begin* U» cvaaae In khd». 
The nay thr to«an and rlty election* 
It«e la ar ho|>e the time* »III I* better. 
WIST sumsih. 
HLx'kin lib llabdy lut i(«ln omv- 
rej.j»lrliitf 
M ISt*k*rd U oo duty i|«Ib. 
\ >Xi*C A IVkard eipevt their U*« 
us the first of the w»ek 
Asia Krrn i»| w ifr tutr returned to 
their h>«nr. *fter i lr« »n>ki 
• ilk I. A. Klrtihcr 
IV IU|4lil clrvle to*i with Mr. and 
Mr*. KrH Kimr Mtnh *th. nnw 
fifty mrrr |>r*-srat, tOtl a (iwd time «W 
roliiwd I»t all 
W>.( U lVUnliftd Mrs. C. A. 
Ilarlow were at I'arta rurtdar awl W»d- 
■aainjr. 
Farmers ar* rushing business <>o the 
new 
I. A. KWicber ha* girt rwarlr tuovrd to 
South I'ails. 
K1U* In»bh» of South I'arU U aprodliif 
a frw day* »ith II T. Ileafh 
Mr. I.. II. 1VII ha* mi far wwtirrd 
froiu hi* m»*l *kkar*« aa to be abl* to 
riJr <Hit. 
The titemhers of the I'slferaalUt 
wt* had their auuual tn-rflng Mar. 
11. A («hmI bUHhff were present and 
f«M»r nr* mrfflhrrt were voted la. 
OftWer* rlrtted «rr«: 
VaiMtM.MK W HmU 
Rwmi 
umihm. Urn* W Hrttk, Wall— 
llHM, It. II Mfk 
tffMWW.UM. h*<<* 
| It*- rr(«»f4 show that thr society U 
hi a (1-urUhlu* condition. 
A Ur|« rlrrlf March » at thr | dlirria- 
|i*t »r*try, and a food tline la general. 
H h «t |H»rt» at K i-. Hindi's March 
\y 
KrifH Karrar ram for thr |«*.r ih» 
j Nahf *r*r 
r. 
OKNMAHK. 
Mr. SMf Jewett aad .laufhter. Mr* 
A«!a llf'Mti. htir rrtunml from Ma* 
s*« hu>eit* where the* hs»a been for 
I 
Irs weeks visiting friends. 
The «la»e party heM htr th» ltvbekah< 
on Krhlav r«Mla|, Mmh *, w»i a *uo 
ivm la *|>U» of bad weather, etc. 
Mr. I: K. twanla afala confined t« 
the how** by *!• klmi. 
Mr. (>o. MT. lira* U atill confined U 
the bouse with a hid add. 
Ma*ter lloy I-e.tr nan ha* re tamed t< 
Caabrldsport, Ma**., wbera ha will at 
trad m-HooI. 
Mr. Klkrkl|» Utoru# and wife wll 
ha«* « ha»ae Mf ;h* |«w| farai a Dot 
lie 
yaar. 
I About tea In* he* of tnow fell jester 
dar. March llth 
kra. C K. tielckcr U afala tkk »ltl 
• had cold. 
HIRAM. 
TW fnneral of Mr. Jaam* M. Y(U|, 
• ho died MarvhMh I. OmK, N«b., 
•« HMH oa Sqadijr iflmooa by 
Mr*. K. I*. Kaataian it nil Hiram. 
Mr. O. It. He«n of BmIb« »h la Iowa 
WnltfMUjf, 
< Hi March toih tewma mn mil oa 
•M». Oa Um llth It had aaowed war 
eight Mm. 
Mr. Itirtaa It. Inli H laprmlif. 
Arraagemeata kin beea iwh to cele- 
brate the with birthday of lloa. Seal 
lh>w with appropriate nrrrlm. 
On Tuewlar night a boat oa* half of 
tlM larp rim imr <'ottoa'a Hon fall be- 
aMlh ill load of mow. 
It U raa»ml that mm are to bar* a 
li*m iatl a deputy aherlfT la Illraa 
aooa. 
Wa mnfwlwr «o hit* rWIwi from 
lllram to tiorham <hi wheela thirty yeara 
ago liHlat, the IItb; twit oa the llth of 
April follow log occurred the hmlm 
aaow alorm of the •« a*oa. 
The Influent* la prvukat la lllram. 
KUAN FALLS. 
I iwdml In the linawnl of Uat *wk 
that a Hallowed cltl/en, who had kept a 
record of the mow atnrma during the 
winter, Mfi 7M Invhea, or * 1-S feel. 
ha»e fallen ao far. Mr. A. II. Maaua of 
IhU lilatv ha* alao kept a almllar record 
whk< h »how ■ 7l« lmlt«, or ft. 7 la., for 
the um time, since then, laat Wnlne*. 
<lay. Marrh 14, IS Inchea m«»re fell, mak- 
ing In all up to March I«, 91 Imbea, or 
7 feet, 7 Imhea. 
The achool committee of IN»rter choae 
"U the llth ln*l. I.. I., t'ook, one of the 
hoard, a* «u|<enlaor of achoola for (he I 
ea«vln( yewr. The committee alao iui< 
l<rii<l<<l aeteral of the imall achoola In 
town for the |ireae«t. 
Mr. J. \V. Chapman and O. L Maaun 
are on the ik k llat. 
The line Tree mate I jwlge la lacreaa-1 
lag <julte fa»t. 
Mra. t»eorge H. Man ley, who haa teen [ 
•kk for a long time, la Improving. 
0ROWNFIUO. 
ANwl ten Int hr* of enow frll Tur»- 
dar nlfhl and Wnlr>r*daT morning mak* 
In* fair alrlghlng again. 
Kml Flub of ytupi la *to|»|»lng with 
HI* ►•n.ihrr. | if Klit h. 
lilmrr Wh)lD»T I* working for J. 
|irtrn>*iii. 
Mr. William MUkf^T ha* mortal thr 
«wti aho|» (mn IIm* vlllagr to l!«tt 
llforn |,rtr|,|. 
Mi*« Carrl* Thorn I* working for Mr*. 
H. H Hr«n. 
Mr Frank I Wan ha* fm* to Wwt- 
briHik to «Ult Ma iltirri, Mr*. Spring 
•nd Mra. I if tit on. 
Mra .lotm Hnaut la workinf for Mr*. 
William I! .»r, a ho I* i>n thr *l> k ll*t. 
OXFOHO. 
TV drama. l»own by thr Sn, will be 
|»rra»ntrd Wrdnradat rirolDf, March 
.'! «t. at |(ut iiiMtti lit!! 
IVrr an da nor at Koblnaoo Hall 
IVnlnr«lai rttnlnf f>«r thr hrwllt of 
i M \ • amp at«»*f"M 
Tht W. C. T. I will hold a {Hihllc 
mra-tlng at 11 in|- Hall >uudai 
malac. 
Him. Wing Iftat a hora* la*t werk 
It got down In tlw i|.-»j. mow om 
Canada Hill whrrr Ih- aaa (riling wt«*J, 
and aia ao haitljr hurt that It dM a fr* 
day* afterward. 
MILSON'S MILLS. 
r h arrjr warm ai*thff thr I 
pa*t *f»k, ami thr anow la dlaa|>|irwrlug 
»| ii| i» I iieadat at I oYlo» k thr rorr- 
rwrv waa at 71 In thr ahadr. 
I*. T. IVnn.K L h«a Hnlthnl logging 
and *M>«fi| «mh of thr aiN«|a. 
M. I». Sturtr*ant ha« wtrral tram* on 
thr mad haiiltn* anp|>llr* for rtvrr drlf- 
luff for thr iWrllu Mllla Co. 
|{rv. Mr. Ilownda of N'rwrr waa In 
town thr pwat wrrL. a (wrat of ||. 41. 
Brnnrtt. and hrld *rnkr* at thr mkldlr 
•HhmI houar .wundav. 
Ilorn, March to thr wlfr of It. A. 
•»tor»-T. a dauglitrr. 
MONTH BUCKFIfID. 
Willrr Turner kt< moved to ibf 
lowrr »IIUcr. 
< has. H»rnn U imitlof Into the 
j l«» h» bought of Wiltrr Turner. 
Mrtu Mll« and wife are to work fur 
Kohlnaon !►••%»» for the nrit year. 
John hat bought a jukr of 
nirg of It. |ir«o. 
tannic ll«-r«er «o Innur from Auburn 
over >unday, the 11th. 
Ilawld lln>« ittrtnl Ilirlr bmnl »a» 
the |*th. 
Jaaou Mlt> tieli li trading cows mmr 
thla *|>rtng 
Clinton Itatea and wife of M eat Sow- 
nrr »rfr %t Mrs. U. Monk's the 14th. 
Cynt Ilealii an<l wife of Kaat >umner 
were at II. F. Il*-«ld * the 13th. 
I' « ra»for<lof North I'sria a a* at 
* «ri Hiilfi Uiaiir, the mil. 
Mr*, (altIn II. hreu, Jr., has hern 
•|ulte *Uk for the past two week*. t>ut la 
better at thla writing. 
SUMMER. 
The Townaeod women were generou*- 
l> remembered Wednesday night of laat 
week. They were presented with two 
tmrrel* of flour, arteral |«>uiid* of 
griMerie*. meat and potaloea. 
I'rU* Ihmner U auffrrlng from an at- 
tack of niuacular rheuiiiatlatu. 
Alio- l»4*en|N>rt la at work for Mr*. 
J.»hti l»4*enport. 
Mr*. Alwotn! Ames of Hartford la fall- 
ing. 
We hear that arrangementa have been 
made with Mr. Krermau I arrar to care 
for the poor of thl* town for the present 
year. 
"Never aaw auch we*ther the IIr*I of 
March" I* the oft-rt |**ated remark 
(AST SUMMER 
A auppleno ntan chapter In |mrkol- 
ogy. Ca|>t. I.. It. Itiabee recently killed 
three ahoata that dreaaed IM |«>ubda 
IVr were *..;.! In I>ewk*toa for Mm 
tent* a pound. One of Uie number 
weighed over Wi pound a. 
A few person* have t>egun a winter's 
job drawing in log* |o the mill, m b*re 
ground appear*. 
I'urke u. IMnglejr of the l.ewl*ton 
J»urn»l railed on ua laat week. 
\\ > Itohlnaon, Ka<|., of tlie Heeler 
Institute at I ritijj it eipected to ><! 
dresa the public at the hall on Tuesday 
cvenlag. 
It la a d«U time for l>a*lneaa or local 
MWt, 
A* a nutter of general newt we can 
i *tate that orowt, blue-j«ys, skanks and 
maple syrup have appeared, and that 
llan*, tom-cat, la ilrad, very dead. 
Cause—he Inaulted jour correspondent. 
MORWAV LAKK. 
Alton Tucker ha a gone to New York 
to work for an Insurance company. 
Mr. I bin Mar* ton la falling qalta fast. 
James Shedd and wife are boarding 
at J. C. Saunders*. 
I.eorge Hood's little son. (ieorgW, 
while at play Wednesday fall from a lad- 
ler and tm>ke one of his legs. 
Utile Klden llall has lieen sick with 
t.erman meaaiea. 
HANOVER. 
"Beautiful wnlbrr" U on mrj 
liMifur. but the old adage "Mirrh Bfw 
rota Id the aklea" •till >ttm «• la the 
face. 
The •torn of last \VediM»dajr la ■ 
great hrlp to the aleddiof la oar place, 
and all the fanaera are hauling 
their Uat tow l<MT« to the will. 
O. A. Virgin baa hla lumber all haul- 
nl and la aawln* oat aboat 10 M feet 
per dar at hla null If* haa go| from 
I.Vi to |« N more to aaw. 
Mn It h Itaa hl« blrrh nearly haa led, 
hat In* about 14" cord*. 
Itrad aad Alpha hare awapped alelf ha. 
A part T of four a eat from (hit place 
to i |\»nd laat week, and re^iort food 
flahlng. Thev brought home 40 troat 
that »rl|hed II pound*. 
C. ('. Bllllnga haa Inlahed cooking for 
the winter, and haa returned home. 
T. !~ Wftifc la lo town with aamplea of 
dreaa gooria, He., therefore all the Udlaa 
have a day off. 
ft. A. 1'utnam la alcelr aettled la the 
old Barker hou*e, ao called, and will th« 
cowing aaaaon |»ut hla whole a I lent log 
to poaltry raUlug. lie hat la hla lac» 
bator about I'm> eg(a. ami aeveral heci 
allling. lie aara he ahall aot atop uatl! 
ha haa 1000 chicken#. V>'a alah hla 
food aacceaa, but liow aboat tboti 
ghoata (I that are aald to haaat Um 
premlaea* 
Mra. Boa worth of Sam**r It Ttaltlaj 
her #ltt*c. Mra. Fred Hllrer. 
( bat. Iloae It al A adorer for a fei 
data. 
We leant that drattmakvrf an at i 
pramlam al Eat* Bttbel. 
RUMPOflO FALL* 
Tha Aral ladkotloo of Wttw tUoaa 
Iww to ni lead rt tt> «Ml aad of IIm 
lowar Am, whara mm too yards of 
rock will ba bloated oo« la gha Mora 
rlwrui* lo caaa of high water. Mr. 
Kll Ko* ul UpwUIm has lahoo U«a Job. 
Mr. JaiT Tbomaa la to balld a rallago 
at lb* cone* of Virgin Htraot and Mapla 
Anno. 
Mr. A. K. Rartlatt roolMiplalM bolld- 
log wroM lb* »trr*< fiom Mr. Th»on>'. 
Mr. W. I. Whlta ol tha Arm of Whlla 
A l*nrlln, tha cootrartoii, U r*c*lvlng 
minr klod atpraaalont frooi many 
frteoda oo hU racanl contract—a partnar 
for Ufa. Thajr will raalda at Mexico 
•h*rr IIwt h»n a pretty hnna. 
KhrrUT Porter and hto aaaWtanti kaap 
Itumford pmtj wall repraaanlad at tha 
coaaljr ml. 
That* am ualia a another hara who 
think of txilldlag lha coaalng aumatar. 
Hapt. Lincoln of lha I'. A II. K. II. It., 
• Ill build upou hU lot. 
Ilia ilil/ni* hara ara much planacd 
with lha of lha Aaarlnn K*- 
trwi Co., who hate an office bar*. 
Htan- 
•jr tlWhaa ha* charge of (hair office hara, 
aud la llkad tar) tuoch. 
NORTH ALBANY. 
Not much new a hara thla waak. 
J. K. tioud la at work fur Mtaphen IJb* 
bjr In hla mill. 
Mr. John H»wr made a abort «Ult to 
Stratford thla weak. 
Anothar #now atorw aftar a long apell 
of warm weather, ahlch meltnl tha 
•now nearly all from the ground. 
QRHNWOOD. 
Two weeka of aprlng «Nlh*r, wd 
how the aap haa run! Mipl* boiMj o« 
the table every day, until It haa caaaad 
to be • luiurjr. 
It U aeldom that w» are (lad to am a 
•now Morni at thla time of th« )par, hut 
thla waa an exception; the fart U the 
gtound »a« getting orarlv a month 
tooaarlr for the brnrlt of the hav <*rop; 
If not for tli* crow*. And It will tmm 
...in.-* tut llkr old tlm*a again to be out 
breaking nxdi, the amount of anow be- 
ln| about on# foot. 
Wr liat* read Jnd|f Koater'a charge 
to the Jury twice, to And out the differ* 
ence between a first ami aevond claaa 
murder, but do not aee the point very 
clearly even now. It doea look to Mwe 
the people** that when • felon kill* a 
peiaon to make hl« aacwp* It la murder 
In the Ar«t degree. If mi)thing la; but It 
aeerua the Jury didn't think ao. 
The town meeting taa| Monday f»i 
very harmonloua, the old board of arlert- 
men being rlioaen with hardly aghoat of 
o|>|»»«ltkon, |u*t aa U waa meet to do. No 
party llnra drawn. 
N'elann Jack ton aeem* to be living un- 
der an unlurky planrt thla winter; tlrat 
he waa laM up with a aore hand, aa be- 
fi»re mentioned, and now ha la la It 
again with a bruited finger. 
The church at the t'entre la being re- 
paired by (tainting outalde and papering 
within. 
Itennla Swan la now alrk with pneu- 
monia, but la romfortable thla Friday 
morning. 
I.lcrle Judklna Martin la atlll living, 
but ran aurvlve but a abort time. 
SWIDK*. 
The many frienda of Mr. N'elaon 
Itantvge mrrr • *.I.I. i1 to learn of hit 
death at hla home In Nivell March 3d. 
Mao the death of Mr. hanlel fharlea, 
now of Hilfrfnfil, mvarrwl about the 
aame time. Hoth gentlemen had manr 
frlemla In thla vicinity and will ba groat- 
I* uilaanl 
The alnglng school taught bjr l*rof. 
H ?i Wight cl<»aed la*t Mooday. All | 
pronounce It a profitable term. Thla 
i-lata and the one at l*«vell are to unite 
lu a o»nmt at |j>vell Marrh II. 
Mra. H. I.. I'lummer had the mltfor- 
tune to fall and fracture the bone of the 
left fonrAnger. 
.v I.. Hummer U getting up <|ult# a' 
reputation aa a |*deatrtan, hating walk-1 
ed from >aeden to Shelburne, a d lata nee 
of .11 milea. In eight houra. 
GRAFTON. 
Thla tluir thr lumtirrmen are t au<ltt, 
aure. Manv of thriu tiad calculated on 
• *«•>«! month more of good -■ 11 c 
and had llmhrr t>lled la lb* wood* to I* 
Ito-ihliM t<> In* atrvem*. 
II. T. Chaae had iJU) trere jrinM In 
luul on UimWi lut Monday morning. 
It- way the) have dour thla werk la lu j 
go to work at I .'•>«)•>* k each night and 
go thrlr u*ual trlpa to thr at ream; thru | 
|Hit up thrlr tratua and N Ihrm reat ; 
until IJ thr nnt night. TVt cannot 
work aftrmoona It thawa r.» lI\ 
«• I' l»avla haa about .Villoma todraw. I 
M I Thuraton haa about |i»i,i*«M 
•pruor in to draw. 
If It dktra not comr colder aoou all 
hauda will hate to leavr thr wooda. 
SOUTH RUMFORD. 
K. K. \bbott, who haa carried on hta 
fathrr-lr-law'a farm thr |iaat yrar. u»«v- 
rd on to hla farm laat wrrk. 
W. II. Mrrrlll and to. ¥. « lark ramr 
out of thr wooda laat Fridar. 
I»r. MuHriant of IHlltrld «aa railed 
to attrml Mr. and Mra. to'. A. Wyman, 
wl»o arr alt k with bad rolda. 
Mr. Herman Ijntrjoy of Falrfleld la 
vlaltlug hta atatrr, Mra. C. II. Adama. 
Ton Falardo aud w Ifr have gone to 
llrrlln, X. II vlaltlng. 
MEXICO. 
Mar«h M thr w Ifr of Joa. (iravelle pre- 
•rntrd hliu with trlplrta, (wo of ahkh 
arr living at thr preaent writing Joe 
will have lota of help now. 
J. to'. Ilur/ell la putting u|> thr frame 
for hla atable nrar thr toll bridge on 
Itlver Ntfrt. 
to lllard W hlte. the contractor, haa 
taken unto hloiarjf a v»|fe, and haa not. 
rd Into hla new bouae In Itldlonvllle. 
to you. W Ward. 
.H. II. Ilaakrll of l*wlatoo la stopping 
here a frwr day* with hla niece. 
A. Itoblnaon haa nearly completed hla 
birch job. Ile'a a ruaher. 
Vhonl at the Corner under the I oat ruc- 
tion of one of our ahlrat liiairurtora, llert 
Thomaa, rlo«ed the Itiih. 
Iticbarda A Sou commenced the I *»th 
to aaw birch at tbelr mill below the 
Corner. 
A. R. tiordon haa moved lurk to Hall' 
town. 
t^ulte a number from thla place at* 
tended the lecture given by Itev. II. 8. 
Ilugbea. 
FRYIBURO CINTRt! 
to'. II. Wlawell la atlll confined to Ibe 
bouae, and dlaewaea contracted during 
hla amy life make hla cam one of 
anxiety to hla frteoda. 
l»n Seavey, athletic manager of the 
llarhor rlnh, Intend* to hold I bo*- 
Ing touruament In the near future. 
Newrly every voter la town waa pree- 
rut at toe annual town meeting thU 
year. Tlie moat Intereatlng (juration 
dlacuaaed waa tlie matter of bridge*. 
Frveburg ami Kaat Fryeburg dealred a 
bridge at or near Mwan'a (alia, while 
the voter* lu other local It lea ohjetted to 
It. The old aolld tax pay en were not 
raptured by the "allver tongued orator" 
from the village, and notwithstanding 
hla rlfbrt, the Iron bridge waa defeated^ 
NtWRV. 
Tba aoow »l»rui of Tueadar night 
waa a wflonjf «urprlae to all who » lab 
(ft their ft* on how. If Ibi 
wnihrr ahould bold cool for • few day* 
It would br a K«d**od to Maoy. 
C. A. lUkrr lu* (om to work for C. 
O. Moore who baa put la ntn toana to 
nHii|ilit« bla birch job for Tburaton oo 
Sunday HWer. 
'IVre la a food deal of tlmbrr yet to 
b* handled In tbU rlolnlty. 
I.. I*. Hrarle baa about 75 cord* piled 
up la the wooda. 
Kroat A I'owera hin quit* a lot. 
Baker A Alien haw about |l cord* to 
get to the mill tod David Vail tome 30 
rorda. 
J. J. Hptaney to haullog palp wood to 
the rim. lie baa over IUU corda yet la 
the wooda. 
Hew lug llrcle to-day at J. D. Little* 
luto'a. 
urro«c 
Our aerood wlater to bora la earaeet. 
Will Burke mnalot about the auw. 
V. B. Brooka to at the Ukealde for a 
few data. 
A. M. Coolldge came from the eaaap 
llooday tick with rlMMialtoa. 
Walter Puller boa eold hto 
pair of coha to parttoa la Brtd*tou. 
lloracofnet waala towb* 
I. r. Kvaaeot Bouth Furto to at the 
Abbott llouae for a few day*. 
gra/1* M. Abbott rode 6ut»xtb< 
flrtt tkM ilnce ber Ulaeae 1a#t Tufcaday 
WCST PARIS. 
In* nearly |mm. 
Tmw coming oni of tho wood*. 
Nov mania ayrup Km irrifMl, u4 l« 
■oiling at II par gallon. 
1'irtkt from HwUw hove trnm In Uw 
place lo look a! oor •tram mill with • 
flow of buying. 
Tlw Weal I'aria IHiMllr Hah ptarad 
TV Daacoo at BrjnMl food Krid*jr 
lUM. 
r. |M Willie U thinking or building a 
aaw Mill above tlw old wigtno houae on 
land owned br J. W. WlUle. 
Wo notice X. J. f'uahiuan U ahlpplng 
qnlto n number of dlo Mock*. 
W> bin been having a tnulo with tho 
grlitpo, but think wo hntro the old fellow 
under now. 
Wo are (lad to n* K. K. t'nmmlnga 
In hl« ahop again. 
Alan are clad lo «w H. W. t>nnham 
aod II. H. Inborn ablo to be not again. 
W. V. Jerkaoo la ho«w no a vlalt. 
II. |M Knrrjr la ho«i« from Fryeburg 
having hla turn with tho grlpde. 
(toward llebrkab l^idg* haa an Invito* 
lion to vlalt l*ortland Maturday. tho Hth. 
Wo nnderatand the llolden I'roaa aro 
taking In «|ulte a number of now mem- 
ber*. 
M. B. l/trke haa aold hla farm to W. 
K. Dunham of North Par la. 
Hon Kuam anap la a valuable anop 
either for laundry or toilet nan. 
HOXBUHY 
The aleddlng la verjr poor: hut few 
joha nlll bo inUhed Ihla *prlng. 
Tho weather appear* to be nearly a 
month ahead of the calendar. 
The rng fever ha* »tru. k Ihla place aa 
well aa Hymn. We hear of "*prlng 
poetrv" but It will take all the poet re 
out of a granfer to on |nt«* hl« hoii*e and 
hear the click nf the rug machine and 
aee atrip* of hla underwear going Into * 
rug, and no tho floor a pile of atrip* 
fr<>m hla fancy hor*e blanket, ready to 
follow ault. 
lite new aoow help* very much, but 
will not laat the team*lera long. 
We luvo had the very be*t nf aap 
weather. 
CAST anowiFttLD. 
\ngu*Ui« Wentworth ha« sold IiU 
ia ptvM CMHtilf I'orter. Mr. 
Wentworth will move Into thr huuir 
lately winded l>) Frank Drew 
Thoae who it* making nuj-le ijrnp 
r»|wrt (fnt yield ami the a«|» very 
Mr. and Mr«. Itobln llrdbmut have 
arrlinl front the aouth. 
The la*l of the mrn ahoji building* 
have arrived at K«*t Hrownfleld. 
A rere|>lto« »ai gl*en at W. II. JttUk- 
tiey'a hr the young people, for Ml** 
<°larr, their gue«t. A very enjoyable 
rtruing wai *|*nt. 
WUT BLTHtL 
Very moderate « rat Iter allll coctlnuea, 
yet we have had within the week the 
deepeat mow of llw winter, whk-h wa* 
very timely for many who had been an 
enrly t-ut off from tlielr sledding. 
One of A. *. Ilean'a heavy teaiu hor*e« 
wa* taken tuddenly *kk on lite mad 
while hauling timber the nett dajr after 
the anow. I»r. Twaddle waa railed but 
at la at acvownU It una thought the hora* 
mu*t die. 
Neva ha* been received from K. J. 
Main* atatlDg that he I* lm|>n>tlng and 
ho|>ea to get home on Maturday. 
Ml** Julie MK rrwae, who la attending 
arhool at lioakl Academy and rtJIng to 
and fro on the ran, from *ome tau*** 
uilaaed the train at Itethel, but with true 
grit. notwithstanding the very bad trav- 
eling, walked home, dlaUnce of dw 
m I lea. Kim one for Julie. 
Mra. J. K. like la quite unwell. 
Krank (trover la again In town. It U 
re|«irted that Ite la tit work here for * 
time. l|o|* It I* true. A goo I workman 
of hit trade I* much needed In town. 
WIST FRVtBURG. 
W'f are having • acornd winter. IW- 
|tlr were %erv much *urprl*ed In M *o 
tUHth iimi* WrtlnrxU* morning. 
IVotile »n> Improving llw £<m»I run of 
m|>. TumiUj ••• Dm* Iw«i run ltd* m- 
■on. 
Mr*. K. P. llutchln* ha* (um to Wr»|i 
Kail*. 
Mr*. Jonathan llirdy fell and rminl 
Iter hip hone. Hhe U an old ladjr and 
ha* beeu *U k nto.t of 11* winter. 
Mr*. T.J. Haley I* very *kk. 
Thrr* la great eiclt«n»«*ni over lite 
brt*l(r i|«Hlitin. A *peclal lu«n ntrri- 
I UK will t» < -•!..«> In Mill I..ill.I .« 
achool houM" in KrytlMirg «lll«(r, alMi 
lo build a bridge aero** ill. river war 
Swan'* Kali*. 
8. O, Wllev and all* aed J. W. Tank 
and »Iff veiled M. M. Smart Thursday; 
one u( the beat |iU(t* lu go vltltlng. 
NORTH PARIS 
lirorir Adalut I* Id n»o»r on to the 
K»rrrtt Fimr farm aU»ut tin* rtr»t of 
April. 
tliarlN and Dwlght Wf*»ni itv to 
moic on lo th* IIIrani hunham farm llw 
Mr «t of April. 
Will I >ti till tin ha* bought the M. B. 
Ixk-U fartu. 
Kverett llohhln* and wife were mad*1 
Bl«<l bv the 
birth of a baby girl lx>ru 
larch tfth. 
F. I.. Itarrett ha* t#en buying cow* 
and calvea In thla vicinity. 
II. K. l>ow, who lia* bren «|ult» |«n.r- 
l», I* lirllrr. 
tAST BKTHLL 
Klght Inchr* of *un« fell the 14th and 
*lrl(hln( and *lrddln| la r««unM«l. 
Mr*. Anale llrowu ha* accompanied 
her mother, Mr*. Itk-harda, who la very 
feeble, to her daughter'*, Ml** Kflle 
Hlilurd*', at l*ro«idence, I: I. 
Irving Kimball haa returue«l to *chool 
at (luald Academr. 
Mr*. Ofinon Twlichell of (iorham, 
X. II-, I* now with her aou at their home 
In thl* place. 
WATIRFORO. 
The following are the new Republican 
loan committee: M. M. Ilamlln chair- 
man, laaac F. Jewett aecretary, II. M. 
FUke, C. H. Ilamlln, A. H. Ilapgood. 
tieorge W. Illdlou of Mexico and S. S. 
fitearna of Norway were lo town laat 
week. 
There waa a general teat of milk of 
illiferent cow* at the Waterford cream- 
ery laat Wedueaday and <|ulte a number 
were preaent from out of town. The 
management of Mr. Ilamllo give* gen- 
eral aatUfactlon and tlie price paid for 
butter U the hlglieat market price. 
A large acreage of aweet corn will be 
planted lu town thl* year, divided be- 
tween the a ho pa at llarrlaoo and North 
Waterford. 
holder* of the W»l»rtunl Woodworking 
Company «u Mil Saturday at South 
Waterford. It waa voted to close u|i 
llir alTtlr* of the wni«o)r la the best 
msnner possible. J. M. Shaw, W. K. 
Ilaralln and K. II. Mora* were appointed 
n committee of the company towludup 
Ita affairs. The liabilities of ttie com- 
pany are In the neighborhood of 
the aaaeta are about •i-Vii, yet aome of 
tlie "ln>w-»owa" aaaert that the it>m|>a- 
ny la not Insolvent. We don't know 
how they Bctir* It, but preaume we are 
oot to enlightened aa they an lo regard 
to Insolvent mattera. 
Very few aheep will bleat In town the 
coming year. Somehow aheep and the 
Democratic party both cannot thrive at 
the aame time. 
Klbridge Newcomb and family have 
returned to Waterford during the shut 
down of the Kl ling wood Manufacturing 
K ^M. Dudley. of the Lake llonse, la 
to make extensive repalra thla spring 
among uhlch will be a bowling alley for 
the accommodation of hla gueata. 
Jamea M. Shaw ha a one of the llueat 
private collections of mlnerala Outran 
be found In the alate, and very few are 
better poated on minerals and metala 
than Mr. Shaw. 
MWa Jennie lluruham has recovered 
from her recent ln|ury and resumed Iter 
elaaaea at Douglaaa Seminary. 
The farmera In town are faat waking 
nptothe benellta of the creamery, and 
are Improving tbelr herds of cowa. The 
old native cows which were ptiDcl|Mlly 
kept for their fighting qualities are be- 
coming a thing of the past. 
There waa a grand masquerade ball at 
Village Hall Wednesday evening. 
Music br Robinson's Orchestra, aft 
pieces. We understand that there waa a 
good attendance and a pleasant time. 
Prof. Scott' Wight sod oompany will 
gtt« a' concert lo town In the near fu- 
tnN. 
" 
The Udlfa' Circle waa held at ths 
Opera Uouee, Waterford flat, Wednw- 
day aftarnoon nod fren^g. 
MTHCk. 
A IfaipmM MKlif wu held In the 
I'alveraalUt church Sunday 
Kirrh It, iwtrr ibx iMpIrM uf the W. 
C. T. I'. The jrwiai meatUr* of Um 
Ijiyal Im|ih< fnrnlahed iMftntlai 
•ong* and recitation*. A ivllrrtlun wm 
taken after Um wwriiw. 
Oar photographer. Mr. York, ha* a 
new procea* of ||*UbUg picture*. lie 
would be olea*ed to nkiw any ooe 
mm plot of tne work. 
Um read log mob aad gymnaalam 
wai otieoed to the public Monday ma- 
lug, March II. A larga crowd gallMi- 
ed. Home eaatnlned Um magaalnee and 
paper*; other* watched Ik* member* of 
the (iould Academy Athletic A»«»U- 
I Ion, led by Prof. Merriman, work oo Um 
horliontal and parallel bar*. During 
the evening Mr. Merriman and Hon. A. 
K. Ilerrlck made appropriate remark*. 
Itefreahmenta contUtlng of coflfce and 
aandwlt-he* were aerved liw, The read- 
ing room U now o|ien every afternoon 
MM evening, bring In charge of Um 
W. C. T. II. Hcrilioer'*, Manaey'*, 
Forum, t'oamopolltan, HI. Nlt-hola*, 
llevlew of Kevlew*, Atlantic ami liar* 
per'* Monthly, are among iIm Hat nf 
magailne*. The Youth'* Companion, 
Harper'* Weekly, l-adiea' Hume Journal 
and HclenUdc American, alto furnUh 
good reeding. N'ewapaiiera are abun- 
danlly mi|i|iIM. The following are now 
oa HI*: The Springfield Weekly Itepub- 
llcan, IkMton «»lobe, Herald and Travel- 
er, Cortland I'reaa, National Tribune, 
l#«liUia Kveiling Journal, Portland 
Tran*crlpt, Argu*, «•*f<>r-l Democrat, 
Mountaineer ami Advertiser. Heveral 
other patwra of minor Importance can 
he found. Mr. Merriman, Um Inalrurtor 
In the gymnaaluin, haa claaae* nearly 
every evening In IIm week. ,\l»oul 
twenty member* outaide of the Acad- 
emy bale already algned. 
Dr. K. Auatln lenney, the oculUt ami 
optician of Auburn, will be at the 
IteUiel II.mi..' every third Wednesday In 
each mouth uutll furtlier notice. 
The corporation meeting for Um elec- 
tion of uitirera and the trauuctlon of 
bualneaa «a* lield Monday evening In 
the \ olunleer lio.e |iou*c. Much Inter- 
eat wa* manlfeatetl among the voter*, *■• 
a large rroed attended. I*. II. Wiley 
opened the meeting by reading the war- 
rant. After thl* the following officer* 
were ihoaen by ballot: 
Mi>irlM»r h l.n'f. 
Matk.W. H WIW*. 
II ( Aa-trrw*. J. I'. P«rtn<Wi, 
J C. Mtltlaf* 
Trattntrr. Klkn I'irt. 
A»tli»f. R A r»ja. 
I'lilWtor (I I f |-r raa«>. Kit IWrk#r 
ImIiotk, J t IUUIa*a, ■ *• bark» A. W. 
UWIH. 
Tw#l»« flrr pollr* *w rboaan by Ac- 
clamation. 
Th« i «ii<rrj*il<»i»Al Mocktjr h«»r 
tMMight • I liUkrrinK piano for I heir 
rh«|#l. TtiU mak#a a lln# ltupro¥#a»#nt. 
llH» aprinc t#nn of tw#l»# wr#k« opto* 
#d «| tiouid AiA«l«uT Uat Turadav. 
About •#*#otjr-A»« acbolara wrr# enroll- 
mL 
Main aihI CayIon llowr h»n rrturn* 
#d from tbrtr *mtb#rn trip aimI report a 
|. Ira not llm#. 
Ow tin attrnd#d thr Mb rnt#rtaln- 
m#nt At liAtlitd <-bap#l Friday malof, 
<l%#n t»r III# Karly And Often flub. Tb# 
following #ntrrUlalnff program «m 
*u<v*aefully r#nd#r#d: 
I. l'la*tetW>a M»Ml, I UK 
t- PUMw <l*rl <|«aU l>M>M, 
M«l> Alb# ( h*ml»rlaJa 
t «|-l*al*f «->n# 
Mr* Mkrtlf, Mr*. T«#ll, Mix I artrr 
I nUHilnW, HlMlkMlWtW* 
1 V«*l%.bi»l( lMni, Mr* TmU 
• rtMM> «..!», mim uiba* r rr*» 
?. Tables*. ~Tfcr*a l«rar««." 
Mlnai lUI-utl. Hartw-U. Ilrlaol I 
a Tabb-a-i. Trjla| "AwrVa," l»r <»»hrl»f 
•. I1i»" Bal* K*lwla t.efcrlaa 
la. TWtikMt«n Intlf (Ma, M laa Tta» 
II l*laauu»a ka|. i lab 
'111# #nl#rtalnmrnt t l«ta#d with lit# 
famoua klud#r-ttympbony und#r tb# aol# 
i '> > f Mra. l>#hrlag. Tb# abol# 
club had a hart In IbU; MM t>lAV#d ihi 
mualcal balls, tambourine* and cUp|*ra, 
otbcr* k#pt HM on trlangl#a, ilruma, 
iiMna-nuta and rymtiaW. Miaara True I 
ami fhamfierlaln pre*ld#d At tb# piano, 
and u#r# ald#«i by ai-oMtipanlaia from 
the I>« t In I Mrt-b#*lra. It a##m« I lni|M» 
•Ihl# tbat mi much harraonv timid b# 
produced fnun tb# different Initrumro' • 
u*#d, but constant prartkr, and lb# un- 
tiring effort* of lli# I<-»«1it brought forth 
lb# result*. Tb# «>tb#r |«arta of the pn»- 
gram were eirepOonally fin#. showing 
much liard prattle#. 
BUCKFIELD. 
Ilrv. U. F. wa* unanimously 
*upervl*or of *choo|* by tltr 
•chool board under t>M* new l»«u iyi- 
triii, fnr the eu*ullig JMr. 
SUnlrt llUtxv, Km|., ami family, of 
Itumford Fall*. «|>rut Sunday. (In 11 lit. 
Id tow a with their IrWoJt. 
Mr*, (•fiiffi1 lirfM returned tu Iwr 
home lo Andoter Friday. 
Ml** Ult Amlrew*, «Ini ha* t<een the 
(uni of Mr*. W K. I1k«> for the i.«»t 
week, returned t«> \**hu«, X. II., Fri- 
day. 
Amlal Jone* tiaa charge of Ihr pumic- 
ing engine at the railroad station. 
Irl*h llrutbrfi' mill yard U getting 
pretty well *t<* ked with lumber. 
'Ill# murrriHT uf the annual "town 
meeting day" remind* u* that It I* a day 
revealing 11" ui-«n- (MiUtUal ambition 
of *corea ..f paMttt -• day of •••lair 
•maahlng," of dl«a|i|Nilolniroti ami *u r 
prltn, of paying off old w»rw, of nvr* 
Ing up uew victim*, who will be re- 
manded to |M>llllcal had*** In tti"l»* 
•hort month* aa "political yearling*." 
The Arid of honor and (lory and Im- 
mortality In politic* begin* lu tln> rural 
••town uir«-tlug" and *tretche* <»ut over 
a *Mrrt|«Dir,ivirrln(all thegrade* of 
|M»llt U-al a«|ilratlou from "fence viewer" 
to the While ll<»u*e. It I* here that the 
wirepuller »«»d [Hilltlcal !*►*« mu*t ?"ji* 
hi* louritey. and lay uii for hlmaelf the 
capital neceatary to Introduce him to 
the higher clrvle aa a |»»lltlcal forre. 
I.Ike the "broad road tlut lea<l« to 
death," the political highway la alwaya 
full, being recruited from the March 
meeting hotbed—good, bad and ludlffer- 
ent are found pre**lng, along It* labyrin- 
thine way, *orae, like McKaoe, to King 
Slug, other*, like Cleveland, to the 
White Houm. 
!>o you wonder that our national cam- 
paign* every four jreiri are hot, aud 
monopolize everything from four to all 
mouth*? I.-H.k Into a warm annual towu 
meeting on a March day ami you will 
dlacover where the tubterranean Are* 
are kept amoulderlng. Ilere It I* oot 
tariff or allver to lie aure, but, 
frlenda (hall alt In the council* of local 
affaire—and It I* here we take our llr*t 
leaaon* In gracefully yielding to the 
majority rule. 
I Hir father* bulldnl better than they 
thought when they Inveated the people 
with power to aay who thou Id be their 
aervanta In office, and Instituted the 
town meeting aa the baa la of • republi- 
can government. 
It. M. Hjrkea A Co.'a clothing »U>rr 
will cloae here on ThurVlar, Marvh Md. 
They are now aelllag clothing at prion 
<»oo>thlrd lu ealue to cloae. Thla la a 
rare chance for «*rrl*Klr to biir>|>I v 
Uwnwlw. K. M. Hjrkea A Cn. of I*m- 
Uton la a reliable Una to do bualneaa 
with. 
PtNU. 
K. I*. Ulbba haa rented hla farm to 
tilbba Abbott for thla ymr. 
Krneat Auatln la flatting at hla grand* 
father'a, K. I*, (ilbba*. 
Mra. Wyman haa returned hoaM from 
Maaaachuaetta where aba baa beta vlalt- 
lag. 
Htephen UaU-hell haa returned home 
from Anxjitook. 
tl. K. Htllioun haa goaa to tba hoapltal 
at tha aoldlera' home. 
Wllaoo Htlllaiaa waa la Lewleton on 
baalne«a on tha 13th. 
Onrtlle Itobtnaoa waa vlaltlng la I*w- 
Uton laat week. 
The graaga enlerUlameot at tha meat- 
Ing bouae on Hatarday evening, March 
Unh, waa declared a "draw." 
Tha achool aapmlaor la auklag ar- 
rangrmenta to cooaolldala aa man? of 
oar achoola aa poealble, thereby aavlag 
•ipaaaa of runalag amall achoola and 
alto nuking thoaa that ara kept tip 
larger and mora laterveilag. 
Mr*- K. I*. (hbba la atlU varj low with 
little chance of recovery. 
Hlelghlag la faal dlaappaartag. 
BAIT PCRU. 
Bert Kidder haa booght I cow of A. 
0.<}rtflUfc. 
B. A. Cfcaaa haa kou%t a Ipraaof 
P«vt Kidder. 
ANOOVIM. 
Ai lit* annual meeting the to wn made 
IIm following appropriation*: 
Tm M • •» 
trrr Mgk arte**! ... II" 
*•1fM«»f 
Or^— "'iMttifiii 
f*ut» UkmrrT 
Tb* aoow of iMtTafMlajr ginmr 
Impetus In logging, 
Thoae who neglect*! getting I heir lew 
early in now cutting ltd hauling from 
Kotbury INm4. 
The adjourned Iowa meeting wit 
worked «>ff after another full dajr'« 
work. The remaining town officer* 
elected were t 
MHnmI t 4. t. TaN-a. II II Ai.1.41. 
M. A. H«waH. Mtaa A Ike N**WII a»l Mr* T. * 
MateiML 
MmA iMt, II. U l" 
* «Mtakb, A 
l iHwiw,!. L. Aim. 
A new acl too I bona* la |o be built In 
I he Falls locality, alao the No. 7 aebool 
IxMiae |« t«« te moml ami re|aalred. The 
•eleclmen'a re|H>rt shows the town In 
g"o»l standing. 
The lodge gave an entertainment to a I 
fair auril*t»< e. Mupper In Ike lower hell. 
The drama. The Hpf of (.etlyahurg' 
will he |ilifn| next Thursday evening 
by the Andover Dramatic t:iuh. 
HURON. 
(Julie a number of the students went 
to Mechanic Fall* Friday afternoon. 
Match ''Hi, to attend the funeral of Mr. 
Walker. father of one of the )oong lad) 
•tudenta. 
Mr. and Mra. Thompson of Auburn j 
who with their lUlle grandaon have 
been vWltlng their daughter, Mrs. I>r. 
Ihiahatn, went home Uat week. 
Mr. W. Majro and hl« little daugh- 
ter Helen, of Fountain, Col., are vWltlng I 
Mra. Ilowe. Mr. Mayo waa for severs! | 
rear* prim l|«l of the academy and all 
are (lad lo aee him Iter* again. 
There waa <|ulle a anow alorm Wed- 
nesday which {wlrhed up sleighing for a 
iter or two. 
The maple *ugsr season doea not look 
very favorable. 
I'row* are plenty and aom« robin* are 
heard. 
The fudenta gave an entertainment 
Wednesday evening, mlnatrel*, etc. 
Ilaveheanl no re|mrt at present writing. 
We were pleaaed to receive the ll*t of 
|»emocrat correspondents. We aee no 
familiar name* t»ut that of ourol<| friend 
I.. I). 
MCKVAU. 
I 14w i rubiu lirforr ihr rrcvnt mow 
atorm but htn nut mtii him tint*. 
TboM tko h«t« alrddlng to tin arc 
Improving (hi* opportunity. 
MImMdId llnpklna )vm t«*aN(i|Nl 
to Inrti the Itaitrr Hill arbool, Ihr turn* 
mrr IfTW. 
A |«U H on track of a horae trade; 
H wnrka up thr trade, thrn «« he I* 
•NNil to rloar It A atrpa In and buyt the 
horar to kwp II init of thr trade, la 
that a atrktly hoorat principle? I fall to 
are It. 
LOVELL. 
Thr ach>>o| at the village undrr 
thr Inatruttton of I'rof. Wight Will cloar 
Tuesday rvrnlng with a 
Thr tlirlatlan church anclrtr fare* 
aupprr at thr town ho«iar Turaday rrro- 
In* 
JUr. Ilrurjr II. Witmn died tbr lith 
Inat. 
Mr. J. W. hmlth, at Fo* A toa'a mill, 
had a thumb «a»«l off M'rduradar. 
Ilorn, In (jttell, March \, to thr wlfr 
of W\ H, Fox, a aon 
Horn. In Ixivell, March IS, to tlie wlfr 
of Clayton l.lttlrflrld. a daughter. 
Mra. KtU Kimball tua 17 flnr chlckrni 
that fro* In apltt of wind or wmthrr. 
OBITUARY. 
Ml. tuitr l«ULM WAIt«WOKTIf. 
Again tlx low moan of aulfrrlng ha* 
merged Into the victor'* ami love# 
l**t kl*a ha* | I the |mIo li| « of 
death. Mr*. Mary I., widow of the late 
Frank H'adawurth, ilk*! lit *<»uth lllraro. 
Jan. *», of pneumonia, aged wl year*, .1 
month*. ?*he wu a daughter of David 
Ingall* of llaldwln, ami graml«ught«-r of 
IJfUt. Itenj*nilu Ingall*. the llrat aettler 
of Hiram <1771'. She leave* a MB. 
< liarlea F ami a daughter, the wife of 
Janift Mfnoaib, )U<|.; alao two agnl 
alatera la llaldwln. 
f»he wai a lady of au|ierior Intellect. 
enrlrhM by reading and culture, ami 
her klml ami gentle dUpoaltlou won the 
frlendahlp of all who approached her. 
In a cloae acquaintance of half a rentury 
we hare never lieanl her dlacuat an In*- 
proper topic, or i|* ak a harah, ha*ty 
or 
uncharitable word. Her uiotto teemed 
to tie, Kver*thing In It* tliue and |-l*« 
hence Iter life-work glided ou with tya- 
teiu, method and order, and without 
hatte, waate or friction. I It home-life 
waa a aymrttyiu of all that waa beautiful 
and pure. ||er w» ll-balanced mind en- 
abled tier to aunuount with fortitude 
ami cheerfulueaa all the aorrowt and 
rtMlaaiaf life, hence her healthful. 
|»eareful and aerene old age. She waa 
ever atilk-itou* for tlie iimfurt of 
othera, and even In Iter lot hour*, turn- 
ed from her owu tutoring* to give 
motherly and Judlclout ad* Ice to her 
phytkian, aa Ite went out Into tlie pltl- leaa dorm. 
In K11, aa the left the anceatral home, 
a young hrtde, her mother gave hrr thl* 
farewell coun*e|: "My daughter, In- 
good to the poor." For half a century 
•lie repreaentnl one of the flrat ealatea 
la lllram, and tlie grateful reverence 
that llngera around her memory ev liter* 
plainly bow faithfully ahe liaa fulfilled 
that admonition. Cheered by the t'hria- 
tlan'a hope, ahe haa |taaaed through the 
great mvaterr amleotered thefhrlatlan'a 
real. I(ev. II. P, Hoow preached an 
eloquent dlacourae frttoi tlie worda: 
"ller children arlae up ami call her 
bletaed." He alao contributed a poem 
of great pathoa and beauty. 
iirt* »m«». 
TW Mkuwla* tla** ww.w|'"»» f?Lii 
rrlM k> Mr*. Miry lagafc 
Hiram. my •wlWr't frWwlao.1 alM.•• fcw 
MrtMay. «M II. l«. vMk m*wM aa4 »•« 
lluMl* mHlkr. wi ■«* TT*™ 
braM «f w»«I« iw w" **•* 
oftea fallae NU flMBi uf .u*tla»«» •><«< ■ 
MlkVBJ. TlMf K)W 
uiailltli A. W»W«1«»H 
lllr*M, r*krwry, IMM 
Lit* iIm Imm> «f Um 
Willi IU WfTalh uf flW-H. W«f**.- 
I.Ur IIm (Wry of Ihr kane*. 
WIU lu wwUUi if j*IWw .k»ato*. 
Tfcr lUtttol Kali rrMla-W mo 
TWl Um Um I* <lra»l*« »"•* _ | 
Wlira Um lM»b yum la*|«*l I* frta»l»kM». 
A»l Um Uimim fW'l 
Will mil Im frwllf iNrtiM 
la Um of r*a— aU»?o, 
Al Um iUIHn «>f »l^ IW»lil, 
la Um Mlm* «f Um ywr. 
A* I wilrli Um iiAIn m»M 
ria«hi*« *11 Um w—Urn kill*, 
Mr ImmI riulU wllk r*|4urv. 
i»l Mf wrary »|>W< wrtU*. 
Tklalla* of Um ilrW* aalhrt... 
Mofc»lUm* u4 rlaar, 
Aa«l Ik* MatWar1* k.«lM watnawa. 
W* ar* ilMltxl mam !■» law, 
WlM-a Um Im* farrwrll I* »p*M. 
Wk*a Um la* tmmi U* UMm, 
Al Um mtortu of Ik'i 
la Um airtnaa uf Um yaar. 
Whorv Uf*. allrar wato* ar* kraakla* 
Hi Hmim'i |»Um iIm*, 
R«*m Um >lMr *>— trvm Mr krartb M«»ar«. 
WImi «a ftort h*r», a*i»na*r*. 
Xa gbmmj Ml k*ll* MMag. 
|g MUor. Iwralaa tier, 
Urt*n UmmmviwI ialal« I 
Wkoai a* bval m4 rk*rU*nl krra. 
TWr «Uk —mm J rokoa will mm* a*. 
Ao«l wllk *>—g* ufJul will (r**| a*. 
Al |k» oUMrtag af un> lanwl, 
III Ifca aauuwa of (Im jear. 
WHAT MAKI8 THE DESTITUTION' 
Bcckmbu*, March I, I«IM. 
KJitor Itrmocrit: 
Horn* little time ago too hud a mm- 
munlcatlon from an Otford Ctounty boy 
on "Faith Mission," la that part of Chi- 
cago known at tho MSu>ck Yards Dis- 
trict," giving an acrount of tha misery 
and degradation of Ita doulseoa. Aa tha 
raodors of your paper may not know the 
great eanaa of all tha aa String (poke* 
about, I think It la anally accounted for 
whan wa consider that thara ara four 
hundred and twroty4wo drinking 
aaloona and only four churches and 
thirteen school houses. I think that 
fad will account for nil the evils men- 
tioned In the latter. 
Another lamautnbla fact la that U ta 
not conlnad to Chicago—that tha rltkaa 
pf our whole country me kauayeembad 
with Just such i»u<*s, and will ha until 
emy thai prays **Thy ktugdosn 
comar Is willing to rota for K Ui goose, 
|n other words, nothing short of nslios. 
•I prohibition wll) eter Mjs^ the 
pL jo ret lite the (ad- H. ft. Unit. 
Does He 
Use Up 
Clothes? 
LEAN 
MEN 
w °hJ°U^'ve 
>°jVt 
V'4° a 0* *" tns^0"?' 
V<*» ^i«fl, 1°"^ K*\\W*% 
»"** iM*1 aV'04*0"! 
o( Y*>Y ^Lh _,f ^  
\0!* 
0 
m**e 
on R1 
motCi 
be 
ci^c<- 
oo& 
m** 
MEDIUM-SIZED 
MEN 
C U I D T C wl" fl1 
on i rv .,i: in K ih. 
■ ^ 'A.'.!, I > ,t new 
ideas in Shirt cutting nuke possible 
Iv>snm\ that wont wrinkle or break 
down about the neck ; the Shirt 
seems a* if made to measure—and 
at half the price. Do you want 
that kind * Come and \ee u«. 
J. F. PLUMMER, 
31 Market Square, South Paris, Me. 
New York Weekly Tribune 
AND 
OXFORD DEMOCRAT, 
ONE) YEAR, 
$1.75. 
• I JO 
I. 
• j.ai 
l*Hoe of lh« l*tn<H. r*l |>rr jr«*r, 
l*rU» of ihfl Tribune prr 
l ihdIiIiimI |>rlcr of th* two |>a|»rr*. 
Wf fill 1.14. 
Address all orders to the Democrat, Paris, Me. 
Love at First Sight! 
Every Lady will surely fall in love with seme one of the 
varied styles of 
Spring & Summer Jackets and Capes 
which we have ju«t received from the Manufacturer* ami are im>w 
offering to the trade at lower price* than have Ih.tii quoted 
for many yearn. 
We have them tor Ladicn, Mi»*en ami Children, ami *e 
fihall be pleaMcd to ahow them and quote prices to all wl.o 
favoi tin with a call. 
N. II. Come in and ace our Sl'KCIAL trade in all 
wool, yarti wide, two toned dre** good* at .'19 cent* jn r jnid, 
very cheap at oO cent*. Something new, jiuit arrived. We 
auk nothing to allow rood**, and take no offence if ctiMtomcm 
do not buy. Call and net* tin. 
New Spring Stock of Clothing at our Blue Store, 112 Main St, 
Your* Respectfully, 
Noyes & Andrews, 
XIO M*ln St., Norwuy. Malnr. 
-A HANDFUL OP DIUT MAY BE A HOUSE- 
FUL OF 811 AMB." KEEP VOUK HOUSE 
CLEAN WITH 
S A POLIO. 
COTTON UNDERWEAR! 
AND 
HAMBURCS. 
Our extensive line of Night Robes, 
CORSET COVERS, SKIRTS and DRAWKKS 
■r« mw ready far ymr la»prrit»n. 
tt a IfDTTDflQ I W h,T*1,1 rl A IV1 n L J xlilTP 1 ||»n»»»ur*«n«t ?»»U« KmlifuUrrW-*. 
A Urft nunber of matrh mU. lMrrtUuu with tlim- bim! Hw wMtli* 
of Bdftaf* to match, ranftaf In |*U» fn>u tweaty to Mraaty-flra 
emu per pad. 
NOBWAT, .... IIINB. 
CIHMVS Itl'DRRK BOOTH. 
MISS EM' h 
WOMEN'S " 
MEMS « H 
I BOYS' *» M 
All nrw Aral «|ntlltv immI thr low. 
•at |«>Mlble i»rlcM. He tlu nil klud« <>f 
rrpalrluc. Our Slitff U opeo llonila j 
•ml Hatunlav rvrtiing* until 10 o't-Wk 
and cIom Tur«U)r, WfdMwItf, 
day and Friday evening» at • :1A. 
& N. 8WETT, Man^r. 
• « n 
South Paris. 
Pianos and Organs, 
Piano Stools, 
Covers 
AND 
Instruction Books. 
AT 
Reasonable Prices. 
Neither 5 nor cts. 
It costs nothing 
And saves 50 cts. 
J*ci*l tit ill irt nllow wr*|w 
j*r» Ir m L F ,UV"wTl Mr*lW 
Clttr th>ltIra W(i<r« |Vr I, IM«i, 
t»l «t «lll by mill, pr»- 
1 IhU of our Or*m of 
YiolrU (4 t»- » (Vnti!fi«r> ao«l • 
H ivil Tooth Ilm»t 
TVII your frtoa>U h.>« mitrh 
-Lf." krl(« your I>»pr|*l4 
Mil Coa*U|«U"» 
M t Mil*, til 
8. E. SAT 1 SST, hChi Aftzu. 
rvBTU^Ii. hk. 
DO»»* Kill* ■■■■ 
rt. DOWNS' 
t KIUIIC 
ELIXIR 
llw ttnj lh.' t- -• f I 
|nir> *i"l l x | > t II ~«!f th# 
| brat rvUarai} klia>WU f< f liar CUT* of 
Consumption, 
Coughs, Colds, 
Whooping Cough, 
and all Lung Diioj»o« 
I* ««c «4d. 
»OLl> » VI 1:1 W Mint. 
r?tr». Si. .3ar .il IV i»r UXlto. | 
sznr zatzzz t u; f*n* rvifw, n 
MHHHH DO«M'IU>ll 
''t I M <.>N«V«-Mk I'irH, Ma 
Mr. .% r Mi m »y «»« rwK 8m 
c> the 
t\% J)tU' Ht>«i It 
MfWhi(ll li Ivllutinl lr«l« t 
VIGOROUS HIAlTHro. MLN 
frof 
»8l9tU 
Pv 
• 
:::r Mile 
mi fM wht pwirwi»tf naNml**\ 
t3lw >i»« »'i 4 iw ima tu IkM IIM 
In f-rt» t-f* • A. |i u h 
4nMM r«» ■■'»«. M * fmmmtmrn l|«Ml W 
^ml Hrn.n« <nmi. >1 
>11 ws m »«* Mm in klr l»mM ■« 
»wi «• «*.*■• .'it wl t«>« m«. axil 
H «•»«» MiM Ml fl» 
,«»«> |» •»•! .. « w>.iiii wini, a*4 »irt — 
■ ■ku.uxl .1 Hk> llw Uui aa pfcf > Wi<; 
l*al • ill. M .«• Hurt 
tar »■ «• kHltk w4 ilwi<A 
< -t» ixn 4u< »»•!«*< I*»«/ M % ■ Kl«' 
Mill HI I. MKIMi If I H R 
M «■ Ikrt » nn Noil I* an 
«IWW». X lt«l »« It,It » 
w « »*• * )» Mwi ol H* « ■ 'm. K<a>M M t*a 
Ml I ni»'.» W| al • tiouj e» I uJ a im 
r*«l c«4>mi«|Hu|4 rW|i>mi«4l« 
rnmm la aJ'DiwlWr fan a«Mi m m Ma ^ aa 
THaar 
f » Ma W«i«r Wlan.iia Ifca mm 
■fcMraaaaf »rt*a aaaae»'f ll»a » 
Ua MHI. I Ni HM*al.liJl| 
aa»»*y» f -» a*a In M>t«j « u at 
Tl ma a * "" •• •*•»••• >»• II ill—I IT XCS"1 —r^"- «••• ft *ai ■ UMMilMlfafaaH H If aal 
■ -*Ui' Ikrn>« -w4 
|k«f •iUlWK.li 4a»« l»o»»M aa aH fall 
nmtk M f>« wxi. 11* — in-1 r> mi a aa 
H" «■» Ia»« amaw* M-l |-<**«a4 Mll» 
Wa laaa* «fc» laallar « f weit'e* I' Wh aall 1t1 
ai>l»M lam aha Iwaww Iimikwi. IUx 
>1 Mil «■ f IK «a a<kha| ha mal iiUmW 
f aa* aai*» a. »aa«i Ilia aa r-a4 Ui.i iwt 
•a* M»«a l.v * laia'am I Ikaa ««• ivaa la 
»•«*« 4 Ua aaif |Sa l««.i ml W» >.«|a 
M|>« la. tal IW >a» W. ail. 
T-aaf V Ml •• » • f » • a- alt, |. Jf 
l.« |a«aa*ltai HI < lira* a- ■ ila. 
11Maa ixwaa aaaarn 
Ma a'iia(| a( Ma 
raMiUa* If Mall. If 
ari If aifrna aa 
laaaa Ma |aiaal la 
>a| Ma a lanw. r * 
I Bis. Often 
«n•% jrtv tokx cttt. * T. 
OtriW 
Af#«cy 
r iw-m vt*w> 
■I ■» > * i\>- M iMtOTtl, M» ) U. 
INmI ta—mm tm m MX Hi"1 * *■ !■ ■ 
IN«rv pawnl l«M« pat kr *■ I* >l 1W MM 
U— )!•« te»*l ■>«!»« m U» 
ftirntific ^mttiran 
lift <|r»»sV o* «»T ■ Ulltl >■»— '■ <*• 
•v«M. ». *■■ li<lf u; ninin) *.i immmm 
Mk > *» •»>' >4 It. W«*. • 1 WW • 
I«I anlBiWM IriMMlmiO, 
Iri mmiiw Jt> I >wn», turn 
PORTUND 
4NO 
BOSTON 
STEAMERS 
IWUM, ».» Ho—. >•» T >1. «»4 r*Ma 
.lb »4 *•*.<*■ *t*w ** 
Portland and Tremont 
CTWCCN FOirrcANO AMD BOSTON. 
r Ikl« rvwpMf will M all *>bri 
'Mb*l »f nffj ft 
MtfM. 
Dr. ACNKW'9 
Rheumatic Pills 
WILL CURf ALL 
RHEUMATIC TROUBLES. 
AUOtUMMTL 
w 
«•» wt AM..MftftftT, M T*U a* 
m* a. ft ftocft*am.mm rwta, m*. 
A Fleth Forming Food 
{AMifcMly mrnii.) 
For pale, thin people. The 
tired and weary feeling which 
accoin panic* all wanting di«* 
cam* will be relieved at once, 
the waiting will be arreted 
and new healthy timne will be 
formed *o that they will bo- 
come plump and strong. An 
increaite in weight will be no- 
ticed at once It i* ttimulat 
iu^r although it contain* no 
alcohol. It in a»~iinilutt-«l with- 
out digestive cU'»rt. l'a*koIa 
«uper*cdc* Cod Liver Oil,1 
but ha* not it* repulsive tante. 
Send f"r pamphlet. Agents 
wanted everywhere. Addrcuft 
The Pre-Digetted Food Co., 
la* !»»•»• «imt, lwk. 
» %. *M« NTI.t r r, »• Ntto.ll*. 
The Kind of 
medicine 
vou need it the 
old reliable tonic and 
blood-purifier, 
AVER'S 
SARSAPARILLA 
it 
ran have 
no «uh>titute. 
I'um other*, 
will cure you 
H. B. Foster. 
I{<n«)v made clothing f«>r 
all ap*ami wi/o*. A large anil 
complete Mock of 
Gents' Furnishings. I 
We have ihc celebrated non- 
buckle Minpcndcr, which ha> 
no tackle* to tear or noil the 
clothing. We have every- 
thing In the t»hnpc of Mat* 
and Cap*. 
Your* truly, 
H. B. Foster, 
*«rway, Malar. 
E. W. CHANDLER, 
Builders' Finish I 
I m\ IMtnu *■« 
+1*9 *9 Ml It M |»rW 
Also Window & Door Frames. 
If It ■ M>* .f MI kM •! ri*l.k lw>to w J 
«»KM W »••»* a**-! la »»mr ■nlm Htt Uw j 
'»r u ! <Mrfk«ini« ta»l ( kr«|> f«* « 
Planing, Sawing and Job Work. 
E. W. CHANDLER, 
* "* taMM, ... IIiIm 
! »«•»• **4 lUllw f» mIi, |m4 m m« 
P'«»«r>in* Baawttfytof 
l»N T*«, dm 
Dr. 5bcn)pp's 
Rose Cre&nr) 
S k" gratuar u !«■«.* Innnj my ugiwlttt, 
Dh Grrttr Drspepsii Cn Co., *T2T- 
l«, M« ,U.M. 
I«*r ««|r M «ll dr«rrM». prW, fir. 
r»f M 
r. a. mii MTMirr. 
MlU I'tH., Mr 
GUI INK DOWN SM.E ! 
Iw IIm Mil M««r 
Entire Stock 
or —— 
Fall and Winter Clothing 
Great bargain** for 
Old and Toung. 
< all ■•>•! (r| iMir »im1 «#• 
•Mir (laali tw furv |nr« 
rlww h* Tr, 
J. W. SWAN & CO., 
Ill Hal* W., « • 1*r«i|i, 
piBy W COPYRIGHTS.* 
I »mi» 4 rmwr wm • 
tTT*575., wtXiM M Marti Bh?' Jw? 
g:sy^asaftriguvsrTs: 
sxr arjgyrfy 
ISM* lirl'JTtfwi ft (V MM 
■Ml Mm w III Mf MlklaftlfM. M 
»k« «« M<MiM •»«**» flyitW MlMMti 
«M «• U» Tfe* wli»*l Jill, 
M»i tatlf. «MMi« iMINMI Ma »f {br Mm 
kmi ■ iar wiifc xd « it* 
! Vi*CI ■ 
■111* M M» IM »mG»MMllS 
nr.. >m«. <■ mAmmmMm 
|Ti 1II I. »■«* UMp. —Mil— WiMm fa «>— M 
r&rvrrv.ir'st ££2**. 
f, •1*1 
M|lnt flu toanJ>. to! Mat la ataai 
M | T«ml h I* l»K aa4 tha la BlMi 
Mi iWlrU u la mN, aa«l kW la a^tfarAt 
III NerUle «•»»*. 1*1 *« IB #wUf* 
Mr ant* u m m. mm a«« i* 
Mr dllk h la raa4W. »>al Ml !• U|N| 
M| wnolli It Ik M Ml la 
Mr • toio »• • my rrniu— mm*, 
Oa« U a Hf» nf l«tf aiMMJ, 
Hul «»U II iwiU* lh* k«aU( m«I 
A mI M«n iWnMifMta} 
Tvikiwf cIimm a*4 ilMrr wa 
Ma. *7. aia^U AmmII*. 
Mjr laHlaU will li«a tto nam* ««f a Iowa 
fci lul* 
I. Aa r*>i*ra fruit t A larga pirn ml 
•iim A NWIt rt«»l A A ganWa tool 
A A |m<rl<w ataM A A atgatira. f. A 
nkirl*. a A alrl • mm 
Ha ta.—t*i mi !■!>» Tim. 
Tto total »an aa KnamUt Imk 
Mi<* JlMk »i»M IW fair to «aa» 
Mm *to ri*rH U|»-« a L, A A 
aa* IwkHl tor n«|MlN oVf 
WlttoaM tol^n to I. A A «. 
A< Wn*th iU • »< f**llr qnlta toeWV 
for (to M*ml <hm l<» h»f tol W(V 
WW* ilw »f»4 a larrlMa fit 
Aa4 qalrfclr «Im1 a 4, A A 
ato mrmtm • kott ta Sa. II 
Aad IK* ih-f aaa «. A A T. 
ato Murp* »l al a total la Ulna, 
W toa • to atoaiM A A t. A A 
Hal Ito JMhuvmI »«V)arl af Ula late al 
a»laa ■ 
Tto *m a|«4 U1AAAAT.AA 
Ma Hi-IW l**ryl*i*4 »■■<■■■ 
C*rrfi«l!y making owl • I tot uf ki* |>u 
wiw-m. t UkIiiiui l>*l ih# Ii4lu«la|: Mr. 
Ilrvwn, Mr*. ( I*fk uil b*rlUuiklw, Ml* 
Alb*. Mm IUixUII. Mr Mr. 
Ptvfcck «llk lil« *t*(*r mm! hi* at«c«, Mr. 
Ju«r>. Mr limy, Mr M*rtl« lly Ik* Wat 
k* owiilnl II |H h* bad Ukro but I far <• 
(IhI •MMiivllMl IMf |«t«u* ImJ 
Ik# l>«l wilkout 1*1 tug 
Kiplai* lk« p*n>lui thai bewlkWwl Ik* 
Ihimi 
R*. M ta||MU M OM >*|l*» 
X 
X 
X 
ft*. AtrntlHi 
(till X 
* 
X 
I 
XtisssiX 
X i i i X 
TW upiwf h< uf n»». u wl 
kmI ».) |«rli*u» i.t whir It *«««grr«l uf 
dm U> Um AntrUaa «ul<*UU Tb* n>« 
•4 f'«ur. t mmr «hub IwImI II y—t%. tl 
■ MMinnl fuf t i|wa uf Ki^UimI TW 
r>.« of kiM, »U»lr TW IW ul 
• nht • |k»{MiW light IU row of fl»», • 
IllHiili IliVrlttoV t«.fn III ,y*n>ihttlHI» 
II* » w * (Miklff uJ mlpti*. bill kk 
fumiMltu* hi* ImruUyt, wbtrh k«a r»» 
•JuImiMmI ikr warl.l TW uw 
• dtf li Mmmi l.u«rtl» It thU 
III W# nam# Immr lb# |hir1t«ii« hopnl U 
OimI iUr» * ha*m of m* from tk* |»rwru 
Ik* I* aktrk iWf ImU Wl wl'jrrtnl TW 
*'*• tW of ib« n ■ 
N.. J« % MMrfto. 
I'm Hi* mi luuur, It I* Ml, 
A* k«lUr I* to l^4Uf 
II* k«a t (lni|,|i>U»k Wm4. 
Ak4 I M» iMlWf. 
TV Irk ImM." |*'|m M«r*w IM 
h'Un maiur I* r»|>t|, 
** M» "f M< l«il * tl»«K 
A M|. Ukl lw*l Ixit L 
Ml lUli »<mI Kttfkll |»IUIm4, mmt 
AUk*. ••'»* toil Mwl slim. 
II* (llM ft frl*t»-llj Ulni to mm 
WkN I f» Ml »Ufc Ma 
Al r»i«ru« MUM — 
Ilk* U k W k«««lMl IUM. 
rulkt mi UU"« fmrim I aUrk." 
Aha I Mi J Mi it.* itii* 
ft*. II -Ml Otobrwtod UkN. 
L IJykrUO*. Ik Irr!*im1 
t Omttii*. la Anirrtr* (NoctkV 
t Haaitrimnfl. In KnuUiiJ. 
4 Tu««HIm*. Id KmcUixL 
1 liiaiin**. in Italy 
A N;«m> iu Afrlr* 
K*. M.-l* ll»« Ulatl Ktof <■■■ 
L A WUT*I» UhI * twiiti 
1 I'wl f>.r 
• To twitter ami * »hoft dUUlW* 
A A fluid iinI »«• fh*« 
1 Til lr*» UT WtHTJ 
A Tu Mlow cUarlf. 
IWraa • ati«*ti a' thir,* ttol »• IU akavl 
■kMl- 
Kaaak T Brat latut. tkJ tbaa *• Lara 
Mai- 
i«f), *i im ii«m w )Mf- 
Hal ImI i4f IW K. *j«J iWl «Ul U«l M 
Un) 
• I.at iha v-r.»la* t ot klial ImI i>4 
akauf 
II a wit kMa* •* lw»<. aial ika aaia »a 4m 
Ml 
kMrk ull tha a. ai>4 It'a a**j aa Ml 
fa aaa Ik a I ika Wmh« tolia » hara a* tfa tk 
y»a ikaia <>(T iu a. aixl it'a aaaf U> aaa 
tt Lat'a toft of ««t • l.»al UUa Ika Uia Uttl 
k>i to lk« t'aaalvr. 
Na l< tiexgraj'l. khI KliliftD*. 
Ja». )ur luraitr, n > laak ta 4n»a! 
TW t'atr* ar» |a«n 1. u4 Uat«* ta «ak. 
Ha It I i I n«t rat«il N iim*rtr«l Mtlcka. 
i^rl. «iw»t. dirty. r tarmw-TW Mtfl; 
Mnl ntrliM tkf aurtu 
\u Jl -|Saltl»a aihI I'umptntlT* L 
IaI. 1 1*n. lMti*r X ItttDU. 
blitnUr 4 Kuh.rtil>lat 1 Ikla.adur 4 
afvltar J liMtk, ta<4lwr & Hill. 
MmM 
Nu H. — ItlMMtUifaW 
h I • I. B COMAL 
TKAHM KKIIKIa 
T I it»: I) Dlf lb 
KUHAL TKNOR 
It K I) A N H K l» K L 
NV SI In il»« Ka'tnrr'a Kt»W Mtadtt* 
I. tloa t lUm t IWw 4. Km & 
IK***. t Ado T Mr*U a UU. t 
lMlu«. 
No 'A—Anagram Id lUijrui*. lUrtulUtfa 
>>'<• 'H 4JumU<ma uu I La "UlttuMt 
" L 
OroU*; X I Wrmati4uiry. a. ArtktMltigj 
4. BwUifa' i Abltirv|iwtMKj. 4 litoluf} 
T ltadtri<ilu(j, 
Tmbrr-"»h»l U • r If tit ani»«r 
llot —" Two straight Mum around a 
tiHttfr."' 
'M trili tu •Aarvh" U I In- utd tibgr. 
It mrcliri (Hit any w*akne«« wf the it*, 
lew. resulting front impure blood. Thoa* 
wb» un Aver'* .H*rn|mrllU Hod Marrh 
no tuor* wan-hlng or e*eti dlaagreaablr 
than any «her month. Tbla aiedklnr 
U a wonderful lirl(i»nl(ir. 
Turnrf "||u» did ffrrki com* to 
write |«>nrjr Weila—1»IU had dya- 
l«*|>«l«. and for a long time thought It 
«u Inspiration." 
(i'ltC V«U U.HKI.F. 
iNmt pay large dortor'a bltla. Ttir 
Im( medical book publUhed, IUU |n(n, 
elegant colored plate*, •III b* aeat you 
oa rwelpt of tlir.. i^-ent *tamp« to mj 
pMb|*. Addrea* A. I'. Ordway A Co., 
Boa ton, M«*«. 
Iiutr for Condolence.—ilra. Plain- 
Arid (proudly): Aud who would bare 
ilMMiibi that I thou Id ever be tha mother 
of a port? Her Neighbor (mliundei- 
•landing • Hi. well, I wouldn't worry 
about that! Ila'll have better KIM 
when Im grit a little wider. 
FACTO WORTH KNOWING, 
la all dlaeaaea of tha naaal mmw* 
membrane tha remedy muat be noo-lrrl- 
tatlag. Nothing aatUfartory cm be 
■ivuMplUhad with dowehea, aauffa, pow- 
dera and aatrlngaot*. btraua* Iter am 
Irritating, do not thoroughly ranch tha 
aflkrtad aurfacau and abuuM be ihai> 
doa«d aa woran than fallurwa. A multi- 
tude of peraona who had for yaara boron 
all the worry aad pain that catarrh caa 
Inflict teat If y to tha radical aad parma* 
neat carat wrought by Kly'a Ctm 
Balm. Your draggttt haa It. 
HOMEMAKBRff COLUMN. 
Oarvwf ■■»»*>* — l«|»i «l IMiwX Itiw Mlw 
W wiriMil AMmi! MM** MHUIH1 
Uium,i»iM !■■■ ii hi.rMkliilH. 
A CAN OF SALMON. 
Hm prejudice ifilMl canned milt, 
abWh U lb* Infancy of the art of pro- 
«rtli| «ii oflrn a Just one, la dlaap- 
pearlug, and lh» numlier of omh>I« who 
"l)w out of a tin emm" U npUlr locreaa- 
log. No product of Dm (ibnt'i art U 
•Of* popular or aoaroptlble of crnUr 
varlaliooa than aalmon. Thaollofth* 
fl»h trrnta to pirwrw K from tit* tlan v 
lotto that I* MnftlMN noticeable «llo 
!«••« fatty Mil»taocea, and Ihe flavor la 
my perfectly |>r>wr»d, 
In boylog tinned aalmoo It la well to 
okrt *«»oie brand rrotmmm<M by a 
itrat-claaa grocer aod adhere to It. The 
cheaiwat kind* in apt not to bo aalana, 
hot dogflah. The genuine article cornea 
lo loo grade*, difTVrlog rather In aolldlty 
in.I freedom fmm lame than In <|uallt) 
or flavor. The very beat canned aalmoo 
ion be removed fmm the tin In a tolld 
piece free from akla and booe, and may 
i« treated Ilk* freah aalmon. 
The ilmpleat way of serving aalmon la 
tn remote all |tartli-lca of akin and bone, 
ind t«» pile It upon a platter, aurrvood- 
Ing It olth MfUMM of lemon. A flaak 
of vinegar and another of tomato kH« b- 
ap ahouId aieooipany ll. A bed of let* 
tuc* leavea under It m«kea of It a *ort of 
impromptu aaUd, which every peraon ( 
•nav dreaa at bla nan pleaaure. When 
It I* aerted odd, the can ahonld at and I 
upon Ice for at lea«t hour heforvhand J 
A maionndie of aalmon la a good 
lun« heoo-dWh for *ummer. and la lea* 
fatal to good dlgealluti than lohater ; 
I'o one can of aalmoo alio* tun good- 
«I/ed l»ead* of lettuce. Make upon thr| 
platter a be<l of the rrlap heart-leate*. I 
and tear the other leatea Into amall 
ptecra with a allver fi»rk. Drain tlie oil ( 
from the cm of aalmon, and separate 
the fl«b Into flakea, taking Pare to reject ! 
all Mta of akin and hone. Mit Ihe aal- 
aMin and tl»e lorn lettuce logrther, and ; 
«|ueeye over them the Juice of a letnon I 
Heap them u|«mi the M of lettuce ah | 
ready prepareil, and Ju«t before aervlnif 
i«m tIi*in with ma)onal*e dreaalng. In 1 
making thla ma)onnalae, lulf ollv*-otl I 
and half the oil uf tlie aalmon may tie 
•i*ed. In abkh caae uae h mon juice | 
luateail of vinegar, not forgrtilug a daah j 
••f cajenne p*p|a>r. 
An latitat Ion of fre-h boiled aalmon,! 
unt to he ihtected by the uulultlated, la 
made bv getting tlie lieat grade of aal* I 
iu«n and tutting the IUI of tlie can en-' 
tlrelv off. Itraln off all the oil, aod art 
ilie tin In a pan of boiling water, or, het-1 
irr. In a ateainer. ami cook It for tweot» 
tnlnulea or half an hour. W lieu It 
ia done run a knife around the al lea of j 
• he tin, ami allde It upon a illah for lin- 
kable. Servo «Ith efg or tomato aauce. 
•ew |»»f atoe* ami allced cocumhera. 
What are known aa aalmon ateaka I 
•nav be carefullv removed from the tin I 
• nd bn lle«| on a tattered gridiron, tlie i 
cloaer the better llutter them llherallt. 
• ml aerve w Hh aeilloaa of lemon, or uae 
aaitrr «TA 4rl butter. 
A \rtl C"NI ""'I' •• "•••'* nninri 
tn( call fill of •aliiHiii for l»n or lhff» 
iMxir* In • i|«*rt of water. ruM.ln* It 
through »lrt», ami iiUln( ■ »ju«rt of 
hot milk. Add a araannln* wf uli ami 
• hltr |*| |-r and a tahlea|MM>nful of 
i*ittrr, iikI. It Bt'wirjr, Ihltifii with 
ltn«r In llir «<oo*l«lritrt of rrrtm. Ttc 
color U ea|wrtally (■Mir, 
T» ffllkr H'lllll|Wl| ullNOA, Nil « hut- 
irr*<l tilth altli illrrmlr lt;«ti of llak- 
•i| aalmon, fcfwi|-«rtmiti», and ilU*<l. 
luiil-Mlnl r(|*, tll(hllr peppering ami 
><lll((mbl*)rr nxl ilottlnf It with 
hiu of iKiiirr. INmr o*er tin* a upful 
oftrraut uurf, dual « ra« ker trumU 
Ihkilt vtrr thr top, awt Iwkr In i hot 
■•in until hrwwn. 
t 'rtwjuettea of aalmon irr an eirellent 
ami a |'»Htr lun« hr«»i»-dt«h. To a 
Itrfv rit|iful of pl(inl-a|i mIiimki alio* 
half I cupful of aialUl |«>tato and 
half • cupful of hrwmi-a-rumha. Hikkra 
a cupful of hulling milk with a tat>l«-~ 
• |x««>iiful of hutter ami two uhlea|NMt»- 
fula of tour, ami allr «m the tire until 
quite *im«>th A (hi tothla a t»hleai>oon« 
ful of rh«|i|i*«l paralejr, ami thr aalmon, 
l«>tato. aixl tnamha. Vaaou with |«rp- 
|«cr ami aall. ami »rt thr uiliture a»a» 
In a hulirrt-tl ill»h until It la «jultr inW 
Wold It Into h«lla, all|» thrm lu hralrti 
rgg ami thro In cracker crurnha, ami fr> 
uutll hrowu. vrif oo a bed of paraley, 
or |a»ur a llollandaltr aauce utrr thnu. 
^aluion tutleta are |>r*-p«rrd lu the aaim 
way, I Hit thr mltlure la moMrd Into thr 
form of a »mall rbop. «*rrtr ttirar with 
•.mo T-irt.tr*, <a tilt h la a thltk niaiott- 
ualar with thr aiUltton of a tra«|»«>nful 
of onion juhe ami a tahlcapoonful each 
of chop|>ed < a|>rr« amlcaiumlvr pick Ira 
Thr I'llr raara Nnifht at llf coufet 
Il"iict '• mat br III led with a mllturr itf 
aalm«>n ami oj atrra cut Id ttnall |ih*« 
ami heated lu a rich rrani aaure. Thr 
haklnf-ahella which nwir In ao many 
form* m«» be filled with aaltm>n wrt 
with crram aauiv, ami <*»»ernd with 
cracker crumha ami browned In the 
own; or thr aalmon majr I* heated In 
llir cream aauce, aea«oned with mace, 
ami aer»ed In thr llnjr rarthrn or allier 
aawcepana ahlth o>me for llir |MirtM>ar 
tHher combination* wlllau(feat thrm- 
trl«r« to tin* rijwrkiu'^l COO§ ; ami the 
writer bopra that thr rrcl|*a ahr lu« 
i{ltrn will help »<»mr of tlie Ineiperlem- 
nl h« u*rk«epera toward that larletr 
*» lilcli I* ao dealrahle ami ao dllTUult to 
obUln. 
NICIPtS. 
I III IT l«UI>. 
A fruit talad nn t» "Dc uf wtfril 
klnda. Orangra and tuiiaua* arr uftrn 
wrvnl with tnajonnalar ilmilai, it iit 
i|>|'Ir«, thr uttrr tirluj( rbup|<ni »rn 
llnr trforv tlrraalnf. In nitiiuf to or- 
dinar? fruit aalad tlw l« imJr 
•>f »ujf«r. watrr ati<! wine In the follow. 
I nit proportl«»ua: t tor-half cup of *ufar, 
two laM«-*|MN>tifuW of w«trr, one-fourth 
MM if aherry. lo wtilili l« • in. I nn. 
<il<l«-i| MariMiliHi or tlunpifiir. I'm 
ihf iu(<riD<t«i(rrmrr th«* fir* aut 
•llr until the iU^ar la dlaaolted; Im»II 
tir nilnuti-*, lakr from the llrr, add tin* 
aly, |Ni«r IIn> ilmiltif Uirr the fruit 
■ u<l »tand a»l'l«- to roof! If wloe It wot 
ua«| ai Id fruit Juice can I* uwl In lit 
place. In plain In nana aalad orangr 
juk* ran t* u«nl; «In n the orangra arc 
mltrd with tin* bananaa uu> the Juice of 
a plnrapplr. I'nahrrrr julr* la alao 
(ond to u«e, and tlM aalill can I*' ?arte<l 
at will, u»liij( dlffrrrnt coiubluatlona of 
fruit. 
inu» ix mi.anwi.r. 
Srlit t good-*l fed o?atrra and careful- 
I? drain; cut I It In altera of fat Imcui. 
W rap rwt-h o>atrr In i alln of Inwu and 
fatten with a (lain ikewrr. Unit a fry• 
Iuc pan, put lu the little plfa awl fry 
until the hacou It brown and rrtap. 
[ Sffw without removing I ha iktwrri. 
rvivDviu. 
lint tan egga wy light "llbuul aep- 
inlla|>ilM>44Is them two copaof 
aillk, atlrring all th* while. |N>ur thl* 
mlituro on t«ucuw of ilfN (lour lo 
*htch ha* brrii added a Irrrl tr*<|»M»o- 
(ul of aalt, l«tl until mr light aud 
•nootli; atraln through i iVw. Ileal 
Ihr greaaed (m|Hhrr |mdi, (111 with the 
pop-mer '«111»• r. and bake In a quick 
ovro for twenty-dm minute*. 
IIAMai'lWI ITUK. 
Take of NMUt from the roaad. 
« (lue; add one UiiMKinfiil of a«lt, 
tvoor thrre ilnhri of |N>|i|»r, four 
dropa of onion eitrait, one ttbleapooa- 
ful of rhoi>|w«t (MriWjr, and, If dealred, 
« trrjr little thrme or aweet anrjoraai. 
Mil aril; form Into tmall *leak* with 
ill.- hand. Melt a tableapoouful of but* 
ter In the frylug-pan, when heated, put 
In tit* aleak*, let theaa rook ilooljr until 
dooe lualf wajr through; turn over and 
cook njuillf on the other akla. Make a 
brown mow with th* butter regaining 
In t he pan aa (olio*a: Tb» hotter rr- 
malalng m III m*w*ur*on* Ubleapooaful 
and will, of r*Mirae, ba browa; add ooa 
Ubleapooaful of goar; atlr ootll amooth 
aad browa. Add oa* cup of Mack; atlr 
rootloualljr until ll thkkooa. Take fro*a 
la* fro; add oo* teaapooaful of rataop; 
nam with aalt ood p*pp*r aod atnro 
with th* al*ak«. 
uw uiu. 
Chop cold cooked beef On* and all 
with eqoal quaolltlM of hot hollad rto*. 
I'o aoerjr cop of Mat aod rice add oo* 
egg beaten light without aeparatlag, 
oo* teaapoonful of aaM. a da ah of pop* 
Caad two dropa 
of oaloo aitraei. 
I Into ball*, com with agg aad 
bread craaiba aad trj hi lanklif hat 
fat. 
At QLKAR At MUO. 
As old mm from mmvImi hayaad 
the Nbarta stood m a VtrtjNtotwili 
Htreet corner, mm the Chicago Tribune, 
watching i trolley car w«li| ivlllljr 
Mtvira wltli • heavy load « p»iwi 
pn. 
"That's ooe of Umm 'Mrlt nn, ilil 
ll r* he Mid, turalug to a tend 1—tlag 
■aa who wu leaalng agalat a talegraph 
pole. 
"Ym." 
"I doa't mm how 'lertrlrity can mk» 
• rarfal a' imu|« dip om the grouad 
Ilka iImi." 
" You doalf** esrlaUaed tha other b»> 
mining IntmMfd. "Why, It's Mtjr, 
rooajtji to Ma through whaa you under- 
"I 'ipect m, hut I'm iwn hetnl 
eaough about H to understaad It." 
"ItM all a Mitlfr of watte. A wait, 
iloa't rou la a frartloa of a horse* 
power, eipreeaed la tha technical Ian- 
raaga af elertrlcal tagtnwrlig. You 
inow what aa ampere la, dont roof* 
"A whatr 
"Aa smprre. It la a quantity of elao- 
trUlty that guaa through tha wlra and 
tleeelopa tha watt. The elertriclty 
cornea straight from thee-atral diaasao 
through that wlra you sw running 
along ovrrhrad, runs down through thai 
iron pot*, and goas to tha in.>tnr, whlrh 
Is aa Ingenious hut |«rrfnil* simple ar- 
rangement of *|rn rolls with a rraolrlng 
frame arteil u|m>u hy the current which 
seta It to aplnnlng, and thus |>ut« In 
•notion a small cog* heel that eag <gea 
iiu'IIht cogwheel that dMumunlcalea 
the rotary iw>«rstrni to a third cog- 
wheel fattened to the atla of tha ear. 
It'a aa plala aa day wltfs tou get the 
Idea." 
"1 W, tnit hn»-" 
"IHhi'I y(mi Mmlrr*t*ml U f*it IVf»'« ! 
« »<»rt «f air* hrwah thai pwi again*! 
■t iii|>|irr |»Ule lonnrrfnl with th»m<>tor. 
«nd th*> wlr* la «ouimI on the fnwi I 
«M Irlllnf you ahout, mi (hat »hrn the 
••urrmt entrra Ibr motor It run gn rlthrr 
*«T, ami |«rt of It |«m i»nr war, ami 
|«art tlir other, mi that the |irr«aur* U 
i|'l Hnl In o|ii«Mltr illrn-tlnn*. and that'a 
what make* In# jl||rr rrvolv* ami aHa 
lit# ahnli In MtitNin. TV current |tm 
'auk through an umlergnMiml »Ire. y* 
ihnMifh It iH>at" 
| think I k'ml o* gri lh* 
I.W.- 
Tt» alTihlf «t ranger ilrulM dowa the 
•tfrri, a if 1 the ol>l tnin t»<>k another 
lo«»k at the ntffhml aln, mr#«l- 
Ir In the dlmllofl the nr had |uar, 
took off Id* hat ami »l|wd hla (ufvtiNd 
"V* hat I'd Ilk# to kmi«,M he mutter 
rd, "U how la thuodrr Ihf rktrUllf 
make* thr car go." 
MUSICAL HORSES. 
I I.I. Illllr Incident hap|M-..*d ilwt» 
ihr louda «>a iwf Hundar morning, irt- 
•»nl annum ra ago, on thr vrrir tiptop 
••f l>r«iiilful |{<»an Mountain in N'ortli 
IteDllM. 
A amall Hrvlr, numbrrlng uot m«»rv 
than about a >lo»rri |«nplr, arrr mini 
«UhiI ou tlto •RMM»th rorka, or nn llf 
i"">o • "f hrautifut mountain 
lirattn-r, alih whlrh nature haa uphol- 
•tfml mnat |««ltli( anata In thla ImuII- 
lul l and nf «lou<la 
Oa*u| ttirnNHtMnjf, irlwitMin. 
i<Hftu(tln| an Informal rfll|t>Hii iwtlw. 
Mating flnWIird hi* abort hr an- 
mhiih«I a htmii. A* lh*r» tffa m> I 
l«"»la. hla arlrailon aai mvraaarllr 1 
••in. 11.in* familiar to all. ami prrarntl) 
tbrrr »t<>- from |lila anaall iiwirffttlnu 
a atroag and hearty ilmtba. Nu Intrnt 
»rw thr itn<rr« u|mni thrlr ainiplr 
»«*r*UT, In whirl) mlulatrr ami all Jotnrd 
with opial aplrlt that no on* notlml, un 
til a horar'a aai thru*! forward 
tarrn two of Ihr ini|rrfallna, that a 
ilMtt ttthurtn, rtMratlr attract*! hv 
thrtolrw. had gradually appr«arhrd. 
•mill a irn«d clrvlr aai furtanl oatlaidr 
tin* anrihl|wrt. TV1 dltmtrtjr waa ao 
»Urtllo| lhal f«»r a m<»i«»rnt rtm Ihr 
mlulatrr f»r|nt hi* clrrW-al dignity ami 
hural out lan(hln|, and nil thr tolcra 
• •fokr donn. 
\t thla thr unlntltwl horaM frll hm k 
In fiBM- confuakon and apparent rtubar- 
raaamrnl. 
In a fra arcoml, howrtrr, Ihr alngrra 
rrvovrred Ihrtnarlvra. ami nllh really 
rredltatdr arlf'omtrol aang Ihr rntlrr 
hymn, ami aa thrre «rrr arvrral atanraa, 
thr iHitrr rlri l* of horara, whlrh had 
anon rliianl In again, thru at forward 
morr than <H>r r<|ulnr hrad am<>a( thr 
a mil an| worahlprra lirfore a final 
"Amrn" arnt them off oma more In a 
ana|wr. 
Again and again, aa nlhrr hymna wrrr 
annf, during whla-h It la aafr to aar not 
a llltlr fun rutrml Into Ihr worahlp, thr 
aong-kning horara ramr Iwrk, thrlr long 
farr* arrmlng to arar almoat 
|doua ri|irraa|nna aa ihrjr llalrnrd at* 
trnllarly, and ilaalml aaijr at thr rod 
••f 11.. |M-rfnrtn«n<•• 
riw mlnlairr on thla orvaalon waa a 
writ-know o and popular alrrgjman. 
No doubt lie had addreaaral audlrmva 
of almoal r»rrv cottcrltrablr tharatirr 
during hl« mlnlatrjr, and frit hi* rlalblra 
I'liHil agaiual any ordinary aurprlar, bul 
I Ida auddrn apparition of ragrr l>»rar 
fai-ra waa Ion inuth for rtrn hla arlf- 
MlflL Nut. aft. r all, uilnUlrra arr 
iiilr mrn, and a man who would n<4 
frrl lrm|4rd to laugh on auch an oora- 
a (on would t«r mi dull lhal hr««»uld hard- 
ly tf riinMnl to preat-h a bright arr- 
•non llarprr'a Vouug IVoplr. 
TABLES TURNIO 
A man at i tilaagow hotrl In i loud 
tour of railed bU I ha< k )u«t 
4i h» «u iMtlaf Ihr dining r««»n», iuI 
Ihm » 111• |r• 1 In I.Ml, **|||>«( f«r 
t»«»uld )<mi hitt ft* If I hadn't raltrd 
you barkr 
Ht* iHhrr, atralfhtrnlng hlm*rlf up, 
rr|.|ird In ton# l<>u<l enough fur til tu 
hmr: 
"No, air, I won't I rod tou (V I liav* 
md g'H It on nH", and If I had I wouldn't i 
U'l ton ha»r It until you |»«UI mr ab«t 
too totrManl two month* afii." 
Ilia frknd nnvr will call lilm ba. k 
again lu a public dining-room. 
ANOTHER UMBRELLA STORV. 
Tb» umbrella thtrf la rami, h» la la 
rarueat and Itr la ahrrwd. Onljr a f*w 
dai a ago a |*iglll»ll< Individual entered 
Ihr vitrrldor of i |tilUdel|»hla hotel and 
rr«trd bla "nil •Ilk" In a ««»rnrr, with 
Ibla |m« •!?(>«> rd faalrnnl to It: 
"Thr nun who own* thla umbrella 
ran kn4H k duai an os, and will bt U«k 
In Mr* minute*." 
In on* minute ami a half the treaaurrd 
article vaa gone and In lla |ilat« waa 
thla; 
"The grntlrmen alio took thla um- 
brella can walk ten ml Ira an hour and 
won't In* bark al all." 
Krfry man having a beard altould 
krrp I' an rtm and natural color. Haifa 
llalr Kntwir la the brat ionic for the 
hair. 
Whrn a girl talk* about a certain 
r<MiD( nun kln( "perfectly horrid," It 
U time t<» look out fur the card*. 
••I havr utnl Ajrer'» llalr Vigor for i 
numltrr of r«n, aod It hu alwa) a 
rn mr Mllitidkin. It U aa •iprlltul 
•Irraalng, prrvmtt the hair from grow* 
tfr i\. Iu*ure« lu vlgorou* growth, 
ami kee|»a I he aralp whit* and clean."— 
Miry A. Jack ton, Salrtn, Mat*. 
Kmjhmljr know* that the aun ha a 
a|xKa on If, aod Mtfae |wi|>lo alwtri e|> 
pert a 10-yoar-old bojr to I* about per- 
M. 
IT 18 NOT BKHT 
to alwaya believe everjthlag that a per- 
•on tella you, but whea you hear thai 
tl>e heal blood puilflerl* Sulphur Hlttera 
you can believe It, for they cured mo of 
a altera oaae of blond pol^onine.—Kev. 
A. Kalrt hlld, New York City. 
Teacher—"What waa the ilgalHrtit 
fact of Thoaaa Jeffrraoa'a death oo the 
fourth of Julj r Bright boy—"That 
ho mtaaed tha II rework a." 
That old aatabllahed cough reaodjr, 
Down' Kllxlr, atlll aon thaa hold* tea 
owa la the publlo estimation, deaplte 
•harp aod active coaapetlUoa. It la a 
"hflM remedy" aod la thla locality 
aeeda ao ward of pralaa fraa at, ao 
wall aad favorably kaoara U H. It la 
tha ataadard randy far coagha, cold* 
aad all throat trouble*, with great auon 
bera of oar people. aod their cunt louad 
aaa aad aaaalldtad nuaaiiiaUia af 
k apeak* valaaaa la Itt f* ear .—Bartlaf 
|aa, Vt., fraa rma, Jaaaary M, 11*. 
at evtfHONa 
ItllllWIMMWllMI |Mt ||Mt)| 
Wkn b^liMtryall|riMiMaM|Tl|tM«l 
Atrmm I ha travail ma. 
I«l *U« Ito M4i M iw«l im4 m( tttl 
Jm hImni Um Itrt Hum to Ito wM, 
WnI4 I r»r*ll |M In Um ««M fum Utv 
Mm itn MrtMmL 
A *4 «km Um atetry Jaaalaa Mta Ik* wall 
Wa «o *mM mm4 ipllB «oi« 
I Um ja«r nUm» I wmM Ml |« all 
Mr Uteaf to** paia. 
AM JM «mM I Man, with fw ln<w —lla, 
Trartftf Um Iteaa ipa> Hf laxwaia (m, 
A *4 Madlaf. im far a UlUa wkJIa, 
Oar aartli • waary >laaa. 
Oalf aaa INUa boar. AMtkNaaaiM* 
TUa Wtur »«4, farawall, toart aHk ton 
Awl all Brjalkatr 4mImw4, aa fcafam, 
Willi »ka<l«a«f taaalf yaara. 
Far Mlar. 4»*r. Ikal ya«, aafaJL, wii. 
hi,. U .1 Immvt aaar MM la tlMaalat air 
A fed draw mri*ir1t UrwfD ttoawrtelMraa* 
Ynar blfWr Ufa la afcara. 
I «mM Ml call fv% Wtk, a*4 tat ah. aal- 
faith U an w»ak aad kamaa Ur» aa alroa* 
Tfcatawaai ll M*a»tetklak afaUl »i«t>l to 
Tkla Umr ai aiaa aaaa 
—Haw fart l.iiir. 
Mm (• hrtnl iMrttll. 
If yon get Into a quarrel with • man 
and im that jr.hi raa'l get out o( It with* 
onl a light right then ami there, forget 
tbat b« baa a Imul, |»lrk oat tha awood 
button <>( bia rent au<t amaah bin <« It 
a* hard aa y« .>i ran. In tH) man 'it of 
|00 jron'll win th# tattle witbotit an- 
other I Irk. 1>n» la no fi«| about a 
•totnarh blow; It'a only when yon g+t 
M«w tho twit tbat yoa at* upm In 
rrltlrhun. Of roura* yon are liable to 
bart a man by bitting blm In tb« atom- 
a> b. bat that'a wbat you ara tb*n fur. 
Ilmt people wbo grt Into a •u<l<l»n row 
— 1 am Vpraklng of rooraa of llxa* who 
bann»?fr Iwva taught bow to taka rare 
of tbrinaelvea— go at aarh otb«-r band 
orrr hand like a aallor rllralitng np tha 
rigging, an.l thry Invariably try fur 
earh other'a brad. Aa I aaid l»*forea for 
grt »"tir antagoniat baa a h«-a.| If yoa 
ar* forced Into a light. J uat tali* aim at 
11 •• plmVlNIIJM think hlarb««t pn»- 
tr« tor atopa and l«*t drl*. • at It. Tb*r» 
la not mm man la lo.ovo ran ataml a 
crack thei*. It lakiw m.mth* of train- 
ing to make a man'a atomach hatd 
enough to m*lM eren a milium blow 
there. Then, If yin» want to >11011 bia 
l*anty and leaf* ) oar flatting raid with 
blm lu the »hape of a black aya, yoa ran 
do it at your letaure, for the fellow who 
la bit in tit* bread 1 a.Ut lorgrta all 
about bia body a bora tbat. for the time 
being anyhow.—Waablngton Piwt. 
Mnpt* ArtilUMtt*. 
A p)litnU|(|rr Vfbl Into a IttUliQlg 
roiumiaaiou Ikiom uw day i»l irtnl II 
HMrt«MMi;thln( tmlu "Yw," t» 
I>IIm| tbr |>ru|irtriur, "» nr load of {■»- 
UIim U waiting at th« atalloii t<> I* 
hipri) What will )oti•)•> It fur?" \ 
rent a t'««ti> I. !«•«• Now, I'll tell 
ymi what I I! do TUttir* WW hiiahrU 
in lb* car. I'll |ir» j 11 •' 1 < tba 
Job" Tb« baggrr •h<nk bia hrad "I'll 
|lt« jru« $10 to lam IhiaM *00 t>uab*U." 
"Sti, air; * i*ul • Ituabel la 1117 |»hw." 
"I'll ttakt It |ll, unI that's aa high aa 
I II go. 
" '■»'«» t do It. I>« I Rrtrf 
a< aH«-d i« |«>tati» laK(lii|l In my life, 
and I wi«'t l«nln now. My prlta la I 
rrnt n lit»ab*l." Tba bagger atarted 
out, whrn th* proprlator calM huu 
bark again anJ aald. "All right. I ll 
fitayou jtuqr |»rio»." After tb* man 
atait^l to lb* •tatloa n l>) Man<b-r uM 
th<* proprietor Um meaning of lb* n« 
«m*ati<iii. "| juat wanted to «U.w ;<« 
thing qn«<rr. That man won't work 
nnlrwi h*g»t» anetrurmt a luabrl. ||« 
ran t compute any other ratr. WbrnU 
ha* a t««br| l«ai{g«l. b* rut* a notili on 
a all* k, ami that rvprvamta I rant."— 
httibori l>i«|>ati h. 
( klMM TMIIh «•»«!• I .Mt Imm Ac* 
Tb* I'hifmw, who ar»m to bar* known 
n»«t of uor new iil<-a«. iumI vl»ltlng 
ranU t.«wh» year* ago, hnt tbelr riMi 
weravery large. ami not r»ally the |in>- 
b>typ*« of oar vlalttng rarda. aa they 
wrrm oti aoft pa|»r and tied with rib- 
I* n Venloa miM tu hava larti the 
Brat rlty In Cnru|a It* uw rarda N«u»* 
dating fr m Um latter J>art of lb* all- 
trmtb rmtnrjr ara prtaened In a tun- 
arum tbrro. Tbr Herman rltl«w fo|- 
lowed tbr Venetian cuatoui In 100 jnn 
1* a««, tb*t» l<<>nd<>ii followed »ult-ac- 
tually followed ault, for tha flmt »ull- 
Ing card* In Urut illItaln w*n» play- 
ing tarda, or parta of anrli rarda. U-ar- 
Ing tb« nama of tb* l»«t<>w»-r on tlx* 
lairk. riH-y w. r> flrat na#d In Rnglaml 
al« ut 1 ?«h». Wadonot know when tbry 
w. ra flrat ua.d In thlaomntrjr, pn<UUy 
m4 long after tbrir tiot Introduction 
Into llntub auriatjr.—tit. Luuia liloU- 
Dviuuuat. 
aii ri«M. 
At CbiMvlluntllk whll* JkIihiu'i 
r*jr|* rii 1111 ting to tb« flunk and rrar 
of It* 1'ol.in army, tlwContrdrraU* cav 
airy lu nlviuc* Imium «ug«n<il with 
tb« rbruj. I'r*wiitl> • wuuwInI tr<«»p- 
ei rturfxnl frtxn tb« «rinb la fiont. 
Alt* r *ur«vyin* tb« «od« b« moved lu 
tb* illrM tlt* In whlth !!*• Infantry w«t« 
mafrbtng, a|>|*irtitly tu n«rrb fur tb# 
Ml, 
Aliixat Immediately tb« blow jarketv 
tl-1 t. i.ii. i J. kmo'i««<r|*t and il 
fmui cavalry 
man a{>|*and attain, 
nK b«pelraa and distraught. ll« waa 
m*t l>y an tl.. r cavalryman, to wb«w 
Iw rallnl oat: "Hello! WvuihImI?" 
"Ye*," replied tb« other laconically, 
adding, "Lrt'a git to ih« r'ar." 
"R'ar?" returned tb* dlacooanlate 
cavalryman. "Tbla la tb« wont fight 
!'»• Im-o In ;«(. It ain't nut any r'ar." 
—Exchange. 
%f*| tan 
n. S. rilffinbothaui of WorM'a fair 
facta la <«« of tba unat genial of Chi- 
rago'a big l»rn and «>n« of Ita eaalat to 
approach. lint that ilon not ineau that 
Mr. IllginUithaui la au eaay uian to In- 
larviaw. (Julia tb« rtftn*. ILacapt on 
mattvra to which bla opinion la perti- 
nent h»i will not talk for publication. 
For Inatancr, if ba la aaknl for an Inter- 
view on tba tariff b* will l«<ad tha run- 
vt-HMition away from that topic and «le- 
acribo volnbly tba condition of tba klu- 
bainutedana In Palaatlna aa ba aaw It 
wben Ia»t visiting tba Holy Land. Tba 
r»*ult ia that tba interviewer apenda 
balf an hour or ao In delightful cunver 
aatlon and Uavia with abaolnlaly noth- 
ing to writa about.—Chicago hat. 
Ttea UfMl Parte Lifcr»ry. 
II. Marrbal, iha aaaittant librarian 
of tba IMMIotbaqoa National** at Paria, 
baa fluialxil 1b« (roi>ral inrenlorjr of 
that library, on wblcb b« baa bn« at 
work wttb a larga atall of aaaiatanla. 
line* IV*}. Tba Bpna givao oat tbaa 
far a bow tbat tba National library of 
Prikri n»utalna I, I&0.000 Tolninra. 
Tbta nmntor dota not Inrluda tba ml 
lariion of Frrtx-b |<ruvlmial wwija- 
pera, wbicb ia atill In an nnlwnnd 
forui 
and con Id tbarafora not la c-oqutrd 
aoiuof the volanM«,—-Philadelphia Lad- 
Ha* a Om4 tabaMtala. 
On Ida Ladiaa and gt-iitlemm, right 
bara among tbaaa cllffa la a wuodariul 
acba A piatol abot la rapeatad 13 timaa. 
Utbaraagaatlaiaan bar* from tbawaat 
If ao, willbaplaaaadiarbargabiapiatul? 
Man From Kaatncky—I don't go 
■neb on n gon, bat 11 yoa can oaa a 
'laran Inch bowia knlfa I'w got ooa 
rlgbt m band la my boot.—Amarloaa 
Indnatriaa. 
■ariaafllaplMk 
Mr Clara Id Portal aaya tbat batwaan 
tba coaat and Uganda tba anpply of ala- 
pbaat toaka la Africa la "apparaatty aj 
moat Inasbaoatibla." Enonnoot aorn 
bara uf alapbaata ara la tba coaatry atill. 
Oaa at tba UBom at bia axpadltioa, 
wklla azpkriag tba coaatry wart of 
Moa«^ aaw Ma tkM 100 la om M. 
VTA Til or MAINS. 
[fttiHIl*. >• 
Jwtlrtel r.Hirl. 
(iWimt »f rwiaim '• Wr* ) 
Mr ft Mufff »( IiIM la IWr I ••■Ml af 0«lwr>t, 
ihwwM, Halnllff. wiwm ytuwiM II. NrtiM 
•r Milan. laaatjr »f < —• "(Mr N»w 
llta^Ml*, a»l Uafa, lafralMrt A. I'.HI In • a 
ten* Nr» »« r*lUla •!*«*« !•<■•, <* laa-ilag ..a 
iMal mt l*litel llal|M* I* lilWl, la akl I <>aa 
lr*(ltll«r<l,aaikal w1U» aa "X". naar Mrk 
r»l a»l a HI. aa V. Mr Urn artlir uf aarh 
lac, far labor I«f*iia»l la laaallaa Ik* M<— 
1 
aa»krr • t.alial wNk Ik* Ik* »«i 
»f mM lag*. 
AaMMtM M*>l tar, Ml fk 
A.| >liaaaa. IIMai 
Wr* •lalait, Jiaaarr AIM 
Nawal at frUraary Tana, 1*1. 
(IMttrl af rtalallf'• WtH | 
fiaak fraaa.trar »f M»flla, la Ik. «..«alf af 
I >mf. «i.u- af *»■ llaaMMklra. l*WIHIf. 
rrraoul II. M rlgkl af Mllaa, I MM; ..f I «a, 
«UK af Haw llMajwMrv. a a-1 Inga. f * fr*l«a« 
Artlva la rafarra R»a nm i*»tala •|«r*,a aa 
laa-llag aa laM af llaatrl ll'vlcnaa. la Hl»al, 
la Mil I "«ali af lUfanl. Mikal «Mk aa V 
Maf Mfk (■£ *ai| «Mk H * •"•r lk» tai I Iw of 
rarh ».< fur tela* i»ff-«naa»l la kaallag »»l I 
la(t.M>l«f iraMllrl «tlk Ikr l*rlra'laal. Ikf 
ata*raf>aM kifa. IT <!•»• at lia, #|Tw* 
A tea rlalm wf Alr«aa>W MMMa hf UUmT 
a»rfwnaa<l la haaHag mM Im IT I t •lay* at 
II at, flTka. anln'l Mkl lahailaaL aMrk 
rlalai wa« a»l(M<l an>Mraa*f»rra<l hi flalatlfl 
•a |*r iMlfaawnl Mint «Nk art 
A.I ilaaiaaai. Ilea aa 
Wfll <lalr»l Jaa O. IM 
Nrturanl at riknaff lanw. IMt, 
(Al-4ia-l»f ClaUlir. Writ.) 
Ilrary fwirax af hrrlla, <«Mf af r» 
Mat* af *ta Haa»*Mf*. TtalMiff «• fr» 
waal II. M ri(M >.f Mllaa. I «aMf »f ( <m. 'laI# 
af *r» llaaiwrlilra. ia>l rrrtala tfrtra lag*. 
llafrtolaM Arthm In rafarra a lira aa raftala 
•l»a«-r b«* Ma laarilag. laa-l »f I»aawI II.>1* 
a>aa. la ldlr*>l, la ail« ouatf u»*..r.|, >UI> 
af Malar. a>aikr-t villi aa \ ararratk ra<l aa<l 
•Nk aa * araf Ika al>l<U if aark !•«. (•» talwr 
laftiMaal la kaatat aH bf«. n»lrt a rwalfart 
■ llkllv |)rfr»IIM Ik* KBorf ..f mI.| It 
.Uta. al 91 •». »IT«t 
lUarlalarf iM«n IHm, fm lalnr |»rf.»na 
r»l la btMliHr Mil w*. || al *1 <a». |i;ai, 
• •• i« i.« • I l> ■• •frifr-l | I'talalif 
A'l >Ua>aaai. fkaai. 
Wnt«ial»l Jaaaaff »t l*t 
Mrtaiar»l «l trlintar? Trrm, I Ml 
(Atotrtotaf rtolfttir* WrN 
Jwaafl> UHf** IWrlli. I »ailr <>f I 
•Uk "f ^r* llamiMftlrv. I'lalMll. •• fr» 
imM II WllfMnl Wllu.liHiMt 1 
af \t« llaa |..Mr» Mil ifriM 
Iklrflitl Aril** to • H»a «•• rfiUla 
•l>rw* toga. aa kfllM, mm ta»l •* Iraatol II-)# 
mat la lilVra*l la Mi ll i»aatf af Otfiwl, Hilr 
of Mtlir a.ark*H «Mh l« t wtr ««• II Hal 1*1 
•Hk N IMI IW ailMto Wt rmrft In hl»f 
l»rfi>riM>i la fcaalta* ■•H aa'tor • n«M>l 
•Mb Ito Ik* mm> *( Ml I k«*, IT 
.lar«at «i*a. ti;<at 
41m rtolai uf l^tltl fwt lata* |»rf"ta> 
*•1 to ftMllac .an »« «rrt to W. a. 
•I«<wl i«l ImmOiiiiI to l*kala«if 
4 tot >talm «f |ia«M H.nar. fur IiUi |»rf..r» 
*•1 la haaUafl Mbl b^a, l«i <»f fctl fll v j a« 
•l«w>l Mil irtttltrfal to fltlallf 
».| •Umaum » tonai 
W rH iatol Jaaaar? IV I—« 
Irttnal r»l r»«»T Tina, 1*4 
rr.tTK or MAI%K 
«'<N aw I* OIIDIII, aa, 
l«|>mwiwllrteirMit, ♦>»• Trrw. A l» 1*4 
rpaa Ik* f.-r^r^af aalla to tmlrnfrm |la» tor • 
rial ami a|««a Ito h«a Unrr <laarr1tol II • 
Crlai to lto» rwirt lUl Ito lalwr a«r-l tor a*• al*to»l i«y • • aira>t aiih Ito »«r>#r >.r aal-l 
<>0%. tail I bat Mbl ntwr ba« a« Ml>« af Ml'I 
mNi. If la llil>»llli l.» Ito mart iMIto |»>ala 
Ht fltr Mkf bi Ito waavr •( Ika totfa lUakr 
mm mM aatu. hr raulaf «i.*na-l «ai I 
• rH« Ito »l<l»rf af mart Ikrina. lit to pair 
IMtollkn* «rrk« • arrvMlirlr la Ito nifi-nl 
Itoaxtfrtl. • ia)»r pftato»l la Carta. to Wkl 
na»l;. Ito U-i caMW ail.nt |» to tblrtf -lay • a* 
ka4 tofnvalto ail torai af mM »gr1 |» to 
toM at I'arta «a ito Int Taaa In <•« Maf, A I* 
IN. a a-1 a ton caaa Ito naarr a| Ito k>f« aaaatol 
laraM writ*. tmauat II WiUM J HI aa. 
I uaatr aft •«» a a-1 M«l» »f \ra lla<»pahlra. W> 
to wtral a lift aa atotrart >-f Ml I wrn< aal Ito 
aflfN Itonvi. l>t aa »r ..aaIItoil to Mir 
rlill |>f<rr«a la Ito *UV «f >r« llara|Mblr» 
toaitova >Uti at to4 tofufa ••I I tona af r..«rt 
to to tok! at Ctrl" »• Ito fH Tamla? af Mar. 
A I* 1*4 i>> Ito »a-l I tol Ito Mi l i«a*r af *«M 
Iu«« k«i Ito ft u>l Itor* a|'|»ar at Mil caart awl 
to a-lailttol !•« 'Irlral iftl l«<uar a |<arti to 
Mlil tall. If to (ball —m ■ aaar 
A rvtaf 11 HI BT a \l »TIN I tor* 
Al»lrft>I af Mkl trill a»l •■•i f »f uplrn af 
nMirl Itom* 
Arraa* II III ItT a *l'aTI%. ink 
llrrtVI A I'ark, Itottol. AUtr f»f rial all ft 
Statement United States Branch, 
Royal Insurance Co. 
or i.itr.nrooi.. » *«.. 
AM»T«. SI IlKI imm 
Kr« K*tiW »«•*•! by lh« niaii*!;, 
• M». « l.»l*>» I" 
k* »»l !*»*•• I kf IW 
l'a«|4ai. mtrkrl talw*. 
I'tili In ..!»■« 
»»>< lH 
IMrmt t»1 irrtwil, 
CrrnlwRt li <Im hhiw »{ ralW 
IIm. 
I^«m «• la»h »• I HH IIni" 
•»l HIW I lllWM, 
• HH- ph>|»rif, 
%«firftf ill Uw »tl»IUi»l 
wvla -I ISa I uai|«»t II 
Ihrtr MtM I ♦* 
LUHILIT1M, Jl lira !»«• 
Nc« iKKiiml »( MNMfcl liMM aat 
wwi • ynM* «• 
%MMMial rr^ulrvl «af»lj r» la 
••r» all tHMaUfrliatf I.OT.rn >1 
% II • thrr 'lria»ilt a|ala4 I ha 
I.M|«ir,ili. wwaliilmi, tk WK fi 
Tidal anMXtal ,,t HakllHIn. rirr|4 
capital Ark a»l M Mtrv'M*. 9 lW" * 
•arplaa I capital. I II" «• 
iMiTfiw aia<iaM ol llaMIMi*., 
l»rl»llt| mi tmpim t '■ *»"i M 
SCULL & FIELD, Manager!. 
i:. B. COWLCN, Ah'Ii Kan. 
W.J. WHEELER, 
South Pari*, Maine, 
AgrmI lot 1 >Mtatf 
ijmMi m 
mem* « 
m 
mmt h 
\mM* *J 
IT.II" M 
SPECIAL SALE 
Satisfactory Wall Papers, 
n*» t • <ml» )>a(>amflr« k*U |>fW« 
IMI.U4|,l'millri)<. K I, |MtMta»« b 
Mill JW- 
EPP s rs 
ORATCFUL-COMFORTING. 
COCOA 
•OIUNC WATER OR MILK. 
L COUGHS, 
r-. Colds. Asthma ,i 
LM-hay FEV£R. 
FanD Alt r l STAGES LCADir/r> TO 
CONSUMPTION 
r Ke«ujdf Silep35 ^  75< 
mm* ml u» Ml. 
mEfi&fgr 
THE WHOLE FAMILY. 
MMMMTMklawiM til ifllrlM ««♦ t» »• »- •* »•' 
WW r«R MU. 
rail Mo»M Jtr—j CM, I J—t* *M IMt 
CHrKffiL 
A BROKEN 
DOWN nAN 
P* Ivdvt MM • Mrf* 
hril wrack, CI it CD at 
iMt fry • woederlnl 
rtMMy. 
Bknjami* KltKMTINK, 6l < 
Nrrrt, un I — 
CTimmbHMnaB. **¥>i y>n* I h»». t«m « 
bn«k*n ilim man, iK« r««** L#wif lPy\prfmu, liuMgrMum, 
Diuinm, u>l KKrymalMM. |hirt<*« k*i |inn m m|. 
REP SEAL 5ARSAPARILLA 
fr<wn IS* lint hrlpr.1 mr, irvl | r»a»e j»n.r«i ty 
in Wright: appHrt* H fnorf. AHWwftl 74 
ytu\ nM, I »m •<» «<»» a »»ll man, I Irir-1 naitf 
iwdtrtnn viihiMti frWI, rwt|4 Im*i ym 
•ondriM mnMrinr. 
30LD BY ALL DKUKIIST5. 
RH Sf4l KnoHy Co., RockUod. tot. 
RICHARDSON & KENNEY 
Carry the Largest Stock of 
THJ Olli 
COOD LUCK RANGES 
M4«r.| ahrail for i|uU-h draft and ev?n taking mil nnrr (ill In <1*. 
tIon. H> »!••> i-arrv the 
hTANI.KV. 11K. If \ I. I ►. k%» <*7.Alt U A NO KM. TIIK FICAIM » « 
IMRIUO AMI* KAKMKK.H' mhiK KIXlVKlt. 
Our Prlrri rannot Dill lo Mull. 
Climax Food i: CATTLE 
Best and Cheapest. 100 Feeds $1.00. 
Il ia unauq«MHl for €Jrntlrmrn*« Tmnn and 
Inf ■•r«ra( giving them 4 alrcl* roal and ch<-*-rful »| r.t 
LlfrPjr Honr« ought to ha*«» it aft«r a hard <!ri*e. Work 
In,; lluraifl will cnduro morli ni'>r*> liar I work »il > daily t- 
ofit Growing <'oll« tnri™ on it. TRV IT 
W.| It Fi «•.! »».. .«,»»! •> li »rr <1»|! |h h*i, I 111 lit 
p*M,lur|l «*. J. 11 l.oai*. \ 
How's Your Cold? 
It'a bad enough to have a cold. 
And yet una might endur* it. 
If «v«ry friend would not mnk* hold 
To toll you how to cure it. 
First ''mu>iand wmrr to your f^rt," 
Then friondi with "physio" follow; 
Whll« «li»t«»r», cousin*, sw^eth^art. rrv«-t 
And conc >ct d<>««« for you to •wnll ^ 
At l»«tf oh Joy! soma on« ha« sought 
OrHmlmn'H ndvlcn nnd nncinnt lenrninq 
Sh« sny»: •• If Johnson's Anodyne la ttoughi, 
A oum you'll quickly h«* discerning " 
n b 
UMUKE ANY 0H: 
EVERY MOTHER 
SHOULD HAVE It 
Th* moral of h«r sound n lv»c«» 
la, lhnt WISE mother* nil Incline 
Wh«n colds, croup, ••grip'*, ar« •pidgin;*, 
To Johnton'* "good old Anodyne 
Your MOThe!, 
« • • VKH • • • 
TOUB 
Grandmother 
RMW AND UMO 
JOHNSON'S 
Anodyne Liniment 
when a Girt. 
It vu orlctnaUd ftiwl flrvt preerrlhel 
br OLD FAMILY PHYSICIAN, 
la IHIO. Oould t wily wlthwit r—1 
awtl Un luniiMt u«tr ?**n f 
Ir..» 
I 
I lu ll. — > Mnl<i.twt|. 
fell a* it* < 
lJoar«<, m Rimini. » u « 
l«t, rUMMlNw, MlC >4 .Ik, |ol .< 
I«.i« fn-.ii •lilt I ha |>iwiil. II-. U»l I 
A* mm h hr InItmI m I il*rn«i t— 
f •* • rvvp, n^k, u# n«#ln, no J~i. • 
LtlW*l,4futH Ml h<tl AH 
«» i. lull. f«M m uara. 
IiWixiI'I, trUr 14. 
Trust What Time Has Endorsed! 
All wko mitt Jimt Im* a* »»4 r•*«»•! rt, »»>*M »<»"•« <*» •- • 
f —I lit — .l««1lT "* •*'' NHmI Mt |t «• I" I ■ «- 
Ww A»fc #rM f" I !■<>—ft— !•»»»«• < 
I. I, JOHNSON A CO. 22 CMtlom IIoum Siicm. It «• 
AKHIIiaTHITttN'* ItLR. 
I*ar*aaii| • IWiiw (nH» IW 
1»)|* *( f fur Ikt ( miMr ml tlllurt, I, 
William W<aal**M, A4»l(Mlliiir •( lb* IjUU 
uf Ht*>Mila r * *IM, bl* ml Tern Is aafcl 
(nMt, •»—aa-l m *m k A>lialal*«ra|..r 
• iminl.UHi.# ua Ik* |>*rtarr*kt|» H*i» ..f 
•Ualri A |>ai«arr*fcl|i Mkl il* 
mm I «a* • —Mr. *l»ail Mil k» pa Mir •«)> »a 
Ttirolir III* lH<l«r of Wan It fit at 
or lurk In Ik# kAma*. mm Ik* ywlm MM f >1 
koala* !*«• rtt—l |»n>|»il» <l> TKr Mill *1# 
*•■1 Mill I'rltllrfr |..im» ill i.»m-I m mw»l 
kj >.IIuH(f li. illtttl"! la ••I I I'rm. 
Ii>r<l»r ail* IK* Wilt aa-l |t«ri;lh( 
llolt** h* lUblltf "• «M I«r»»l«*». Ito l« I|K« 
rR(ti>*. I«4l»r, iMmI) »ar ala*. iirl all u i* m 
ma> Kln*rv i*Iiiii«I>| *•> aakl mlII. mraalM ■" 
mmi9f Ilia mm* l>nak<ra ■ ••at*r*>l Mil 
■HaaWr A Wilha Uf J.»l W WKII* lit kl* 'bal 
ilalal |inral«t M. A I* l»4. aa-l imukM la 
llllurl Nfflil'; «f liwll, Hu»h M. I'M* C, 
la* Iw-llag aakl Mill, Mrklaary aa-l <l»r..ia# 
WW wiMiiial W. k4mr. 
frru. Mala*. Jaa a, M. 
■TATK or MAISR. 
lllfiiKI*. »• •••art mi la«>i«*it<t TWpI 
Hr>lir»UT "I It I. I I* I"•« la It* Ml 
tor »f-loll* r. KiiLI.I**. «l IVik*i la*»l 
•rut IMlur 
IT I* krtvk; "plrml. Tfcal a«k* la Jl»*a hi 
I all |«rn«* latrir*t*>l la INr artllnaval »l U* 
laal arrvMhl uf I it an II l(.«l»la, \ I 
Ik* ala>«» M*»l UmIimI ItrNor. In rsaala# • 
Hn|ijr «f Ikl* mntmr I* k* |Hil»lt»k**l lin* *i»k• 
IhhMh1tJ»IK*»iM iMmrralj ur«>i«|*t 
|.r1al**l al rati* la aakl I oaM), Ikal lk*y Ml 
Br al 
a < Mil af l>i*lii»ry |a k* k*M al ikr 
I* iMrt H»mi mm Ik* <H Wali*»U; •' 
Mar MIL al alaa .. W«k la Ik* lui*a>a. aa-l 
b* kaanl ll»rir..a. m l If lk»T **« .aw* 
• •fr.nKiit. A. W IIjm^N. Ja-lf* 
ml laawlrvary I <iart. «Ufc»nl l*t»IT 
r»H uu. 
•WMkl kaa-l *•(« cum i* «*• 
iill 1« *»M U a tmml l+fflrn 
Call w iiWtfM, 
J. J. ft.MKI.KY, 
14 Mala H. MU I'arlr 
The aprlng trim of ISria Hill 
Acflrmf will cuauartH* »n 
Tuesday, Apr. 3,1894, 
I'MWr iW l»< tfurtW* «.f 
E. Edeecoib, A. B., Pi, 
Mrt. E. M. Fdgecomb, 
I'MMKITftKM, 
with romprlrnl Inatrwrtoia In Elocution, 
Mailt*. Wrftlng, Ac. 
The Itlfti alandlng of thU Institution 
«||| I# unliii iIimiI, in<l It li itinflilrnlW I 
iiwrtrtl that no «rhoo| In thl* county 
ofh*ra grratcr atl»4Ut*gr« at ntlureil 
prWa. 
Kirrllrnt boar I and room* for itadfflU 
dr«lrlng to tatard thrni*r|«rea can hr ob- 
tained at very low r»tr«. 
For trrm*. room*. A".. applv to any 
Mrmtirr of the t«vutl«* n.rnmtitrr ait 
l*»rla lllll. 
A. H. At art*, ) 
0. A. That**, V KinutW* Contain*. 
II.D.IIammuxo, ) 
WESTERN ASSURANCE CO. 
or Touon-ro. cam «»«. 
Iixiinwriifl ivl I iiimm>I 
A M *111111. frv.t-WM 
I C hXUI.'wW*" 
t >i «ii r»i i >• < 
IMtTt OKI »MH»N II. I«"l 
I14M mm lw»l IrM 
Urn* $ • 
Vu»l«, Mlktl tllw, I 'M « 
1 a*h la ..<*•» ik>l la lank. $' » * 
Pltalitai la nraiw ml mllnDua, 
Hill* krr >U atalarvl, Um « 
A itrv0*l0 -I all »i»iiirl awii. 11 >1 
LIABILIT1M IHdHllMII, l-«* 
Kit MmvM al«a^«|illrMr< |(i| rUI»«, H "* 
Amuoat In —Mj rm iMurr all 
aatitoa "»« n t- »l 
AII«(krl'kMa4iiU iMiatMMit, 
fir., m.m •> 
T«Ul ItoMlHta* <a|4«al »•.. k 
t»l kri »«r|ri«M. I.MT.«U * 
1 ai'lial ai • i«H •> la r**fc. t*> — •> 
*«rp*M l«}*»l »arH*J. M »' 
Ag,ng»U ml Hat IllWaa la 
rlvllif art turpi**. || u %T »' 
*. arm, ••iwi, a«*«« 
STANDARD Lift 4 ACClOtNT INi. CO, 
|i» 1 1.. 1 1 Kit II 
n m hui.i'm •mtiriiiiu.kt'f. 
A««».r* l»Ki II. iaa 
!«•»• mm lw»U aa>l aaHftp flr>« 
Maaa.) ■» 
NmIi a»l M. M(tr| ftlw, I Mm m 
I a* 1, la ud<« a*4 la l>aak. Mja a 
lawrw* laa aa-l ainvl. tU|B 
frriMwiM* la <lar xMir** •( r«llrttU»a. 
tll^Wt >MrU, 
■( (Mrla, niMM 
l)*lvt I* mm w Mrtd ilw, Ml It 
of Ik* klmillxl )N,:m u7 
I.I A NII.IT IM IHU || IM 
I'«mH Un«r« •»* rWai, «0.»TT Vt 
I* l*Mrt>rr l»»l, Km jm •: 
All Mhar •t*n>il». h.iii >t 
Tutol ItoUUtiM. a«rv|4 raptUI H«« 1 
••■I »H MfflM. lltIKU 
I II'IUI )«kUb|«{ 
NfyhM k»T»»l tMltal, u iug 
C. U. KAMI, Aa»M. 
Nrw York Plate Glm InturAre* Co., 
94 riM Wr»H, \atk I Hp. 
amKTi. I• r« «i. im 
niurk* M4 Rn»(i w«M>l by tMMtt, 
[MllKUlM. 11VI "T * 
a»b !■ ufliv »»l la t«a4, H4U I* 
l»lrr*«t laa a*<l arrrar-l. I «•' •' 
I'ivmImmi* la •>«•» < u«irw wf n>ltcUw«, » »M ** 
AnirfMiMfb, M**' 1 
MAiiH.mM.nrr.il i«i 
T«4al mmt—M ul iJtUllUM iMi tafitel 
*rt aa.1 nhMm, IW ¥ • 
NrftM tKji'M miMU, •>' * 
A. K. ■ NtlMa. »alla. *!*•• 
>i»N SAUL 
I ImMI aiaan. bfh«l1»( tm It * fmtaU ml l>» 
Uto II A n LMiata Will 
•Mai*. 
A. r. WRIM.R, A'lB>l»l«r»l 
I t*K I uK IAI.K. 
aiiaate.1 la Wn| I'm. I a. I la fiwa O T I".--* 
T1ll(|i aa-l I an tkuf I || arilaa ln« 1 
farlwry. farm f*a»4-tl»t <.f ahnM l» a>" 
a ad «»Wr pwl rtVulk*. illiHal lata 
llitefla, hmImi a*>( aaalluil. I at* *» W*1 « 
hay aft* f»l ami; al m•* lw< W«4 
■Man fan* MMlait, twiBlti «i <*• '•* 
•KM half Mm«7 fc>a«a aHfc rll twl iN.aaa. la#a, 
iarrU4» fc~u>r. rraaa' a*4 Ira *•••» 
Aai «m attkiMW *»a* iH laiai «M> • 
M»1. Will 4a wait la r*n i»t «aa Ikk 
*—•riu.. rt'LLKB, WaM farts *• 
